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各ルーパーの外部遮蔽係数
水平ルーパータイプ
水平ノレーバーは東向きや西向きに適さないとされてきたが、東向き、西向きで
あっても夏期で、は他のルーバーよりも外部遮蔽係数が小さい。また冬期をみる
と夏期よりも外部遮蔽係数が大きくなっている。冬期において室内への日射侵
入が期待できる。南向きでは外部遮蔽係数の時刻変動が小さい。また南向きにお
いても東向きや西向きと同様に冬期になると外部遮蔽係数が大きくなる傾向が
みられる。
縦ルーパータイプ
縦ルーパーは東向きや西向きにおいて、外部遮蔽係数は夏期ではあまり変化
が見られない。冬期は時刻による変動が大きくなる傾向がみられる。南向きでは
変動が大きく 12時前後の時間帯で大きくなる。特に冬期の変動が大きく、暖房
負荷の増加が懸念される。
斜行ルーパータイプ
斜行ルーバーは東向きでは右上り、西向きでは右下りが外部遮蔽係数は小さ
い。南向きでは 12時前後を境に有効なルーバーが入れ替わり、午前は右下り、
午後は右上りのルーパーの外部遮蔽係数が小さい。
バウンドルーパー
バウンドルーパーの傾向は斜行ルーパーとよく一致しており、右上りと右下
りの間で推移する。バウンドルーバーも他のルーバーと遜色のない外部遮蔽係
数となる。
外部遮蔽係数の傾向として、夏期は太陽高度が高いため冬期と比較するとル
ーパーの形状による差が小さい。また冬期は太陽高度が低いため、全体的に外部
遮蔽係数が大きくなる傾向がみられる。冬期には室内への日射の侵入が期待で
きる。また冬期は夏期に比べ、すべてのルーパーで、外部遮蔽係数の時刻変動が大
きくなっている。冬期にはノレーパーの形状による差が大きく表れる。
5.7.2日射量の比較
東京標準年から各方位・各時刻の鉛直面全天日射量を求め、各時刻の外部遮蔽
係数を乗じて積算日射量を求める。図5-11にノレーパーを設置しない場合と
各ルーバーを設置した場合の夏期および冬期の積算日射量を示す。
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東向きでは、すべてのルーパーで、夏期の日射削減量が冬期の日射削減量を上
回る。夏期は水平ルーパーの削減効果が一番大きく 66%となり、縦ルーパーが
62%、斜行ルーパーとバウンドルーパーは 55%程度の削減効果となる。冬期は
斜行ルーバー（右下り）の削減効果が一番小さく 47%、縦ルーパーの削減効果が大
きく 66%、水平ルーパーは 60%、斜行ルーバー（右上り）とバウンドノレーバーで、
52%程度の削減効果となる。
南向きでは、すべてのルーパーで、夏期の日射削減量が冬期の日射削減量を下
回る。夏期は水平ルーパーの削減効果が一番大きく 72%、縦ルーバーが 70%、
斜行ルーパーとバウンドノレーパーは約 60%程度の削減効果となる。冬期は斜行
／レーパー（右上り）とバウンド、ルーパーの削減効果が一番小さく 47%、縦ノレー
ノ《ーの削減効果が高く 60%、水平ルーパーは 58%、斜行ルーパー（右下り）は
48%程度となる。
西向きでは、東向きと同様に、全ルーパーで、夏期の日射削減量が冬期の日射削
減量を上回る。夏期は水平ルーパーの削減効果が一番大きく 67%、縦ノレー パー
が62%、斜行ルーパーとバウンドノレーパーは 54%程度の削減効果となる。冬期
は斜行ルーパー（右下り）の削減効果が一番小さく 48%、縦ルーパーの削減効果が
高く 66%、水平ルーパーは 59%、斜行ルーパー（右上り）とバウンドルーパーは
49%程度となる。
なお、南向きでは特に冬期の日射削減量が多くルーパーの設置による年間空
調負荷の増加が懸念される。
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図5-11 積算日射量
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5.8空調負荷計算概要
5.8.1計算方法
日射遮蔽効果を考慮した室内の年間空調負荷および年間消費電力量を把握す
るために、多数室動的熱計算フ。ログラム TRNSYSver.16を使用し解析を行う。
5.8.2計算対象
事務所を対象とする。改修が必要なオフィスモデルにおける計算を行う。図
5 1 2にオフィスモデルの基準階平面図を示す。事務所スペースが2室と機
械室及びトイレの構成である。表5-1にオフィスモデルの部位構成を示す。
5.8.3オフィスモデ、ル
オフィスモデルの作成については、日本建築学会環境工学委員会で提案され
ているオフィス用標準問題 iolを参照する。所在地は東京都内とする。検討モデ
ルで、は標準問題にはある地下階とペントハウスを除く 8階建てとしている。各
階各室をモデル化し RC造 8階建のオフィスピルモデ、ルとする。ここで、この
オフィス用標準問題は 30年以上前に提案されたものであり、オフィスモデ、ルに
おける窓の熱貫流率は最新のオフィスピルに比べかなり性能が低い。しかしオ
フィス用標準問題は、よく参照されるモデ、ルで、ある。このことに考慮、し、検討モ
デ、ルで、は断熱改修は想定せず、熱貫流率は標準問題のままの値を用いる。オフィ
スモデルには、すべての立面に窓があり、外壁に占める窓の比率は事務所室部の
壁面で約 30%となっている。
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オフィスモデル諸元
場所： 東京都内
用途： 事務所
階数： 8階
基準階床面積： 826. 6rrf 
延床面積： 6612. 5rrf 
在館者密度： 0. 1人／rf
構造： 鉄筋コンクリート造
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図5-12
表 5-1 オフィスモデ、ノレの部材構成
部位 部材構成
熱貫流率
く部材（厚み mm）インテリア側から外壁のJI頂〉 (W/m2K) 
オフィス
床／天井 ロックウール（吸音板12），石膏ボー ド（9），当ンクリー ト（150），タイ 1.92 
Jレ（3)
屋根 ロックウール（吸音板12），石膏ボー ド（9），フォー ムポリスチレン（25), 0.74 コンクリー ト（150），アスファルト（10），軽量コンクリー ト（60)
外壁 石膏ボー ド（12）フォー ムポリスチレン（25），モルタル（20), 0.95 コンクリー ト（150），モルタル（20），タイル（8)
間仕切壁 モルタル（20），コンクリー ト（120），モルタル（20) 3.54 
窓 単板ガラス（3) 5.72 
機械室
床／天井 グラスウール（吸音板25），コンクリー ト（150) 1.15 
屋根
グラスウール（吸音板25），フォー ムポリスチレン（25),
0.58 コンクリー ト（150），アスファルト（10），軽量コンクリー ト（60)
外壁 グラスウール（吸音板25），モルタル（20），コンクリー ト（150),
1.11 モlレタJレ（20），タイJレ（8)
間仕切壁
グラスウール（吸音板25），モルタル（20），コンクリート（120),
1.14 モルタル（20)
その他
ドア 断熱材付銅製ドア（TRNSYSの設定によるもの） 1.67 
ヱントランス 単板ガラス（8) 5.53 
階段及び モルタル（20），コンクリー ト（150），モルタル（20）守タイル（8) 3.23 
トイレの外壁
5.9計算条件
5.9.1気象条件
気象データはRadianceによる計算と同じく東京標準年を用いる。 1ヶ月の助
走計算を行なった後、本計算を時間間隔 1時間として行う。表5-2にオフィ
スモデ、ノレの設定条件を示すO
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表 5-2 オフィスモデ、ルの設定条件
人体（W／人）
1月－3月
4月
発熱量 5月一10月
11月
12月
照明（W/m2)
機械（W/m2)
平日
空調スケジュール
土日
温度（度）
1月－3月
空調設定温度 4月
5月－10月
11月
12月
室内相対湿度（%）
5.9.2空調スケジュール・内部発熱の設定
(1）人体発熱
121 
顕熱 潜熱
78 43 
73 48 
69 53 
73 48 
78 43 
20 
20 
午前7時一午後9時
（予暖冷午前フ時一午前8時）
運転なし
22 
24 
26 
24 
22 
50 
人体発熱は、空気調和・衛生工学会ハンドブックを参照している 11）。在室人
数は0.1人／m2とする。作業は座位軽作業とし発熱量を 121W／人とする。なお顕
熱および潜熱は月ごとに設定する。
(2）照明発熱
照明による発熱はIBEC発行の新築・増改築の性能基準 12）の標準消費照明電
力（建物用途：事務所等）を参照し 20W/m2とする。
(3）機器発熱
東西事務室に照明発熱同様に 20W/m2の機器発熱を設定する。
(4）空調設定条件
平日の午前 7時から午後 9時までを稼働時間とし土日は稼働しない。なおシ
ミュレーションにおいて外気取入れは考慮しない。
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5.9.3空気熱源ヒートポンプ
空気熱源ヒートポンプの消費電力量を算定する。表5-3に本モデルで、設定
した空調機の緒元を示す。ここで空調機の COPは一般的には空調機メーカーの
カタログ値で示されるものだが、これは定格値であり稼働時の COP（実効値）
ではない。上野ら 13)14）は稼働時の空調機の COPの実効値を求める計算モデル
を提案している。この COPの実効値は空気熱源ヒートポンプに適用でき、かっ
上野らの計算モデ、ノレは、個別の空調機の緒元に左右されない。そのため、この計
算モデノレは、し、かなる空調機にも適用することができる。本研究では、空調機の
COPの実効値を算定するために、この計算モデ、ノレを適用する。
表5-3 空調機の仕様
冷房
能力（kW) 消費電力（kW) COP（聞）
定格 5.0 1.59 3.14 
最小 0.6 0.13 4.61 
最大 5.2 1.66 3.13 
暖房
能力（kW) 消費電力（kW) COP（ー）
定格 6.3 2.04 3.08 
最小 0.5 0.12 4.16 
最大 8.6 3.23 2.66 
5.10計算結果
図5-13から図 5-15および表5-4に年間空調負荷及び年間消費電力
量の解析結果を示す。統合ファサードが取り付けられる面はオフィスモデルの
立面において図 5-12に示す一面のみであり、東向き、南向き、西向きとは、
統合ファサードの設置面が相対する方位である。統合ファサード設置面が東向
き、南向き、西向きとなるように図5-12に示すモデ、ルを90度ずつ回転する。
なお統合ファサードが設置されない立面の窓は、ルーパーで、覆われていない。東
向き、南向き、西向きのそれぞれの解析結果をみると、すべてのケースにおいて
解析結果は同様の傾向を示している。
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表5-4 年間空調負荷と消費電力量
東向き
ルーパーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り I tウンド
冷房負荷［MWh/year] 319.67 267.8 268.69 276.74 276.09 277.61 
暖房負荷［MWh/year] 16.02 24.13 25.25 21.92 22.90 22.46 
空調負荷低減率［%］ 13.04 12.44 11.03 10.93 10.61 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.85 65.19 65.49 67.17 67.12 67.44 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.97 7.88 8.25 7.17 7.49 7.35 
消費電力量低減率［%］ 10.69 9.86 9.14 8.81 8.59 
通年エネルギー消費効率 APF日 4.10 4.00 3.99 4.02 4.01 4.01 
南向き
jレ－／~ーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り バウンド
冷房負荷［MWh/year] 316.83 272.52 273.3 279.55 279.83 280.91 
暖房負荷［MWh/year] 13.36 22.69 23.23 20.94 20.45 20.57 
空調負荷低減率［%］ 10.59 10.19 8.99 9.06 8.69 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.28 66.72 66.92 68.24 68.28 68.54 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.39 7.42 7.60 6.86 6.70 6.74 
消費電力量低減率［%］ 8.09 7.61 6.91 7.06 6.68 
通年エネルギー消費効率 APF［一］ 4.09 3.98 3.98 4.00 4.01 4.01 
西向き
ルーパーの種類 無し 水平 縦 右下り 右上り バウンド
冷房負荷［MWh/year] 318.33 293.47 293.98 297.37 297.72 298.34 
暖房負荷［MWh/year] 15.13 17.73 17.98 17.44 17.20 17.28 
空調負荷低減率［%］ 6.68 6.45 5.59 5.56 5.35 
消費電力量冷房［MWh/year] 76.57 70.9 71.06 71.81 71.86 72.02 
消費電力量暖房［MWh/year] 4.97 5.80 5.88 5.71 5.63 5.66 
消費電力量低減率［%］ 5.94 5.63 4.93 4.97 4.73 
通年エネルギー消費効率 APF［一］ 4.09 4.06 4.05 4.06 4.06 4.06 
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5.11考察
5.11.1方位別（南向き）
南向きのオフィスモデルについて考察する。南向きのオフィスモデルについ
て、図 5-1 3 -Aに年間空調負荷の結果を示す。また図5-1 3 -Bに年間消
費電力量の結果を示す。オフィスモデルにおいては、どのタイプのノレーパーが設
置されても、ノレーパーがない状態に比べて年関空調負荷および年間消費電力量
は削減される。年間空調負荷の内訳は大部分が冷房負荷である。年間空調負荷の
削減比率は、水平および縦ルーパータイプで 10%以上となり、他のルーパータ
イプでも約9%となっている。年間消費電力量の削減比率は空調負荷の削減と同
様の傾向で、水平および縦ルーパータイプで 7.5%から 8%の削減、他のルーパ
ータイプで 6.5%から 7%の削減となる。 APF（通年エネルギー消費効率）は、す
べてのケースで約 4となる。
5.11.2年間空調負荷
すべてのルーパータイプでルーパーなしに比べて冷房負荷が削減される。水
平および縦ノレーバータイプは、｛也のルーパータイプよりも冷房負荷の削減量が
多い。もっとも効果が高いのは東向きの水平ルーパーである。しかし他のノレーパ
ータイプにおいても 4%以上の冷房負荷削減効果がみられる。暖房負荷について
はルーバーなしに比べて負荷が増加となる。これはすべてのケースであてはま
る。水平および、縦ルーパータイフ。で、は他のルーパータイプに比べ暖房負荷の増
加割合が大きい。なお、東向き、南向きのケースでは暖房負荷が多くなる傾向が
みられる。年間空調負荷は、すべてのケースにおいて削減される。削減効果は
5%から 13%である。年間空調負荷の削減は東向きが最も効果的である。
5.11.3年間消費電力量
すべてのルーバータイプにおいて、冷房に対する消費電力量は削減される。反
面、暖房についてはルーパーを設置することで、すべてのタイプで消費電力量が
増加する。年間消費電力量は、すべてのケースで削減される。東向きは約8.6%
から 10.7%の削減効果がみられる。南向きは、約6.7%から 8.1%の削減効果が、
西向きは約 4.7%から 5.9%の削減がみられる。東向きにノレーバーを設置する場
合が最も年間消費電力量の削減効果が高い。
5.11.4通年エネノレギー消費効率（APF)
通年エネノレギー消費効率は約 4となり妥当な数値である。なお空調負荷が大
きくなると APFは大きくなる。設定した空調機は空調負荷が大きくなるにつれ
て効率があがる。
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5.12まとめ
本章では、外付ルーバーと座屈拘束プレースを組み合わせた統合ファサード
の室内温熱環境（日射遮蔽効果、年間空調負荷、空気熱源ヒートポンプの年間消
費電力量）について検討を行った。以下に本章で得られた知見を示す。
1) RadianceおよびAllSky model-Rを用いて外部遮蔽係数を算出した。外部
遮蔽係数の算出は、 5つのルーパータイプ（水平、縦、斜行（右上り）、斜行
（右下り）、バウンド）とファサードの立面 3方位（東向き、南向き、西向
き）について行った。
2）各ノレーパーの外部遮蔽係数は、ノレーパーの開口率が同じであっても、ルーパ
ーの種類や方位、時間や季節によって異なる。
3）すべてのルーパータイプにおいて日射量の削減効果を定量的に求めた。ノレー
ノくーなしと比較した日射量の削減効果は次の通りである。東向き（夏期）で
は66%から 55%の削減、東向き（冬期）では47%から 66%の削減、南向き
（夏期）では 72%から 60%の削減、南向き（冬期）では47%から 60%の削
減、西向き（夏期）では67%から 54%の削減、西向き（冬期）では48%か
ら66%の削減となる。
4）外部遮蔽係数を用い年間空調負荷を TRNSYSにより算出した。外付ルーパ
ーを設置することで、ルーパーの設置方位やルーパータイプにかかわらず年
間空調負荷を削減できる。年間空調負荷削減効果は約5.4%から 13%である。
5）年間消費電力量についても年関空調負荷算出と同様に TRNSYSにより算出
した。算出においては、空気熱源ヒートポンプと上野らが提案する COP実
効値の計算モデルを使用している。年間消費電力量は、すべてのノレーバータ
イプおよびすべての方位で削減された。年間消費電力量の削減量は約 4.7%
から 10.7%である。
6）改修が必要なオフィスピノレに統合ファサードを設置すると、年間空調負荷お
よび年間消費電力量を削減することができる。これら改修が必要なオフィス
ピノレは、耐震補強および外壁の適切な断熱改修が必要なピルである。統合フ
ァサードを設置することで、耐震補強と日射遮蔽性能を付加することができ、
仮に断熱改修が行われなかったとしても年間消費電力量を削減できる。統合
ファサードシステムは、耐震補強および断熱改修が必要なオフィスビルにお
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いて、段階的な改修（始めに耐震補強を行い、のちに断熱改修を行う）にも
適切な省エネルギー手法といえる。
今後の課題として、統合ファサードは、内部発熱が高く年間冷房となる建物用
途の場合に省エネ効果が高く見込まれる可能性が高い。オフィスピルに限らず
ビルディングタイプを比較し、この点を注意深く検討する必要がある。また、本
研究のルーバーサイズや設置位置は座屈拘束プレースにそろえて定めているが、
より高い効果を狙うためには、建物の立地条件に合わせてルーパー幅や間隔、窓
面からの距離などを最適化する必要がある。将来的には、統合ファサードが適用
された物件における実測を通して、さらなるデータを蓄積することが、改修を推
し進めるうえで有効である。
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第六章
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第六章統合ファサードと火災安全
6.1はじめに
本章では、統合ファサードの火災安全について検討する。図6-1に、統合フ
ァサードの評価軸と本章の位置づけを示す。これまで防災軸では既往研究にお
いて耐震追従性の検証を行ったか6）。また、意匠軸については第三章で意匠展開
を検討し、環境軸については、室内光環境の実物大実験や解析検討及び温熱環境
検討を行い、それらを第四章、第五章にまとめている。本章では安全上重要であ
りながら、これまで統合ファサードでは検討されなかった防災軸のひとつであ
る火災安全性の検討を行う。具体的には、複数の統合ファサード、の実大火災実験
を行い、外付ルーパー近傍の関口噴出熱気流性状の把握を行う。
統合ファサー ド
意匠軸－」 環境軸 防災軸
／一一一一一一一匡童
J 、
I 
I 表層デザイン 1 採光
構法デザイン 日射遮蔽性
ファサー ド計画 断熱性 火災安全性
I 
、 周辺環境適合 I 換気・通風 耐風圧性， 、
〆
ノ
』ー一一一一一一一一ーー－－』ーー一一ー’
意匠設計 環境設計 安全設計
図6-1 本章の位置づけ
6.2目的
統合ファサードを設置する建物では、座屈拘束プレースを用いた耐震改修が
行われる。このような建物は防災上の避難拠点となりうる。また統合ファサード
は、建替が困難な密集市街地での建物改修に適用されることも想定している。密
集市街地では、図 6-2に示すように、建物内の火災拡大により関口から噴出す
る熱気流（以下、開口噴出熱気流という）によって上階や隣接建物へ延焼する危
険性が高い。よって、その性状を把握することは建物の火災安全性を検討するう
えで重要な課題である 7）。
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図6-2
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隣接建物
への延焼
噴出気流性状に関する研究の成果 8）～11）は、延焼火災の防火対策などに活用さ
れている。ただし、それらのほとんどは開口部の外側に遮蔽物がないものを対象
としており、ルーパーを設置した場合の知見はほとんどみられない。開口部を遮
蔽する状況については、大宮らの研究 12)13）において、関口部に正対する対向壁
がある場合の開口噴出火炎性状について論じられている。これは関口の前面に
正対する外壁面等が建ち、開口の前面を全遮蔽する状況を想定している。しかし、
ルーパーのように開口部や外壁を半遮蔽する状況下での開口噴出熱気流の性状
は、これまであまり論じられていない。統合ファサードでは、ルーパーが開口部
の前面に配置され火災時に開口を塞ぐ可能性があり、開口部とノレーパーの離隔
距離や部材構成によっては一般的な火災の状況とは異なることが想定される。
よって本章では、実物大モックアップによる実大火災実験（以下、本実験とす
る）により、温度、放射熱及び熱画像による測定から統合ファサードを設置した
建物の開口噴出熱気流性状を確認する。
6.3実大火災実験（水平ルーパータイプ）
6.3.l実験用モデ、ルの設定
統合ファサードの外付ルーパータイプのうち代表的な 2タイプの水平ルーパ
ーについて実物大模型を使った火災実験を行う。図6-3に示すように、統合フ
ァサードは神奈川大学12号館への適用を想定している。外付ルーパーとして
用いられる水平ルーパーの形状及び間隔は、主に温熱環境及び光環境の最適化
により決定される。ルーパーの材質は鋼製もしくはアルミニウム製である。図 6
-4 ~こ水平ルーパーの構成を示すO 躯体枠に一次ファスナ一、二次ファスナー及
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ひ、パネル枠を取り付け、水平ルーパーを接合する。水平ルーパーはパネル枠に取
り付けられ、パネル枠は一次ファスナーに取り付ける。
水平ルーパーを設置したファサード
冨詔
図6-3
水
平
Jレ
-
???ァ??ー
???ァ??ー?? ? ?
??
?
?
??，?
? ? ?
?
水平ルーパーの構成図図6-4
6.3.2実験用モデ、ル
図6-5に実験用モデ、ル（以下、試験体とする）の形状及び寸法を、写真6-
1に試験体を示す。試験体は水平ルーパーの間隔及び見込寸法を変えた 2体
(Case AおよびCaseB）とし、水平ルーバーからパネル枠までを再現する。水
平ノレーバーの寸法は、鋼材ロー150×75×3.2を 2本溶接した CaseA（見付寸法
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75mm、見込寸法 300mm）と、鋼材口－150×75×3.2を用いた CaseB（見付寸
法 75mm、見込寸法 150mm）とする。CaseAの見込寸法および設置間隔は Case
Bの 2倍である。試験体の材質は実験中に部材が脱落、変形しないステンレス
スチー ノレ製（SUS304) とする。
6.3.3実験装置
本実験はYKKAP社が所有する壁等の防耐火試験用の加熱炉（以下、加熱炉
とする）を用いて実施する。加熱空間は奥行き I.Omで、供試体設置用の開口面
（以下、塞ぎパネルとする）は幅 3.2m×高さ 3.7mである。写真6-2に示す
ように、塞ぎパネルには開口部（幅 l.2m×高さ l.8m）を設ける。図6-6に塞
ぎ、パネノレから見た加熱空間の立面を示す。加熱炉は、上下方向 5ゾーンに分割
された燃焼ノ〈ーナーを有し、加熱炉内温度は 12箇所の熱電対（熱電対の設置位
置は開口面外芯から lOOmm加熱炉内側の位置）によって測定される。
五良之
持品
水平ルーパー Case A 
中止
堪え
水平ルーパー Case B 
図6-5 試験体形状及び寸法［単位： mm]
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Case B 水平ルーパー
試験体写真6-1
Case A 水平ルーパー
ハッヂ1事事撃ぎパ才、I訟を示す
??
．
?
。 ? ? ?
。 ? ?
? ? 』 〔
民パーナ寸齢示す
加熱炉写真6-2
炉内熱電対｛立還を示す
加熱炉立面図［単位： mm]
＠ 
図6-6
6.3.4実験の実施
1）測定項目
表6-1に測定計画を示す。実験では開口の中心軸温度（以下、関口面中心軸
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温度とする）及び、水平ルーパー近傍温度をK熱電対で、また開口正面および開口
上部における受熱量を放射熱流東センサーで測定しデータロガーに記録する。
また熱画像を撮影し開口噴出熱気流の形状確認を行う。測定環境を図 6-7か
ら図6-9に、試験体設置状況を写真6-3に、測定機器一覧を表6-2に示す。
表6-1 測定計画
項目 測定条件
日時
ブランク試験； 2008 7/28～7/30 
水平ノレーパー試験： 2008 9/4 (CaseA), 9/5 (CaseB) 
試験場 YKK AP社 技術開発センター中央試験所（富山県黒部市吉田200)
実験回数 ブランク試験： 5回 水平ルーパー試験：各1回 計2回
加熱方法 IS0834標準加熱曲線に準じて加熱後炉内温度500℃で制御（図的
試験体 ノレーパー加熱側の側面が塞ぎパネルの加熱炉外側表面より
離隔距離 Casel : lOOOmm, Case2 : 800mm, Case3 : 600mm, Case4 : 400mmとする
測定時間間隔 加熱炉内温度60秒、 K熱電対及び放射熱流東センサー20秒
；」
＼熱電対1点
測定器
／加熱炉 加熱炉壁箇j温度
開口中央
'C、竺 cl f 熱流東センサー①
._ I警割③占 慨主；：？りrモビユf川~~9" ~ 、~＝で苧パネルL；一熱叩試験体温度、＼隊後後勿
試験体
〆熱的雰囲気温度測定
測定高さ床上1000mm 測定方向を示す
熱流東センサー②一「＼ 9 
jJl定位置．関口中心軸 、↓
塞ぎパネルより2000mm 'I 
測定高さ関口よ端 I 
熱電対ツリー①
試験体より100mm~加熱側に設置
A’J 
熱電対ツリー②
試験体より100mm
非加熱側に設賃
図6-7 測定機器配置図（平面図）［単位： mm]
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熱電対ツリー①
詰験体より100mm
加熱側に設置
熱流束センサー①ー「
開口上端より900mm 、
熱流東センサー②
塞ぎパネルより2000mm
測定高さ開口上端
＼ 
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熱電対（あ • 
試験体温度
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誌験体より100mm
非加熱領！Jに設置
．???、??? ? ?? … ????? ?
熱電封ツリー③一＼
関口中央1苦ω点 、
、＼ー加熱炉
???
? ? ? ，
? ． 
熱電対1点
加熱炉壁面温度
開口中央
Zヨ理詰験体 CaseAを示す
試験体 CaseBを示す[Zj 
tzZJ 
試験体
~回
言
。 ? ?
断面）［単位： mm]測定機器配置図（A-A’図6-8
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図6-9
試験体 CaseA 試験体 CaseB 
写真6-3 試験体設置状況
表 6-2 測定機器一覧
設備・機器 仕様
加熱炉 光亜科学工業（槻
スキャンユニット 江藤電気社製CADAC 型番9221A
熱電対①、② KO. 65ァフロン被覆タイプ
熱電対③ セフミック被覆タイプ
熱電対④ K0.65ァフロン被覆タイプ
熱電対⑤ K0.65ァフロン被覆タイプ
サーモピュア NEC Avio赤外線ァクノロジ一社製 TVS8500放射率1
放射熱流束センサー Captec社製 RF-D30H （開口上方測定用）Captec社製 RF-30P （開口正面測定用）
2）ブランク試験
通常の壁等の防耐火試験は供試体設置により加熱炉内を閉鎖空間とした状態
で実施される。しかし本実験では突破された開口部からの噴出気流を想定して
いる。そのため関口部において空気等の流出入が生じ加熱炉内温度の制御が通
常試験とは異なる。加熱炉に開口部を設けた状態での火災実験は数例 14）～16）ある
ものの、加熱炉内温度の制御は各々の加熱炉の特性や実験内容によるところが
大きい。そこで、水平ルーパー設置状態で、の実験の前段として、塞ぎパネルのみ
を設置した状態での加熱炉内の温度制御及び噴出気流性状を確認するためのブ
ランク試験を行った。炉内温度は、図 6-10に示す防耐火試験で用いられる
180834標準加熱曲線 17）に沿って上昇させた後、 500℃で安定するよう自動加熱
制御を行う。この炉内温度は、既往の実験結果 8）に基づき、開口上端より上方
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900mmの位置での噴出気流中心軸温度を 300℃と想定し、この気流を再現する
ために必要な炉内温度として設定した。炉内温度は加熱炉内熱電対 No.10、11
を代表点とする。再現性を確認するためブランク試験は5回実施する。なお 1回
目及び 2回目は加熱炉の制御と測定機器の調整を目的とするため測定結果とし
て扱わない。
1000 
900 
800 
700 
p 600 
回500
閥400
300 
200 
100 。。
3）水平ノレーパー試験
5 10 15 20 25 
時間［分］
図6-10 炉内温度の加熱制御
水平ルーパーを設置した試験（以下、水平ルーパー試験とする）は、 CaseA 
およびCaseBを各 1回実施する。図 6-11に示す水平ルーパー近傍温度を測
定する熱電対ツリーは、試験体側面より前後 lOOmmの位置に設置する。試験体
と関口部の離隔距離を変化できるように試験体及び熱電対ツリーを可動架台に
載せ、水平ルーパーの加熱側の側面と開口部の離隔距離を最大 lOOOmmから最
小 400mmまで 200mmピッチで開口部へ近付ける。表6-3に実験手！｜債を示
す。ブランク試験と同様に加熱炉内温度は代表温度が 500℃となるよう制御し、
加熱開始 10分からはブランク状態（塞ぎパネルのみ設置）を2分間実施し加熱
炉内温度の安定を確認する。その後、試験体を開口部から離隔距離 lOOOmmの
位置に設置・測定し、 2分ごとに設定した離隔距離の位置に移行・測定を行い加
熱開始20分で実験終了とする。
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No 経過時間
1 2分前
2 。分
3 10分
4 1 0分一12分
5 12分－14分
6 14分－16分
7 16分一18分
8 18分－20分
9 20分
6.4実験結果と考察
6.4.1加熱炉内温度
表 6-3 実験手順
内容
測定開始
加熱炉点火
加熱炉内温度500℃制御
加熱炉内の安定を確認
Casel試験体離隔距離 関口面より lOOOmmで、測定
Cas巴2試験体離隔距離 関口面より 800mmで測定
Case3試験体離隔距離 関口面より 600mmで測定
Case4試験体離隔距離 関口面より400mmで、測定
終了
図6-11に水平ルーバー試験の加熱炉内温度の経時変化を示す。また、ブラ
ンク試験を含む加熱炉内温度代表点（熱電対No.10、11）の結果を示す。本条件
ではブランク試験 4回目 No.10を除けば、加熱炉内温度は全試験とも同様の傾
向を示し概ね 500℃で安定した。また水平ルーバーの有無による違いもみられ
ない。なお熱電対No.l、3、4は、いずれの試験でも 400℃以下となった。これ
は加熱炉内下部の排気に伴い開口部下部からの流入空気により周辺温度が低減
されたためである。
6.4.2水平ルーバー近傍温度
図6-12にブランク試験及び水平ルーパー試験の開口面中心軸温度を示す。
また、図6-13に水平ルーパー近傍の関口中心軸における加熱側・非加熱側の
温度測定結果を示す。図 6-14および図6-15は水平ルーパー近傍の温度
分布（矢視方向は水平ルーパー非加熱側より加熱炉方向）である。
本条件では、全試験において開口面中心軸温度は概ね同様の分布を示し、水平
／レーバーの設置は関口部温度に大きな影響はないと推察される。また開口上方
(1800mm以上）壁面近傍にも、水平ルーパー試験とブランク試験は同様の分布
がみられた。しかし、水平ルーバーが開口に近接する場合（Case4）は、 CaseA, 
Bともに、ブランク試験や他の場合に比べ開口上方壁面近傍に 30℃～50℃の上
昇がみられた。本条件では、水平ルーパーが開口に近い場合は、水平ルーパーに
より、水平ノレーパー後方非加熱側（以下、後方とする）への気流と、関口と水平
ノレーバーの聞の気流に分かれ、開口上方壁面近傍の温度に影響を及ぼすと推察
される。また水平ルーバーの見込寸法が大きい場合（CaseA）は、開口上方壁面近
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傍の温度上昇が比較的小さいため、見込寸法が大きい場合は、水平ルーパーが噴
出気流の上方への流れを遮り、後方への流れが大きくなると推察される。見込寸
法の小さい水平ルーバーを多く設置するよりも、見込寸法が大きい水平ルーパ
ーを設置するほうが開口上方壁面近傍の温度上昇は少ない。なお全試験で高さ
3000mmでは温度が下がった。これは層間を想定した壁面が高さ 2750mm（開
口上方950mm）まで、のためである。
図6-13の水平ルーパー近傍中心軸温度は、本条件では CaseA, Bともに
加熱側、非加熱側において、関口上端（高さ 1800mm）以下で、は、水平ルーパーが
開口に近いほど温度が上がり、関口上方壁面高さでは温度が下がる傾向がみら
れた。これは水平ルーパーが開口に近い場合は、水平ルーバーに分断された噴出
気流は、開口と水平ルーパーの間よりも、水平ルーパー後方へ流れるためと推察
される。また、開口高さの最高温度位置は、水平ノレーパーが開口に近づくにつれ
て同等高さ、または低い位置になった。これは、水平ルーパーが開口より遠い場
合は、噴出気流中心軸よりも水平ルーパーが開口から遠方にあり、水平ルーパー
が開口に近づくにつれて、水平ルーパーが噴出気流中心軸よりも開口に近い位
置になるためと考えられる。水平ルーパーが噴出気流中心軸より遠方にある場
合（Case1, Case2）と比較し、水平ルーパーが噴出気流中心軸よりも開口に近い
場合（Case3,Case4）は、噴出気流の水平ルーバー後方への流れが支配的になり関
口部上方の水平ルーパー近傍温度は低くなると推察される。またCaseAとCase
Bを比較すると、 CaseAでは非加熱側の高さ 2100mmで急激な温度低下がみ
られるが、 CaseBでは非加熱側の温度分布が比較的緩やかである。噴出気流の
中心軸を遮る一定長さ以上の水平ルーパーが設置されると、水平ノレーバー後方
の温度分布が大きく変化すると推察される。
図6-14および図 6.,-1 5に示す水平ノレーパー近傍中心軸及び中心軸から
600mmまで、の温度分布については、本条件では CaseA、Bともに噴出気流中
心軸から離れるにつれて温度が下がった。また、温度の拡がりは、中心軸から円
状に拡がるのではなく、上方よりも水平方向に拡がる傾向がみられた。これは水
平ルーパーの設置によって、噴出気流が水平ルーパーと衝突後、水平ルーパーに
よって上昇を押さえられるためと推察される。水平方向の気流は、 CaseBより
Case Aが顕著なことから、水平ルーパーの設置間隔よりも水平ルーバーの見込
寸法による要因が大きい。
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6.4.3噴出気流の形状と放射熱
図6-16にサーモピュアによる本開口条件における噴出気流形状及び熱電
対による水平ルーバー近傍の中心軸温度を示す。噴出気流は、全試験で、水平ルー
バーにより下方へ押えられる様子がみられた。また試験体が開口から離れる場
合（Casel）は、噴出気流中心軸よりも関口より遠方で、噴出気流は水平ルーパー
の後方と上方に分かれた。一方、水平ルーパーが開口に近づく場合、後方への気
流が多くなるが開口部近傍の噴出気流は開口上方壁面近傍へと拡がる。 CaseB
では、狭い間隔で設置した水平ルーパ一周りに噴出気流の巻き込みがみられた
が、見込寸法が小さいため水平ルーパー後方で、は比較的一体の気流となってい
る。見込寸法が大きい水平ノレーパー（CaseA）では、水平ルーパ一周りの巻き込み
は少なく、水平ルーパーの加熱側で、上方の気流と非加熱側へ抜けていく気流に
なる。表6-4に上階①（開口上端より 900mm；スパンドレル高さ）及び対向
壁②（塞ぎパネノレから前方2000mm；最小隣棟間距離）を想定した放射熱量を示
す。①で、は水平ノレーパーの設置により放射熱量が上昇する。これは Casel～3で
開口上方壁面温度に変化がないことから水平ノレーパーからの放射と推察される。
また水平ルーバーが開口に近接する場合（Case4）、さらに放射熱量が増加する。
これは、水平ルーパーで、分断される噴出気流のうち関口と水平ルーパー聞の気ー
流による温度上昇の影響と推測され、上階への配慮が必要といえる。一方、②で
は水平ルーパーを設置しても放射熱量は殆ど変わらない。これは噴出気流が水
平ルーパーにより上方と後方へ分かれた（巻き込まれた）後、気流が塞がれずに
非加熱側に抜けるためと推察される。
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図6-16 水平ルーパー試験噴出気流形状と温度（℃）
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表6-4 放射熱流束測定結果
試験名 条件 放射熱流束測定値（kW/m2)関口上端より900mm塞ぎJtネルより2000mm
ブランク試験（平均値） 試験体なし 1.6 0.4 
CaseA CaseB CaseA CaseB 
Case1 3.1 3.2 0.4 0.5 
水平ルーパー試験 Case2 3.7 3.3 0.5 0.6 
Case3 4.0 3.8 0.5 0.6 
Case4 4.5 4.4 0.5 0.5 
6.5水平ノレーバー実験のまとめ
外側に水平ルーパーが設置された関口からの噴出気流について、実大規模の
火災実験を行い、本条件において以下の知見を得た。
1）加熱炉内温度は、水平ルーパー試験においてもブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、水平ルーパーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
2）開口面中心軸温度は、開口上端以下の高さでは、ブランク試験・水平ノレーパ
一試験とも水平ルーパーの設置に関わらず、概ね同様の温度を示すが、関口
上方壁面高さでは、水平ルーパーが噴出気流の中心軸よりも開口に近い場合
に温度上昇がみられる。
3）水平ルーパー近傍温度は、水平ルーバーが噴出気流の中心軸よりも関口に近
いほど関口高さにおける最高温度は高い。一方、開口上方では、水平ルーパ
ーが関口に近いほど温度が低くなる。
4）噴出気流は、水平ルーパーの設置によって水平ルーパー後方と上方の気流に
分かれる。これは見込寸法が大きいほど顕著となる。
5）水平ルーパーの見込寸法が大きい場合は小さい場合に比べ関口上方壁面の
温度上昇を緩和する。ただし放射熱量はこの限りではない。
6）放射熱量は、関口前面 2000mmで、は水平ルーパーの有無で違いはみられな
いが、開口上方900mmでは、水平ルーバーからの放射で熱量は増加し、水
平ルーパーが関口に近い場合は開口上方壁面近傍の温度上昇により、さらに
増加する。
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6.6実大火災実験（斜行ルーパータイプ）
6.6.1実験用モデ、ルの設定
統合ファサード、の外付ルーパータイプのうち水平ルーバーに加えて新たな提
案である斜行ルーパーついて実大火災実験を行う。水平ルーパータイプと同様
に、斜行ノレー パー は神奈川！大学12号舘の改修への適用を想定している。図6-
1 7に斜行ルーパーを設置した 12号館の外観を示す。外付ルーパーの形状及
びピッチは、座屈拘束プレースを斜行ルーパーに内挿することや温熱・光環境の
最適化が考慮、されている。斜行ノレーパーは鋼製またはアルミニウム製で構成さ
れる。図6-18に斜行ルーパーの構成を示す。構成は、水平ノレーパータイプと
同様に、躯体枠に一次ファスナー、二次ファスナー及びパネル枠を取り付け、斜
行ルーパーを接合する。斜行ルーパー及ひ、フ、レースはパネル枠に、パネル枠は一
次ファスナーに取り付ける。
図6-17 斜行ルーパーを設置したファサード
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図6-18 斜行ルーパーの構成図
6.6.2実験用モデ、ル
図6-19に実験用モデル（以下、試験体とする）の形状及び寸法を示す。ま
た写真6-4に試験体外観を示す。実験では、斜行ルーパー及びパネル枠までを
再現し、斜行ルーバーに挿入される BRBは設置しない。斜行ルーパーのサイズ
は鋼材口”150×75×3.2を2本溶接し、見付寸法75mm、見込寸法300mmとす
る。試験体の材質は実験中に部材が脱落、変形しないステンレススチール製
(SUS304）とする。
6.6.3実験装置
水平ルーパータイプの実験と同様に、 YKKAP社技術開発センター中央試験
所が所有する壁等の防耐火試験用の加熱炉を用いて実施する。加熱空間は奥行
き l.Omで、塞ぎパネルの寸法は幅 3.2m×高さ 3.7mである。写真6-5に示
す塞ぎパネルには関口部（幅 l.2m×高さ l.Sm）を設けている。図6-20に塞
ぎ、パネルから見た加熱空間の立面図を示す。加熱炉は、上下方向 5ゾーンに分
割された燃焼バーナーを有し、加熱炉内温度は 12箇所の熱電対（熱電対の設置
位置は関口面外芯から lOOmm加熱炉内側の位置）によって測定される。
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6.6.4実験の実施
1）測定項目
表 6-5に測定計画を示す。実験では開口面中心軸温度及び斜行ルーパー近
傍温度をK熱電対で、また開口正面および開口上部での受熱量を轄射熱流束セ
ンサーにて測定しデータロガーにて記録する。また、熱画像を撮影し関口噴出熱
気流の形状確認を行う。試験体の設置状況を写真6-6に、測定機器一覧を表6
-6に示以す。また測定環境を図6-21から図6-23に示す。
表6-5 測定計画
項目 測定条件
日時
ブ？フンク試験： 2008 7/28～7/30 
斜行ルーパー試験： 2008 9/2, 9/3 
試験場 YKK AP社技術開発センター 中央試験所富山県黒部市吉田200
実験回数 プフンク試験； 5回斜行ルーパー試験： 2回
加熱方法 IS0834標準加熱曲線に準じて加熱後炉内温度500℃で制御（図6)
試験体 ノレーパー加熱側の側面が開口外芯より
離隔距離 lOOOmm, 800mm, 600mm, 400mmとすーる
測定間隔 60秒
写真6-6 試験体設置状況
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表6-6 測定機器一覧
設備・機器 仕様
加熱炉 光亜科学工業（槻
スキャンユニット 江藤電気社製CADAC 型番9221A
熱電対①、② K0.65ァフロン被覆タイプ
熱電対③ セフミック被覆タイプ
熱電対④ KO. 65ァフロン被覆タイプ
熱電対⑤ KO. 65ァフロン被覆タイプ
サーモピュア NEC Avio赤外線ァクノロジ一社製 TVS8500放射率1
放射熱流束センサー Captec社製 RF-D30H（開口上方測定用）Captec社製 RF-30P （開口正面測定用）
測定器
PC、CADAC 
自
／加熱炉
/ 
曹、
、 熱電対1点
加熱炉壁面温度
関口中央
ノ熱流束センサー①
. 関口よ端より900mm
熱電対舟 t. 
関口中央19°1]9点 l測定方向を示す
~ ~ 1 4 －－ ι~~.1:.; T』’ぷ羽ムヱムこ~wム·＂－＇ムJc;cまよ.，， ぃ 、山山J山山
サーモピュア ・h 開口、＼塞ぎパネル
測定高さ関口上端 熱電対④ g 
試験体温度 ・・・司~ －－ー熱電対ツリー①三~~~~~！Jl~t1：鵠o;,,\n
試験体・ ・・－－~－－熱電対ツリー②' ・・4
ヨ 試験体より100mm
／－勲章対⑤ 非加熱側に設置， 雰囲気温度測定
. 理q):E高さ床上1000mm 測定方向を示す
熱流束センサー② 千
測定位置．開口中心軸 屯よ
塞ぎパネルより2000mm 'I 
車I］定高古関口よ端 I A’J 
図6-21 測定機器配置図（平面図） ［単位： mm]
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??
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。
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????
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図6-23 熱電対ツリー（①、②） ［単位： mm]
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2）ブランク試験
水平ルーパー試験と同様にブランク試験を行う。ブランク試験の方法は、水平
ノレーバー試験時と同様であるが、その手）｜慣を再掲する。
通常の壁等の防耐火試験は、供試体設置により加熱炉内を閉鎖空間とした状
態で実施されるが、本実験では突破された開口部からの噴出気流を想定する。そ
のため、開口部において空気等の流出入が生じ、加熱炉内温度の制御が通常試験
とは異なる。加熱炉内温度の制御は各々の加熱炉の特性や実験内容によるとこ
ろが大きい。斜行ルーパー設置状態で、の実験の前段として、塞ぎパネルのみを設
置した状態での加熱炉内の温度制御及び噴出気流性状を確認するためにブラン
ク試験を行う。炉内温度は、図6-24に示す防耐火試験で用いられるお0834
標準加熱曲線 17）に沿って上昇させた後、500℃で安定するよう自動加熱制御を行
う。この炉内温度は、既往の実験結果 8）に基づき、関口上端より上方900mmの
位置での噴出気流中心軸温度を 300℃と想定し、この気流を再現するために必
要な炉内温度として設定する。この時、炉内温度は加熱炉内熱電対No.10、11を
代表点とする。再現性を確認するためブランク試験は 5回実施する。なお 1回
目及び 2回目は、加熱炉の制御と測定機器の調整を目的とするため測定結果と
して扱わない。
1000 
900 
800 
700 
TS 600 
雇500
閥 400
300 
200 
100 
0 。 5 10 15 20 25 
時間［分］
図6-24 炉内温度の加熱制御
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3）斜行ノレーパー試験
斜行ルーバーを設置した試験（以下、斜行ルーパー試験とする）は、試験体が
関口中心軸に対して非対称であるため、図 6-23に示す斜行ノレーパー近傍温
度測定用の熱電対ツリーを試験体右半面および左半面に設置した状態の計 2回
実施する。熱電対ツリーは、試験体側面より前後 lOOmmの位置に設置し測定す
る。試験体と開口部の離隔距離を変化できるように試験体及び熱電対ツリーは
可動架台に載せ、斜行ルーパーの加熱側の側面と開口部の離隔距離を最大
lOOOmmから最小 400mmまで 200mmピッチで関口部へ近付ける。表6-7
に実験手順を示す。まず、ブランク試験同様に加熱炉内温度は代表温度を 500℃
となるよう加熱制御し、加熱開始 10分からはブランク状態（塞ぎパネルのみ設
置）で2分間、加熱炉内温度が概ね安定することを確認する。その後、試験体を
関口部からの離隔距離 lOOOmmの位置に設置・測定し、 2分ごとに設定した離
隔距離の位置に移行・測定を行し 1加熱開始20分で実験終了とする。なお、サー
モヒ、、ュアは炎越しの温度が測定できるタイプで、実験に先立ち噴出気流の中心
軸周辺を撮影できるようにピントを調節する。
No 経過時間
2分前
2 0分
3 10分
4 10分－12分
5 12分－14分
6 14分－16分
7 16分－18分
8 18分－20分
9 20分
6.7実験結果と考察
6.7.1加熱炉内温度
表6-7 実験手順
内容
測定開始
加熱炉点火
加熱炉内温度500°C制御
加熱炉内の安定を確認
easel試験体離隔距離 関口面より lOOOmmで、測定
Case2試験体離隔距離 関口面より 800mmで、測定
Case3試験体離隔距離 関口面より 600mmで測定
Case4試験体離隔距離 関口面より 400聞で、測定
終了
図6-25および図6-26に、ブランク試験 3回目から 5回目及び斜行ル
ーパー試験2回の加熱炉内温度の経時変化（熱電対No.1～12）を示す。また図
6-27は、加熱炉内温度代表点（熱電対No.10、11）の全試験結果をまとめた
ものである。
ブランク試験4回目の No.10を除けば加熱炉内温度は全試験を通じて同様の
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傾向を示しており、概ね500℃で安定している。また、斜行ルーパーの設置有無
による違いもみられない。なお熱電対No.I、3、4については、いずれの試験で
も 400℃以下となった。これは加熱炉内下部での排気にともない開口部下部か
ら流入する空気により周辺温度が低減されたためである。
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図6-25 加熱炉内温度測定（ブランク試験）
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6.7.2斜行ノレーバー近傍温度
図6-28にブランク試験及び斜行ルーパー試験における開口面中心軸温度
を示す。また、図 6-29に斜行ルーバー試験における斜行ルーパー近傍の中心
軸における加熱側・非加熱側の温度測定結果を示す。図6-30および図 6-3
1には斜行ルーパー試験における斜行ルーパー近傍の温度分布（矢視方向は斜
行ルーパー非加熱側より加熱炉方向）を示す。なお測定温度は各測定時間におけ
る平均温度である。
図6-28において、ブランク試験及び斜行ルーパー試験ともに関口面中心
軸では概ね同様の温度分布を示すことから、斜行ノレーパーの設置による関口部
のごく近傍の温度分布への直接的な影響はないものと考えられる。また、開口部
上方の壁面近傍においても、ブランク試験・斜行ルーパー試験とも概ね同様の温
度分布を示していることから、斜行ノレーバーによって関口が塞がれることによ
り、噴出気流が壁面側（塞ぎパネル側）へ傾斜することはないと推察される。
図6-2 91こ示す斜行ルーパー中心軸の近傍温度l士、 1回目、 2回目とも加熱
側・非加熱側のそれぞれで概ね同様の温度を示している。ただし、加熱側・非加
熱側とも試験体が開口に近い場合（Case3およびCase4）は、離れる場合（Casel
およびCase2）に比べ、噴出気流中心軸と想定される温度ピークの位置が低い。
また加熱側と非加熱側で比較すると、非加熱側は加熱側より温度ピークが
300mmから 600mm上方にあることから、噴出気流が斜行ルーバーの間を抜け
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た後に上昇することや、斜行ノレーパー衝突後に斜行ルーパーの傾斜に沿って気
流が上昇するものと考えられる。
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6.7.3噴出気流の形状と轄射熱
図6-32にサーモピュアによる噴出気流形状及び熱電対による斜行ルーパ
ー近傍の中心軸温度を示す。ただし、サーモピ、ュアで撮影した画像の温度分布は
各位置における相対値（温度差）を示すものであり、絶対値は熱電対の測定値を
参照する。斜行ルーパー近傍の温度分布から、開口噴出熱気流は、斜行ノレーパー
の傾斜に沿う様子がみられる。また試験体が開口から離れる場合（Caselおよ
び Case2）は、噴出気流が比較的自由に斜行ノレーパー後方へ抜ける様子がみら
れる。一方、試験体が開口に近い場合（Case3およびCase4）は、関口と斜行
ノレーパーの聞で、斜行ルーパーに衝突した気流が高さ方向に広がり、その後、斜
行ルーバーに沿って気流が流れ斜行ルーパー聞を抜けてし、く様子がみられる。
表 6-8に放射熱流東センサー①にて測定した上階（開口部上端より上方
900mm：スパンドレノレ高さ）及び隣地②（塞ぎ、パネルから前方に 2000mm：最
小隣棟間距離）を想定した放射熱量を示す。①では試験体の設置により試験体が
無い場合よりも放射熱量が上昇している。しかし、②では試験体の有無で放射熱
量は殆ど変わらない。関口上方の関口面中心軸温度分布は試験体の有無で変わ
らないことから、斜行ノレーバーに沿い上昇する気流からの放射熱は小さいもの
の、斜行ルーバーが加熱され、その放射によって開口上方の放射熱量が上昇する
と推察される。また、②で、は気流が斜行ルーパーに沿って上昇し、斜行ルーバー
の非加熱側に気流が塞がれることなく抜けるため、放射熱量は試験体設置によ
る影響がないと推察される。
表6-8 放射熱流束測定結果
言式験名 諒験ケース 放射熱流東測定値（kW/m2)関口上端より900mm 寒ヲパネルよ~J2000mm
フフンク試験（平均値） 1.6 0.4 
Case1 2.8 0.4 
斜行ルーバ一試験 Case2 2.8 0.4 
Case3 3.0 。司5
Case4 3.3 0.4 
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Casel 
Case2 
Case3 
Case4 
図6-32 斜行ルーパー試験気流形状と温度（℃）分布
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6.8斜行ルーバー実験のまとめ
外側に斜行ルーパーが設置された開口部における噴出気流について、実大規
模の火災実験を行い、以下の知見を得た。
1）ブランク試験の結果、本実験の開口条件であれば、加熱炉内温度は設定温度
500℃において概ね安定して制御される。
2）斜行ルーバー試験においても、加熱炉内温度は、ブランク試験時と同様に
500℃前後で安定し、斜行ノレーパーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
3）開口面中心軸温度は、ブランク試験・斜行ルーパー試験とも概ね同様の温度
を示し、斜行ルーパーの設置は開口面中心軸温度に影響を与えない。これは
斜行ノレーパーの離隔距離にもよらない。
4）斜行ルーパー近傍温度は、斜行ノレーバーが開口に近い場合（400mm、600mm)
と離れる場合（800mm、lOOOmm）で性状が異なる。離れる場合、噴出気流
中心軸の温度ピークは近い場合に比べ上方となる。
5）斜行ルーパーの設置による噴出気流形状の変化は、斜行ルーパーの関口から
の離隔距離により異なり、その変化は斜行ルーパーの離隔距離が 600mmか
ら800mmの聞と推察される。
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6.9まとめ
本章では、環境に配慮した統合ファサードの火災安全について検討を行った。
統合ファサードの実大火災実験を行い、水平ルーバータイプおよび斜行ルーバ
ータイプについて、外付ルーパー近傍の開口噴出熱気流性状の把握を行った。以
下に第六章のまとめとして、実験結果より得た知見を示す。
6.9.1水平ルーパータイプ
1）加熱炉内温度は、水平ノレーパー試験においてもブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、水平ルーパーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
2）開口面中心軸温度は、開口上端以下の高さでは、ブランク試験・水平ルーパ
一試験とも水平ルーパーの設置に関わらず概ね同様の温度を示す。しかし開
口上方壁面高さでは、水平ルーバーが噴出気流の中心軸よりも関口に近い場
合に温度上昇がみられる。
3）水平ルーバー近傍温度は、水平ルーバーが噴出気流の中心軸よりも関口に近
いほど開口高さにおける最高温度は高い。一方、開口上方で、は水平ルーパー
が開口に近いほど温度が低くなる。
4）噴出気流は、水平ルーパーの設置によって水平ルーバー後方と上方の気流に
分かれる。これはルーバーの見込寸法が大きいほど顕著となる。
5）水平ルーパーの見込寸法が大きい場合は、小さい場合に比べ開口上方壁面の
温度上昇を緩和する。ただし放射熱量はこの限りではない。
6）放射熱量は、開口前面 2000mmで、は水平ルーパーの有無で、違いはみられな
い。しかし開口上方900mmでは、水平ルーバーからの放射で熱量は増加し、
水平ノレーパーが開口に近い場合は関口上方壁面近傍の温度上昇により増加
する。
6.9.2斜行ルーパ一実験
1）ブランク試験の結果、本実験の関口条件であれば加熱炉内温度は設定温度
500℃において概ね安定して制御される。
2）斜行ルーバー試験においても、加熱炉内温度はブランク試験時と同様に
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500℃前後で安定し、斜行ルーバーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
3）開口面中心軸温度は、ブランク試験、斜行ノレーパー試験とも概ね同様の温度
を示し、斜行ルーパーの設置は関口面中心軸温度に影響を与えない。これは
斜行ルーパーの離隔距離にもよらない。
4）斜行ルーパー近傍温度は、斜行ルーバーが開口に近い場合（400mm、600mm)
と離れる場合（800mm、lOOOmm）で性状が異なる。離れる場合、噴出気流
中心軸の温度ピークは近い場合に比べ上方となる。
5）斜行ルーバーの設置による噴出気流形状の変化は、斜行ノルーパーの開口から
の離隔距離により異なり、その変化は斜行ルーパーの離隔距離が 600mmか
ら800mmの聞と推察される。
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添付
実物大実験温度データを次ページ以降に示す。
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水平ルーバー試験 CaseA温度データ
T川e c,•C•d•c21 平C•d•c21_RS¥Sot引しーパ一院火詰瞳080829... t 
StartT,ma －一一件一／’一一一
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Te,m;na!No. 。 。
Scaoon;tNロ 。 。
ChannelN口 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 
Foncbon K-CA K CA K-CA K CA K-CA K CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K吋CA K目 CA K-CA K-CA K-CA 
Unt 。c 。C 。c 。C 。c ℃ 。C 。c 。c 。c 。C 。c Uじ ・c 匂C ・c 。C
ChT比la j)-1 包・－2 (fj-3 '.1-4 （！）ー5 j)-6 (1'~7 任）－8 包－9 ⑦一10 :j）ト1 J)-12 j)-13 Q;-14 併 15 '.1-16 J)-17 
Soahng OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A_Coaf. 。 。 。 。 。 0 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
B_Conot. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
o 2oos/9/5 a,5"'12 274 27.3 27.3 27.9 27 5 27.8 27.6 27.2 27.5 27.4 27.3 27.6 27.5 274 27.5 27.3 27.3 
1 2008/9/5 ,,50,32 27.5 27 5 27.5 27.9 27.7 279 27.7 27 5 27.6 27 9 276 27.5 28.3 27.8 27.7 27.8 27.6 
2 2008/9/5 ,,50五2 28.3 27.5 27.3 28.2 27.9 27.8 28.8 28 5 27 7 30.1 28.6 27.9 30.5 29 28.3 292 28.5 
3 2008/9/5 8,51'! 2 274 27.2 27.2 27.9 27.6 27.7 29 3 28.3 27.6 33.l 29.8 28.4 37.9 30.7 28.7 36 30.7 
4 2008/9/5 ,,51,32 27.3 27' 27.2 27.9 27.5 27.7 31 5 29 6 27.4 37.2 31 3 277 45 33 1 28.2 45.1 32 4 
5 2008/9/5 ,,51'52 27.2 27.1 27.2 28.6 27.8 27.8 34 31.4 27.6 40.8 32.5 284 48.4 36 2 29.8 48.7 34.5 
6 2oos/9/5 a,52，・12 278 28 27.6 29 28.9 28.7 50 58.3 37.6 90 89 56 2 135 7 140.4 68.2 131.9 129.5 
7 2008/9/5 ,,52'32 29 29 28.7 29 8 29.4 29 9 58.6 55 2 32.4 140 6 94.3 55.3 236.5 144.3 70.9 272.5 167.9 
8 2008/9/5 g,52,52 30.4 30.3 29.6 31.4 3C.1 31.5 75.3 67.1 39.9 183 114.6 69.2 271.3 206 B 102.9 290.5 224.6 
9 2008/9/5 8:53;12 33 32.7 31.4 33.7 32 33.8 91.7 76.9 47.2 2001 142.3 ,279.3 221.3 116.6 313.2 258.7 
10 2008/9/5 8:53・：32 34.1 33.2 32.4 35 32.8 35.9 100.2 75.9 52 1 243.7 1612 90.4 317 B 239.7 116.9 289.5 237.3 
1 2008/9/5 8:53:52 35.7 35.3 33 5 38.8 35.4 37 3 123.4 111 66.9 260.8 202.7 113.9 331.7 291 5 147.3 311.1 278.7 
12 2008/9/5 8:54：咽12 36.1 36.5 33.9 39.1 34隣自 38.2 105.9 94.7 48.8 202.6 176.2 101 270 252 8 151 279.5 253 9 
13 2008/9/5 8:54：咽32 37 5 36 8 35 40 6 35 38 6 1011 57 5 383 1967 148.2 84.9 282.7 227.3 129.6 296.3 224.5 
14 2008/9/5 8:54:52 36.7 36 2 34.1 41.3 35.5 38.7 121.9 98.2 404 239.3 190.6 96.2 311.2 2481 145.3 296.3 239.6 
15 2008/9/5 8・：55:12 36.7 35 8 33.4 42.4 35 38.2 106.8 65.7 45 206.9 132.7 68.5 281.8 99991 108.5 287.1 217 
16 2008/9/5 8:55:32 36 36 34.4 44 37.4 41 123.9 88.6 47 254 9 183.4 85.6 3451 99991 125.9 320.9 267.3 
17 2008/9/5 8:55:52 36.4 36.4 34.3 47.9 36.3 40.3 122.3 90.8 466 230 180.7 80.2 304.4 99991 127.3 313.8 254.4 
18 2008/9/5 8:56:12 38 4 37.4 35.1 47.3 47.7 44 120.4 119 62.1 225.1 234.5 140.2 331.5 99991 192.5 333.1 316.6 
19 2008/9/5 8:56:32 38.5 38.8 35 48.9 40.9 43.4 133.9 116.1 50.2 282.5 237.3 122.2 345.8 99991 168.9 313.2 294 
20 2006/9/5 8:56:52 41 2 40.8 37.5 52.5 42 46.4 116.9 88.6 64.6 238.4 200.3 113.5 321.7 99991 168.5 315.7 289.4 
21 2008/9/5 8:57:12 41.1 39.8 36.6 52.3 41 44.6 121.6 1051 72.1 243.4 218.9 126.3 318.9 99991 185 316.9 315.3 
22 2008/9/5 8:57:32 39.5 38.6 36.4 51.9 41 46.1 115.4 76.7 51.6 238.3 182.1 1038 328.4 99991 157.3 30日B 278.2 
23 2008/9/5 8:57:52 40.6 41.9 37.4 54.4 42.9 46.1 131.5 101.6 60.6 253.7 205.2 130.3 344.7 99991 179.7 334 295.1 
24 2008/9/5 8:58:12 42 7 42.3 38.6 55.9 44 478 126.8 109.1 52.6 274 200.9 103 368.3 99991 162.1 330 2 304.9 
25 2008/9/5 8‘：58:32 426 40.5 38.5 56.3 43.9 48 128.9 112.9 51.9 234.8 198.9 121 292.9 99991 177.1 309.9 314.2 
26 2008/9/5 8:58:52 43.9 42.9 39 57.6 45.2 47.8 135.4 139.2 79 5 253.5 227 135.8 331.B 99991 197.4 329.9 329.7 
27 2008/9/5 8:59:12 43.4 41 37.8 56.9 42.5 477 101.3 88.4 55 6 186.7 173.1 95 3 253.5 日9991 158.9 298 2729 
28 2008/9/5 8：・59:32 43.6 41.4 37.8 58.7 44.4 51.4 105.8 71.6 50.7 204.4 176.6 116.2 311.8 日9991 167.7 340 302.8 
29 2008/9/5 8・：59:52 43.6 40.8 40 60.8 47.6 50.B 121.6 93.2 477 277.1 179.8 BB.7 379.9 99991 144.5 363.2 281 2 
30 2008/9/5 9:00:12 43.4 42 39.2 62 45.5 50.1 122.8 83 5 49 254.6 166 2 969 321.5 99991 127.4 323.5 254 
31 2008/9/5 9;00:32 43.9 41.2 38.6 61 44.6 50.3 122.1 111.3 71.4 248.8 214.7 115.3 292.7 99991 165.9 323.6 309.9 
32 2008/9/5 9:00:52 44.3 42.3 38.8 638 49.7 54.2 141.9 126.4 85.1 259.3 2511 150.9 3281 99991 230.6 328 325.4 
33 2008/9/5 9:01:12 46.6 45.7 41.4 64 7 47.8 52.5 132.8 114 59.3 238 193.4 119.4 339.1 261.7 154.5 337.2 292.9 
34 2008/9/5 9:01 :32 46.3 441 38.B 65.6 473 51.4 123.3 107.7 53.3 227.5 184.8 112.7 286.3 265 173.4 315.7 302.4 
35 2008/9/5 9:01:52 452 45.4 413 671 491 52.4 118.5 1002 62.2 212.3 182.3 117 291 8 263.3 1743 355 312.7 
36 2008/9/5 9:02:12 46.4 42.7 40.5 66.3 50.2 51.8 111.5 102 61.1 202.8 187.7 113 5 313.9 2698 164.8 346.5 30U 
37 2008/9/5 9:02:32 48.7 47.6 42.1 67 5 48.B 54 3 129.8 85 6 50.1 236.7 185.5 102.2 294.3 257.4 155.7 322 301.3 
38 2008/9/5 9:02:52 47.5 45.8 42 66.6 49.2 54.3 129.B 1141 75 5 2288 205.1 131.4 337 9 301 5 178 8 340.8 321.4 
39 2008/9/5 9:03:12 49.8 473 41.8 68.1 48.9 53.2 128.1 92 57.4 251 9 196.7 118.4 344.7 296.7 166.4 350.3 311 
40 2008/9/5 9:03:32 51.1 45.8 40.4 698 51.2 55.8 121.1 90.5 55.7 233.3 208.6 116.4 343.9 3109 159.4 349.3 320.2 
41 2008/9/5 9:03:52 49.4 48.9 42 9 71 7 51 8 55.7 113.5 94.8 531 197.2 202.4 141.7 2642 309.4 212.6 336.8 336.2 
42 2008/9/5 9:04:12 52.4 498 43.7 72.2 544 57.9 120‘1 118.8 72.4 212.3 217.2 136司自 2日5.9 299.9 191.4 327.4 323 
43 2008/9/5 9:04：・32 53 51.B 45.8 86.3 76.3 6n.4 278.6 323.B 136.5 4223 369.6 205.6 408 363 228.8 327.8 310.8 
44 2008/9/5 9:04：・52 55.5 54 4 45.3 94 75.5 61 5 330.8 326.1 136.6 472.7 398 194.9 432.9 388.5 234.6 299.7 303.4 
45 2008/9/5 9:05:12 571 56.2 46.6 98.2 85.3 66.4 364.5 279.9 124.2 476.1 374.7 182 413.8 358.7 218.2 292.2 285.2 
46 2008/9/5 9:05:32 57 54.1 46.9 1021 83.7 68.6 383.3 352.B 124 487.4 428.9 209.7 4078 375‘日 241.2 278.9 291.4 
47 2008/9/5 9:05:52 60.2 55.8 47.1 101 9 92.6 70 327 2 375.1 213 478.4 446.5 299 5 4426 38lB 297.2 290.3 288.6 
48 2008/9/5 9:06:12 62.3 60.4 48.9 100.3 90.1 68.6 317.6 301.7 159 439 6 413.4 250.9 426 391.8 282.6 307.5 300.9 
49 2008/9/5 9:06:32 78.8 63.4 51.6 147.9 160 6 80.1 450.4 470 205.6 491.2 464.3 262.9 359 2 358.3 273.7 22日A 262 
50 2008/9/5 9:06:52 71.9 63 2 49.1 184.2 156.2 78.6 486 5 468.7 202 5 494.5 456.1 262 358.7 340.5 276.2 226 267.4 
51 2008/9/5 9;07:12 72.8 68.2 52.7 181.4 177.8 81.5 471.2 4786 195.8 498.5 478.9 2631 391.8 339.9 271.7 234 265.4 
52 2008/9/5 9:07:32 737 683 54.2 170.1 162 I 84.2 477.6 486 212 2 5087 485.6 288.3 374.7 361.4 301.6 227.7 272.7 
53 2008/9/5 9:07:52 721 66.1 51.2 1781 154.5 81 5 472.6 430.2 177.8 511 5 448.5 2459 374.7 336.5 263.9 224.4 245.2 
54 2008／日／5 9:06:12 79.8 70 52.1 198.9 188.3 88.1 470.4 518『7 256.4 512.9 486.4 325.5 378.5 3317 301.6 222 250.3 
55 2008/9/5 9:08:32 126.1 113.5 56.7 236.1 2785 131.6 508 556.1 372.8 499 436.6 404 317.5 262.9 325.7 193.1 212 
56 2008/9/5 9:08:52 152.目 124.B 56.8 2自7.9 289 113.1 525 534.6 253.3 491.4 440.9 313.2 325.5 273.4 279.3 203.5 218.1 
57 2008/9/5 9:09:12 170.2 125』6 60.9 272.3 296.6 115 528 7 549‘6 308.3 482.4 430.3 343.9 310 2858 285.2 204.6 217.9 
58 2008/9/5 9:09:32 1677 110.1 60.5 290.7 287.1 112 7 529.4 557 2762 482.7 433.4 334.8 3108 2615 282.1 194.4 214.9 
59 2008/9/5 9:09:52 148.4 110.4 58.6 304.1 287.9 117.2 529.6 538.7 257.5 455 9 428.7 331.2 286.7 275.4 289.1 195.6 233.B 
60 2008／自／5 9:10:12 174 118.2 596 302.6 295 7 114.2 532.7 543.4 264.6 493 437.3 332.9 327.3 273.5 294 196 4 210.2 
61 2008/9/5 9:10:32 296.2 2272 61 348.3 361.1 139.7 562 551.2 319 453.3 361.4 335.1 286自 249 250.7 199 206.5 
62 2008/9/5 9:10:52 3078 244.1 62.2 418.5 368.1 136.2 5601 555.4 305.6 465.2 357.2 283.5 2899 231.3 223.8 211.2 199 
日32008/9/5 9:11:12 323 1 251.8 63.5 455 384 156.4 564.3 545 3377 441.6 362.8 312.9 269 240.2 224.3 198.8 205.9 
64 2008;9/5 9:11:32 361 6 284 6 65.5 500 8 413 160.5 542.2 571 5 352.4 452.6 369.5 332.7 282 225.8 219.7 194.2 202 
65 2008／日／5 9:11 :52 329.3 246.2 67.3 506.4 413.8 163.6 551.3 553司自 356.2 430 5 350.9 327.7 262.1 247.6 226 210.5 203.6 
66 2008/9/5 9:12:12 334.5 2532 65.6 476.8 412.3 170 560.1 573.8 375.6 444.9 370.2 318.6 2788 224.2 224 203.5 188 
67 2008/9/5 日：12:32 233.7 192.3 61.5 320 B 30日j 147 361 9 271 205.4 328.2 325 221.5 217.7 197.2 171.8 166.1 160.7 
68 2008/9/5 9:12:52 174.1 146.7 61.9 271.8 248.3 136 234.1 166.8 119.7 239.9 236.1 138.9 171.4 146.4 133.8 140.1 120.7 
69 2008/9/5 9:13:12 146 7 126.1 59.7 2851 229.4 132.2 198.1 159.3 1127 211 6 214.3 124.2 154 128.7 123.8 122.2 1079 
70 2008/9/5 9:13:32 129.5 112.3 54.7 270 1 212.6 1232 179.5 150，古 93.2 193.7 185.1 106.2 139.3 113.1 108.5 111.6 98 
71 2008/9/5 9:13:52 118.3 103.9 51.3 211.7 196.2 119.7 160.9 143.7 83 7 183.B 179.1 93.7 134.4 1144 94.9 102.7 96.6 
72 2008/9/5 9:14:12 111.3 97 8 52.6 202 5 182.2 1131 147 144 78.8 176.3 175.5 89.1 122 1 105 5 911 97.5 85.5 
73 2008/9/5 9:14:32 104.2 95.6 50.8 1911 1754 107 9 140.7 125.7 84.2 168.9 164.9 87.3 116.日 105 93 94.B 84.9 
74 2006/9/5 9:14:52 98 91 2 49.1 178.1 167 103.6 135.4 127 78.7 161 156.6 82.2 118 1 95.8 89.1 92.3 82.5 
75 2008/9/5 9:15：・12 991 85.6 45.2 173.7 155.8 998 130.4 127.9 66.7 152.9 146.1 68.4 1094 91.5 75.5 89 77 3 
76 2008/9/5 9:15:32 91.6 84.1 48.6 168 149.2 95.6 123.7 130.4 70.4 148.3 147.7 70.4 99 97.1 74.6 86.1 78.3 
77 2008/9/5 9:15:52 89.3 79 7 48.2 161 6 143.7 91.9 122.3 121』 71.6 144.2 142.2 74.2 96 6 88.3 697 85 76.5 
78 200819/5 9:16:12 87.1 767 486 155.2 134.6 90.7 116 5 118 71 138.6 140.6 72.9 96 6 87 71 5 81.4 72.5 
79 2008/9/5 9:16:32 84.9 76 3 46.B 146.3 133.1 86 115.3 116.6 62.1 138.8 136.4 644 92.2 82.9 66 78.9 67.9 
80 2008/9/5 9:16:52 84.6 74.5 45.6 13日.4 125 6 84.4 114.4 115 63.4 133.5 129.9 62.8 92.B 79.8 66.7 78.4 69.2 
81 2008/9/5 9:17:12 82.7 70.B 42.6 134.5 117.6 81 109.3 113.5 54.1 128.8 125.1 57.6 85.3 80.4 62.5 73.9 64.6 
82 2008/9/5 9:17:32 80.2 70.6 43.4 129.1 113.8 78.6 102.8 114.9 58.6 125.6 126.1 58.6 86 78.9 60.3 72.3 64.4 
83 2008/9/5 9:17:52 69.8 65 8 41 5 120.9 1123 75 3 97 3 991 60 127 118『6 60.2 100 71.2 59.8 75.5 62.2 
84 2008/9/5 9:18:12 64.4 64.6 42.3 114.3 103.9 751 90.4 85 59.8 116.8 106 8 56.8 96.6 71 8 58 73.9 61.5 
85 2008／自／5 9:18:32 65.2 65 5 42.3 109.8 101.4 72.3 84.3 83 2 55.1 104.2 95.4 56.9 94.4 64.9 57 74.4 58.7 
86 2008/9/5 9:18:52 62 62.7 39.2 105.5 97.8 71.1 81 4 717 47 98 84.1 49 96.8 59.3 53.1 74 4 54.3 
87 2008，’"915 9:19:12 573 61.4 40.7 102.8 95.6 70.5 78.3 73.9 468 98.3 79.3 48.1 100.6 55 52.9 74 52.6 
BB 2008/9/5 9:19:32 56.1 57 5 40.9 98.8 93.4 67 77.8 72.6 51.7 95 81.9 54.2 91 7 566 56 70.7 55.4 
89 2008/9/5 9:19:52 58.1 573 40.5 95.5 89 66.4 76.5 75.8 49 89.6 80.2 53.2 92.4 58 6 541 72.1 53.5 
90 2008/9/5 9:20:12 55.8 56 5 39.9 92.8 85 65.6 74.2 71 47.3 85.3 80.9 48.3 87.7 59 4 50.1 71.3 53.3 
91 2008/9/5 9:20ヨ2 56 3 54.9 39 894 825 63.2 73.9 62 9 42.2 86.9 729 42.B 92.4 55.3 466 68.1 51 8 
92 2008;9/5 9:20:52 52 54.5 39 876 81 60.2 72.2 63.6 41.6 93.6 73.7 40.8 93.6 54.4 43.4 67.6 50 8 
93 2008/9/5 9:21:12 51.6 52 1 37.3 85.4 76.4 59.8 71 63.8 40.8 88.9 68.7 40.1 95.8 51.5 43.2 64.9 48.8 
94 2008/9/5 9:21’：32 52.1 51 37.5 82 1 76.7 57.6 70.8 62.3 40.4 89.2 72.8 40.4 92.9 54.8 43.2 68.7 50 
95 2008/9/5 9:21:52 50 50.9 37.4 80.4 73.9 59.6 70 66.1 41.6 85.5 67 2 41 3 91.4 50 2 44.9 67 48.8 
96 2008/9/5 9:22:12 48.3 46 7 36.1 79.1 70.8 56.8 67.5 56 38 78.2 66 37.9 82.9 54.4 41.3 69.4 49.2 
自72008/9/5 9:22:32 45 45.3 35 77.7 66.2 55.3 55 9 372 37.6 56 6 519 38.6 53.7 45.8 406 56.3 45 
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司〉ー18 主ト19 ([)-20 '.J)-21 司〆 22 司}-23 i.-24 (j)-25 J}-26 iJ:-27φi (2;-2 喧l-3 立←4 砂 5 G[>-6 IJ;-7 CTl-s ま炉9 IJ;>-10 
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27.5 27 6 27 6 277 2&2 28.1 27.B 27.4 27.6 27.3 27 3 27.1 27 27.2 27.3 27.2 27.1 27 272 27.2 
27 6 28 27.7 27 8 28.2 28 27.9 27.6 27.7 27.4 275 27.1 27.1 27.6 27.7 27.4 27.2 271 27.4 27.4 
27.7 29 27 7 28.1 28.3 28.5 282 28.1 28.2 27.5 275 27.2 27 27.6 27.7 27.3 28 27.3 27 3 29 
28.6 35 8 27.6 29.8 30.4 31 29.6 31.5 29.7 28.3 27.2 27 26.B 27.6 27.3 27 27.4 27.1 27.2 29.2 
28.1 43 27 6 31 315 352 31 2 35‘B 33 28.7 27 26.9 26.8 27.3 27.2 26.9 27.2 27 27 2 31.3 
29.1 46.2 27.7 32.I 32.8 34.5 32.3 37.8 34.7 29.4 27 26.9 26.8 271 27.1 26.9 27 27.2 271 31.7 
66.6 135.9 30.8 88.8 56.9 134.4 77.4 103.9 95 Bl 27.2 27.1 26.8 27.7 27.7 27.2 28.7 28.3 27 3 533 
915 254 2 36.2 113.I 81.3 175.2 106.7 172.3 147.7 103.6 27 8 27.9 27.3 279 27 8 27.5 28.7 28.3 27.6 50 6 
131.2 268.9 44.7 148.4 99.8 186.7 146.1 184.2 1639 129.3 28.6 28.7 27.6 28.6 279 27.7 293 28.9 27.9 741 
143.1 290.3 55.7 174.9 110.3 224.3 159.2 1999 181 136 28.9 29.6 27.8 288 27.9 28 29.5 29.8 28.3 70.3 
127.1 266.5 57.5 159.4 104 5 184.6 131.8 172.6 163 3 108.8 29 30 28.2 29.I 28 28 29 8 29.7 285 82 6 
170.1 285.8 60.8 192 3 122 229.2 182.7 195.8 198.7 165.6 30.B 31.7 29.3 30.3 29.4 29.2 31.4 31.5 29.6 115.6 
182 267.4 62.2 196.4 116.6 203.4 174.3 180.1 189 7 142.5 316 31.8 291 31 29.4 29.7 31.4 31.4 30.1 93.5 
156 282.3 63.4 177.9 112.1 195.3 160.6 1826 174.7 140.8 32.3 32.5 29.2 31 7 29.9 29.3 32.I 31.6 29.6 80 9 
170.9 277.1 65 190.8 118.9 206.3 177 185.4 185.1 149.9 305 31.3 28.8 31.B 29.3 29 31.7 31.6 297 964 
141.3 269.1 602 168.7 105.6 185.3 133 8 170 9 160.4 111 304 31 28.8 30.9 28.8 28 9 308 30.6 29.1 795 
163.9 294.3 64.6 190.3 113.6 214.6 161.2 183.1 177.7 131.5 298 30.9 28.B 30.4 28.7 28.8 306 30.7 29.6 101.2 
159.4 292 65.4 191.S 112.4 204.3 164.5 184.5 175.B 137.6 302 30.8 287 30.2 28.7 28.9 313 30‘8 29.5 85 
212 304.3 70.3 235.3 128.5 244.4 202.3 195β 2153 177.9 305 31.7 29.1 30.4 294 29.2 31.4 31.6 303 91.9 
189 294.8 71.8 210.7 129.3 22自3 177.3 1965 192 151.9 31』 32.6 29.8 31 29.9 29.5 32.5 32.6 31.2 1135 
184 295.4 695 204.2 115.1 231.1 175.1 193.6 204.5 156.6 34.5 34.2 3C 7 32.7 31.7 29.B 34 7 34 32 96.2 
216.2 297 5 70.4 243.5 129.5 261.2 212 5 200.3 219.7 187.1 33 34.1 303 332 30.9 30 33.8 33.8 318 100.1 
190.3 2934 67.1 207.4 118.1 224.7 188.4 193.2 202.4 157.2 324 33台1 30 32.3 30.6 30.1 32.4 32.6 31.2 88.3 
201 314.4 70.7 225 7 128 3 247.4 201.9 206.7 208.8 165.9 33.6 34 305 32.8 30.8 30.1 33 32 9 31.6 112.5 
197 8 309 5 71.7 229 125 245.1 196.5 196.2 2107 1709 35 34.3 30.4 33.3 31 30.8 33.5 33.1 31.7 105 
224.8 291.3 68.B 241.3 132.5 229.2 215.7 192.3 206.B 176 33.B 34.6 30.5 33.6 31.2 30.8 34.4 33台5 31.5 115.6 
235 308.9 71.5 254 5 134.2 267.4 233.1 205.6 229 202.7 35.1 34.6 30.3 34 31.4 31.5 33.7 33 8 321 108 
199.4 284.8 71.7 214.3 121 3 230.5 194.8 1895 206.B 159 32.4 33.4 30.3 327 30.3 30.3 331 328 31.1 83 7 
197.3 322.8 74.9 223.1 128.6 243.3 1902 209.8 2089 161.3 33.5 34.6 31 5 33 31.2 30.4 33.9 33.7 32.3 91.6 
181.3 333.9 72.2 204.9 12日4 226 5 182.5 201.3 2092 167 2 347' 35 31.7 33.4 31.9 30.9 35 34.4 321 116.7 
161.5 302.4 75.2 192.8 119.7 212 5 172.3 197.6 197.7 151.9 341 34.7 311 33.4 31.8 30.9 34 34.1 32.6 101.3 
197.1 314.4 771 230.2 129.8 251.7 200.1 208.9 2221 159』 34.2 34.7 31.1 32.9 31.4 30.8 33.2 334 32 103.3 
242.1 313 9 78.3 251.4 1324 260.9 216.9 211.1 222 186.4 35.5 36.2 32.3 33 8 331 31.6 34.7 35.3 33.5 123.5 
189 319.7 79.3 212.7 134 8 241.8 197.2 203.1 210.4 167.8 35.2 36.5 32.2 34 32.8 31.4 34.9 34.9 32.7 94.3 
209.8 316.8 80.3 231.5 133.7 255 211.7 1997 221.8 179.8 355 36.1 31 7 33.6 32 31.9 342 34.7 3'1 89.4 
231.8 334 82.4 243 3 135.5 244.6 222.4 209.2 2111 183.1 36.3 37.4 32.3 34 8 33.2 328 35.7 35.8 3'.4 88.4 
209.9 320.1 83.1 233.4 135.9 244.8 210.5 212.6 210.日 167.4 35.4 36.4 31.8 34 31.9 31.7 34.3 34.4 32.4 81 
198.9 310.1 85.9 223.1 133 254.2 208.2 199 5 223.7 181.3 367 36 5 31.9 34 32 32.9 34.4 34.8 3'.2 962 
2255 327.7 85.7 248.9 1376 257 224.4 207 227.9 186.7 35 36.3 31.7 33 9 32.2 32.1 344 34.9 334 91.9 
195.7 322.9 87.3 225.4 132.5 249.7 212.6 206.4 215.1 176.9 36 36.2 31.8 33.9 32 32 345 34.4 329 107.1 
199.4 320.6 88.9 227.3 143.5 250.9 208 207.B 217 7 170.7 37 9 38.1 32.2 34.6 33.4 32.3 35.5 35 5 34 106 5 
2481 327.8 90.4 269.4 132.2 263.8 236.2 213.3 233.3 206.2 39.1 37.5 325 35.4 33.2 33.2 358 35.9 337 88.5 
225.9 309 91 243.4 135.4 251.9 220.3 212.9 224 9 183.4 40.2 38.4 32.4 35.8 33.5 34 35.5 361 34.4 99.7 
214.4 320.3 98.9 243.2 152β 233.6 204.8 202.8 205.8 159 9 395 40.1 33.5 36 8 35.4 33 6 50 1 53.4 37.2 230 9 
218.6 301.3 109 246 161.5 231.3 201.8 191.9 195.6 159.6 41.4 41.8 34.2 37.6 35.7 34.2 521 58 38.8 278.2 
201.6 301.7 115.1 226.7 160.8 218 193.7 1935 181.2 158.7 43.9 42 9 35 40.3 376 341 69.2 574 41 267.3 
2084 282.5 1078 246.7 153.6 215.9 196.6 182.5 1784 160.8 42.7 43.1 351 40.9 369 35.2 78.i 70.1 391 302.4 
2349 291.B 111』 264 156.3 237.9 218.7 173.2 1924 17自』 41.9 42.4 34.3 40.2 361 35.3 88.1 72.2 44.2 283 
250.9 312.3 1164 276.6 162.4 236.4 226.1 191.1 200.5 184.9 44.7 41.9 34 40.4 36.4 36.4 62.7 59.1 41.5 255.4 
223.4 239 6 124.2 240.4 146.5 210 198.2 163.3 174 7 156.2 46 5 456 35.3 52.3 683 47.B 100 113 7 57 380.8 
221 8 241.2 135.9 244.7 150.4 200.5 191.9 166.9 165 1442 47.7 44.9 35.5 646 635 45 138.8 134.8 52.5 428.5 
212.9 245.3 1292 239.9 147.7 216.3 190.4 163.9 172.4 151 495 45.6 36 64.8 72.5、 47.6 127.4 128.3 589 400.6 
236.5 247.7 132 261.5 148.6 221 205.4 169.1 184.1 166.3 51.4 48.2 37 9 67.5 65.7 436 114.3 116.1 61.4 4143 
215.4 240.8 140.8 226.B 147.4 187.2 177.5 165.9 1622 140 46.7 47.8 36.9 68.2 662 45.2 121.8 123.4 62.1 380.8 
216.9 245.1 137 245.9 147.6 204.7 1954 161.5 163.4 149.8 51.8 49.2 36 6 75 799 46.8 136.6 139 64.2 399.8 
2094 199.2 137.4 233.9 128.6 190.7 195.6 132.4 164 143.2 56.4 53.1 37.7 137.5 152.3 101 3 222.8 255.8 124.6 447 
185.5 205.8 1504 208.2 117.8 185.2 173.6 141.9 162.7 136.8 59.1 55.1 39.6 162.4 193.2 1121 292.4 277.8 108.6 486.2 
187 5 209.7 151.2 2182 127.B 183.8 177 5 1411 157.6 138.6 60.4 58.8 43.2 173.2 193.6 111.4 293.8 2966 116.8 483.1 
187.8 194.1 141 3 213.9 124.5 180.7 172 132.6 157.7 136.3 60.2 58.6 41.7 190.1 188.2 104.2 297.6 257.2 1209 489.3 
201.2 207.3 145.2 228冒3 131.3 189.7 175.8 150.8 156.4 122 62.8 57 8 41.2 IBl.3 178.7 94.4 290.5 262.5 99 484.3 
1961 2044 147.9 228.2 116冒B 182.6 180.1 140 3 1624 137.9 62.7 592 40.5 196 188.7 95.8 300.3 274.5 103.7 493.8 
179.5 205.8 195.2 214 5 1109 192.5 183.3 128.1 161.4 120 66 63.2 41.6 285.5 289.6 166.1 403.7 372.7 155 5133 
172 216.7 186 198.6 97.4 1862 174.3 124.1 155 9 103.1 70.2 62.4 41.1 329.1 287.3 166.2 435 397.2 166.2 5198 
1725 212.3 220 9 205.8 104.7 193.5 184.9 131.7 1586 109.1 729 59 9 40 295.2 302 192.3 421.2 395 9 185.4 521.5 
172.8 203.5 208.7 202.3 107.1 193.7 1853 121.3 156 121.1 72.5 64.1 42.2 313.8 347.2 205 422.4 443 217.9 499.4 
177.5 221 221.9 211.2 113.4 200.8 194.4 1422 166.3 108.4 75.7 712 42.1 287.1 328.3 191.8 438.1 4222 187.4 494.7 
173 5 209.B 190.3 196.1 119.2 185.9 173.1 126.5 131.3 88 71.2 639 428 294.9 322.5 208.2 422.3 447.3 1878 516.1 
1504 177.4 172.1 165.8 106.5 165.2 156.1 1149 119.6 82.8 705 59.2 39.8 246.1 224.1 127 266.2 257.8 129.7 3044 
121.5 147.8 1465 1211 87.9 124.9 114.5 895 94.1 612 676 59.2 39.9 189.3 170』9 105.1 188.5 178.5 114.6 207 
109.7 134 8 135.6 116.9 79.5 123 109.7 80.2 96.4 70.5 659 56 6 40.6 149.7 150.4 90.8 1619 158 6 104.4 171.6 
97 121 a 121.6 101.4 78.3 104.7 97.9 77.5 79 571 54.7 48.6 36.5 123.4 134.1 75.4 146.4 131.4 841 1555 
87.5 116.7 107 a 90.2 73.9 97.1 85.1 71 64.4 4B.2 51.1 46 34.8 107.3 119.2 68.5 131 113.2 75.8 140.7 
81 4 107 6 99.2 85.5 699 899 80.6 691 58.B 45.2 48 45 34.2 96.5 112.6 66 123.5 109.8 75.1 131.7 
83 6 106.3 94.7 83.7 716 90.3 79.8 69.1 581 45.2 48.5 44.5 35.1 88.2 103.7 64.8 120.1 106.6 71.3 127.9 
79.4 102 91 79.2 69.5 85.1 74 5 66 549 40.9 46 42.8 33.9 84 7 988 627 111.4 98.3 69.7 121.7 
722 97.5 88.2 75.1 64.5 79.7 73.4 62.7 52.6 40.4 47 B 41.3 335 82.2 91.6 58.5 1082 91 60.4 1184 
712 94 86.8 72.3 65 80.1 69.3 62.1 52.9 39.3 47.3 41.3 33.4 77.7 85.1 57 100.4 91.1 61.7 112.1 
68 924 82.4 74.8 65.1 81 2 718 61.4 60.1 44 519 44.3 34.8 74.8 84.2 59.7 99 5 89.9 67.8 110.7 
66.4 90.5 80.7 73.4 64.8 82.7 73.1 61.6 62.6 46.9 51.3 44.1 35.5 724 792 56.7 97.7 88.3 64.8 106.4 
63.5 88.7 792 70.6 62.5 805 70.4 60.2 596 46 50.7 43.6 34.8 712 78.9 58.7 94.6 874 66.6 106.8 
62.4 87 76.2 68.2 63.1 78.2 681 60.9 59.2 43.9 46.8 422 34.2 70.4 76.2 53.3 91.6 803 57.6 106.2 
59.8 80.5 73 62.7 57.5 71.4 62.2 55 48.9 39.9 45.7 412 33.2 70.1 71.1 48 85.1 762 5'.4 99.5 
571 795 72.5 61.1 58 686 59.3 548 45.4 38.5 43.9 404 34.3 68.5 71.2 48.2 842 73.5 52 95 9 
56 9 83 5 70 62.6 56.3 72.4 60.3 57.4 50.1 39.2 42.7 3' 2 331 64.6 65.7 46.5 78.1 68 6 49 91 
57 799 69.8 629 57.5 70.2 62.1 568 49 6 39 7 43.3 38.7 33 4 60.2 63.1 45.4 71.6 64.4 47.3 81.2 
55.9 79.9 70.1 60.6 58.5 69 60.5 58.6 52.5 43.4 46台E 40.8 33 57.4 619 45.8 68 62  50.5 754 
53.9 75.7 68.3 55.3 52 64 553 52 47.I 36.7 40.7 38.3 32.1 54.4 55.5 42.5 65.7 54 7 45.8 72.7 
52.8 75 66.8 52.9 50.5 61.8 53.1 52.7 40.2 351 41 6 37.9 31.6 51.3 55 41.9 62.3 54.2 45.3 67.9 
52.8 73.7 64.8 55.7 53.2 62.9 54 5 525 42.5 36 43.4 39.3 32.5 48 7 54.9 41.4 60.6 54.2 45.9 67.7 
50.9 75.1 64.6 55.8 53.9 64.1 55.6 52.1 50.5 42 451 39.4 33.5 48.2 54.8 42.7 591 55.3 462 67 
49.8 73.7 63.4 54 50.7 63.1 54.7 50.6 46.8 37.7 43 388 32 9 47.3 51.9 39.7 58.7 52.9 44 64.8 
48 8 69 3 " 49.2 48.9 57.2 49.8 46.8 40.6 3'.5 388 35 8 31.3 45.9 48.6 40 54.9 46.8 41.7 665 46.3 69.5 61.1 48.2 46.7 55.4 47.9 43.4 35.9 33.4 36.8 34.5 304 45 47.4 37.2 52.4 45.8 40 64.5 
463 66.8 59.7 45.B 46.4 52.3 46.5 41.1 343 34.1 38.4 34.9 303 44.7 45 37 50.4 44 40.2 624 
45.8 71.5 57 47 46.4 54 465 45 34.4 33.9 36.6 34 9 30.6 441 45.5 378 50.4 45 38.9 62.7 
461 669 57.3 46.5 46 53 6 46 45.8 34.2 33.4 37.7 355 307 431 44.6 36.8 502 44.3 38.9 61.3 
425 69.4 55.4 46.8 44.4 51.9 46 44.2 392 33.2 373 34 7 30.4 417 39.8 34.4 44.1 396 36.1 56 
41.4 59.3 49.3 43 6 42.4 49.5 42.7 43.6 4バ0 32.6 36 33.7 30 38.1 37.7 33.3 38 9 37 3 36.1 45.1 
一165-
水平ルーバー試験 CaseA温度データ
。 。
2 2 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
K-CA K CA K四CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K・ CA K同 CA K CA K CA K-CA K-CA K’CA K CA K-CA K CA K-CA K CA 。C 。C 。C 。C 。C 。c 。c 。c 回C 。c 。c 。C 。C 。C ロC 。C 。C 。c 。C 。C
号炉1 ~）－ 12 争 13 @-14 Clr15 @-16 :2:-17 （互HB 争 19 ②ー 20 @-21 @-22 ②－23 争 24 @-25 @-26 ② 27 ⑪ 1 垣見 喧)-3
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
27.3 27.2 27.2 27.1 27.2 27.2 27.3 27.3 27.4 273 28.2 27.4 27.4 27 5 27.8 27.5 27.4 27.4 277 28.4 
27.4 27.2 27 4 27.3 27.3 27.6 27.6 27.6 27.6 27 6 28.2 27.6 27.5 27 6 27.9 27.6 27.6 27.B 28.1 28.5 
2B 27.4 28.6 28 27.4 29.5 28.4 27.5 28.1 28 28.4 27 8 27.7 27.7 282 27.8 27.6 29.8 29.6 31 5 
28.1 27 7 28.8 27 8 27.3 32.3 29 27.6 30.9 30.9 29.4 292 29.1 27.9 28 9 27.9 27.5 31.6 35.3 42.9 
29 27.7 303 287 27 2 35.4 298 27.4 32.4 34.4 297 32.2 29.4 27.6 29 3 277 27 5 324 38.8 491 
284 27.9 31.6 28.9 27.4 38.2 31.5 27.B 32.J 35.7 30 9 34 323 2B 31.8 28.4 27.6 34 4U.5 50.5 
468 37.3 48.2 523 40.3 98 96.8 62.3 47.1 50.6 56.9 44.3 51.1 58.8 543 55.6 52.6 44.l 98 1856 
39 9 32.B 55.4 44.4 34.1 144.3 10日8 60.2 76.5 80.5 94.9 71.9 865 67.5 82.B 69.8 50.1 47.8 167.5 344.4 
48.8 32.4 65.7 52 32‘4 174.3 132.B 76.3 87.6 96.4 103.8 857 100.B 75 B 887 70.8 55.6 56.7 235.7 433 
53 42.3 57.7 56 41 160.8 145.4 BB.5 100.1 99.5 1181 96.4 110.9 8BB 87.4 763 56.3 569 272.4 469.7 
64.2 53.3 713 63.8 491 182.1 1502 91.7 95.6 100.3 108 98 107.1 74.6 88.9 67 54.3 59.3 302.5 472.1 
84.2 61.7 97 6 77.9 58.3 192.1 173 1071 108.4 113.4 126.2 101.5 127.6 118.3 114.7 107.2 79.4 54.9 297.7 460.6 
719 547 80.4 66.4 616 1666 156.2 102.4 98.3 104.5 127.4 879 115.7 103 97.4 94.1 68.8 54.2 301 9 456.2 
52.1 403 65.3 55.1 46 157.B 134.5 991 101.1 100.5 121.3 94 103.9 916 92.6 83.7 60.6 55.5 278.2 4621 
73.8 486 78.1 73.9 55.2 178.8 150.9 1027 104.8 108.5 126.3 87.8 111.3 103.3 92.7 88.1 68.5 63.3 306.7 466.4 
52.3 40.2 59.B 46 5 38.2 155.5 123 3 76.7 102.6 107.9 114.4 91.3 87.5 61 3 78.7 63 8 45.1 60.9 286.6 460.B 
75.9 48.6 87.7 63.1 41.2 199.7 147.1 92.4 110.5 121.9 126 108.1 106.4 86.8 96 72.5 50.9 63.1 302.6 479.4 
684 52.3 725 61.3 44.1 177.4 145.8 99.7 106.2 112.6 123.9 102 7 110.2 83.7 97.7 78.6 55 65.2 318.1 475.7 
79 9 621 79.2 81.4 595 189.3 192 7 139.3 119 121.7 137 B 98.9 114.7 125.B 110.6 111 95.3 64.4 334 481.8 
87.6 62.5 90.9 B0.4 69.3 214.8 99991 134.6 113.4 111.7 133.B 95.9 124.3 115.4 115.6 107 5 80.2 68 3124 4日0.1
82.B 54.2 795 76.7 71.1 177.4 177.7 134.9 110.1 115.5 139.5 89 6 1221 117.B 107.2 104.9 87.6 67 297 480.1 
85.9 58.3 861 90.2 63 205 5 191.7 131.3 116.9 120.5 143 3 97.4 115.4 1197 1058 112.2 94.2 71.4 329 477.2 
72.1 49.B 78.1 76 51.3 192.3 164.7 120 111.5 111.6 136.2 93.6 113.7 97 5 97.6 87 9 68.6 71.5 311.1 492.1 
837 57 B 89.9 77 9 58 204.4 175.6 1393 118.1 1165 130 96.6 122.6 126.5 104.4 101.4 83.B 73.2 306 6 4'6.5 
91.4 57 3 92.1 85.5 592 211 1968 127 B 115.3 112.4 135 5 973 124.5 123.3 108.2 108.7 908 75.2 314.1 491 
87,1 64.5 861 85.6 57.5 191.9 188.B 131.3 124.2 124.1 142』 101.7 125.1 123.2 110.4 104.T 85.B 71.9 297,7 480.6 
95.6 57.7 79.B 85.4 57.B 188 9 191.7 1364 120.7 130.3 142.1 101 1127 125.4 1128 109.6 996 75 6 303.2 468 
62 6 43.2 61.6 59.8 45.3 173.3 159.3 108.9 116 113.5 128 857 107.8 94.8 91.5 867 75.3 74.B 276.8 465.6 
66.5 43 1 68.8 61 49.1 187.6 176.4 119.4 118.8 112.1 140.1 934 125.9 108.4 104.6 101.T 74.2 78.3 303.5 484.8 
79.4 49.8 904 75.4 51.3 220.B 1802 123.6 122.4 116,B 139.3 91 122.2 108.2 1069 105 71 77 297 3 471.9 
68.5 46.8 757 61.3 46.3 1871 145 5 1009 110.6 115.1 121.5 87.7 106.4 91.1 92 BB.9 62.5 83 7 299.3 4723 
日5.1 63 90.2 75.9 58.4 192.5 181 127.8 120.2 126.6 148 98.8 122.7 118.1 106.5 98.2 87.9 80.3 310.4 486.1 
107.2 78.5 99 87 66.9 205 2 194.3 147.7 123.9 127,8 141 7 97.6 109 4 119.4 1131 114.1 101.5 79.3 303.3 492.7 
77.2 54 763 78 55.3 190.9 171 122.9 127.3 1252 135 958 117.6 107 101.3 86.7 76.6 82 307 491.2 
67.2 56.8 75.1 66.B 52.4 179.9 166.1 127.6 118.3 115.1 132.7 991 110.2 106 100.7 97.6 78.3 80.5 286.9 455.4 
73.2 55 7 78.7 67.7 50.6 185 5 165.9 1268 1216 119.5 123 9 94.8 1005 117.7 1026 101.9 87.6 82.9 315.2 467.2 
71.2 57.5 70 61 5 48 173.1 156.8 116 124.1 117.4 132.6 98.3 111 4 118.4 100.B 95.3 78.3 84.8 295.5 476.8 
74.3 54 9 83.5 63.7 48 179.2 159 118.8 115.5 115.6 135.7 97 9 109.6 108.4 96.9 91.6 73.5 82.7 304.B 490 a 
842 58.7 81 2 72.5 53.6 185.6 175.5 117.2 128.1 126.4 138.4 99 116.8 120.5 106.5 104.9 87 85.4 291.8 496 5 
78.1 53.3 78.3 73.8 50 6 199.3 176.B 112.7 12自6 122.4 152 93.1 117.1 114.2 106.1 101.4 76.6 85 317.2 513 9 
91.8 62 6 82.3 76.3 62 195.2 189 5 130.7 132 129.2 1478 102.2 128.目 132.1 117自 1177 84.5 83.9 3041 502.2 
785 63 7 74.3 67.2 59.7 180.9 182.8 153.6 122.5 122 9 138.4 968 106.8 115.6 98,9 102.9 101.5 849 298 443.1 
81 59 9 73.5 83.1 55.9 183.2 183.2 132.4 125.2 125 136.5 95,8 107 122 101.6 106.6 100.7 88.6 304.3 471.9 
171.9 153 8 172.3 172.4 136,6 268.9 272.5 178.7 141.9 147.5 172.2 115.6 137.5 147.9 128.2 131.9 122.4 89.3 300.6 472 
2262 166 3 201.9 199 160.9 311.5 291.6 201.3 172.5 184.7 1869 135.2 157.6 163.1 152.3 150.6 125.7 88.1 324.B 499.1 
195.4 134.6 218 194.6 1332 296.9 249.1 162.5 169.4 185.3 178.6 133.3 161.7 144.2 143.6 143.5 103.6 91.3 3022 500.9 
255.7 181.1 223 224 8 173.9 308.4 298.8 196.1 189.4 194.B 205,B 138.6 166.4 174.8 141 159.4 134.7 90.7 304.5 508.3 
261 9 205.2 219.4 234 5 191.9 318 6 311.8 237 185,5 195.1 1988 134.5 152.7 166.7 145 151 3 139.4 899 3406 495.6 
229.4 181.4 2208 218 6 173.4 283.6 283.B 204.4 181 183.9 189.4 138.5 154 7 1659 145.1 152.7 135.9 89.2 318.8 496.3 
309.7 248 9 232.5 260.3 231.2 314.7 323 244 167.3 183.6 197.4 133 151 161.3 136.5 149 133,9 90.2 294.9 489 7 
350.5 244 6 263.1 267.8 231.9 331.7 314.8 215.B 193 202.5 217.3 138.B 169.2 173.3 151 B 159.3 128.4 90.9 329.6 513 7 
365 265.4 243.8 276.9 234 8 321.4 330.S 257.7 171.6 190,3 212.2 145.6 167.3 170.9 147.2 1542 133 92.1 336,9 503.9 
342.1 239.4 230 6 270.4 236.3 320.8 3257 259 9 172.6 196 5 204.3 139.5 160.B 162.1 139.6 152 133.6 94.8 305.3 494.B 
313.2 231.8 264.9 262 200.1 332.9 285.1 202 183.2 191.1 192 143.5 168 150 1461 147.3 114.5 96.2 282 5052 
368 9 295 5 244.7 278.5 245.3 322 327.8 287自 176.2 192.5 202.5 137.9 168.9 163.6 142.1 154.2 146.2 96.3 3091 505.4 
435.1 400.6 243 281.6 256.9 301 9 307.3 2812 142.4 1668 206.3 127 143 5 160.5 1371 139 144 96 8 300,8 467.9 
438.8 354.1 245.3 269.4 2526 296 2 300.3 261.1 133ι 1586 194.1 119 1298 147.9 125.7 130.7 139.6 96.9 307.6 503,9 
445.4 364.2 2451 269.6 250.5 290.5 298.8 262.9 153.4 163 192 9 130.3 145 5 149.5 139.7 142.9 1318 96.2 319.1 516.5 
438.3 342.9 247.8 279.5 256.6 303 289.9 257.1 136 1642 202.1 120.5 143 149.3 129.B 138 133 100.1 312 492,8 
438.8 327.7 237.9 264.9 244.4 283.6 283.7 235.6 141.4 1786 204.4 116.6 151.2 162.8 121.7 142.6 122.6 979 292.9 504.6 
452.7 333 5 225.4 259.2 245.4 292.3 289.2 249.2 128.6 1514 1925 115.9 1337 148,9 117.3 133.B 1307 98.9 297.5 4992 
478.2 362 2 211.4 2401 241 254.3 257.8 230.9 116.9 136.1 177.1 118.1 128.3 140.4 108.3 131.2 1204 100.B 319 506.1 
481.8 374.5 201.9 231.6 229.6 249.2 244.4 219.8 94.1 124 173.7 98.2 115 136.2 103 115.1 111.7 105.3 321 513.1 
478 381 214 236.7 247 260.3 255.1 222.4 107.日 130.9 181.8 103.4 116.5 144.8 107 9 120.4 117.2 102 329 505.5 
489.4 405 5 209.3 236.9 245.6 253.2 247.2 222.1 101 130.6 182.9 99.1 134.7 144 111.2 122.6 118日 103.7 360.5 509.4 
477.B 371.3 217.5 248.5 254.5 252.3 249.8 231.4 1214 147.2 175.1 108.8 129.9 134.7 123.6 122.2 109.9 104.8 335.6 518 
486.3 396 225.7 240.9 269 259.4 2492 242 119.6 170.9 1895 1119 150.7 147.1 124.8 138.7 113.2 103.1 337.3 507 5 
316.8 245.4 189.7 198.9 192 205.1 198.8 164.1 1149 143.5 145.3 105.6 119.4 102.2 109 110.3 81.8 94.3 244.2 316.3 
220.5 167.3 1384 139.9 136.4 1511 132 117.4 96.5 111.B 107.3 BB 91 71.1 86.1 81.9 60.2 91.4 201 5 215.B 
181.8 146.4 118 124 132.9 133.3 1286 119.3 79.5 95.9 1116 74.5 84.2 85 8 72.4 79.8 71.2 89.6 177.5 182 
155 8 125.3 114.7 115 112.1 124.4 109.7 93.3 85.1 99 87.5 73.6 75 63.7 69.7 665 51.4 86.3 160.3 164 
138.5 110,3 106司自 107.4 94 115.4 98.4 82.2 87.7 95 72.7 81 69 52.2 73.1 58.7 44.6 86.9 144.4 151.2 
1316 105 6 104.6 102 5 97.6 115.5 100.4 78.2 82.7 91.4 70.3 78.2 69.1 47.4 72 56 3 399 79 135 9 138.7 
122 98.2 102.1 99.6 90.3 110.5 97.5 79 85 90.5 71 78.3 67.4 49 731 57.9 41.4 72.6 123.4 133.5 
114.1 955 101 95 2 91.9 1092 94.3 76 84.1 84.B 64.4 75.6 61.7 453 65.7 522 40.1 75 120 1254 
111.7 89.4 93.6 91 B4 100.7 87.3 681 75.4 838 60.8 70.5 66 44.5 66.3 55.3 41 73.1 116.8 1223 
113.6 927 92 87.3 839 98.1 881 71.3 74.1 79.3 60.9 69.8 64.6 43.7 65.9 56.1 38,8 70 109.8 117.7 
108.9 934 BB.2 85.4 86.2 95.5 B9 6 74.6 70.2 76,6 67.5 64.6 67.7 54.7 58.7 60.3 45.6 67.B 1045 115.2 
106.6 BB 83.8 81.4 85.2 94.3 86.3 71.8 64.6 76.8 68 59.2 63.6 56.2 52.5 56 45.1 67.7 100.9 112 
102.1 89.1 81.7 821 83.7 91.4 87.7 76.1 64.6 74.4 70 57.3 63.5 54.5 51.4 56.6 46.2 67.3 98 107 7 
98.8 832 80.2 77.6 76.B 87.4 79 676 64 70.3 63.4 58 61.6 51.6 51.1 53.5 43 66.1 95.5 103 6 
97.1 74.2 785 74.4 69.4 85 99991 56.3 62.9 73.1 51 2 62.5 55.1 39.3 561 47.5 36.6 64.1 92.2 100.4 
95 727 785 72.7 71.7 84.5 9999千 54 64.4 72.6 49.6 61.7 55 5 39.4 57.1 48.9 35.3 61 7 90.5 96.9 
84.8 699 76.5 73.9 73.1 84.1 99991 591 61.5 74.1 54.5 58.4 60.8 43.8 53 6 52.1 38.1 57.6 84 90.7 
78.5 65.4 73.8 69.9 67.1 825 99991 57.9 64.7 72.9 54.2 57.3 594 44.2 50.3 509 39.4 55.4 77.9 84.3 
73.7 626 68.3 69.5 671 76.4 99991 60.B 64.2 70.8 57.9 57.1 591 48.B 531 51.4 43 53.2 73 80.3 
69 5 54.3 673 64.6 561 73 7 99991 49.6 603 636 49.5 55.6 49.8 38.8 51.5 45.6 35.5 51.8 72 9 768 
66 7 50.5 653 62.5 50.3 73 99991 44.9 62.1 60.2 45.3 57.6 45.4 34.7 52.6 39.9 32.1 50 5 68.7 74.4 
64.9 50.6 64.8 62.1 55.3 71 6 99991 49.2 63 63 9 47 9 562 52.4 368 52.4 449 32.9 50.6 66 72.3 
65.5 54.7 61 9 62.5 60.2 68 7 99991 542 57.B 63.6 53.4 53 51.9 44.9 49.7 47.4 39.8 49.5 642 712 
63.4 51.3 60.3 60.1 58.1 655 99991 48.4 57.9 643 47.6 51.B 521 37.4 47.6 45.7 33.9 48、8 63 3 70 6 
59 45 5 60 59.B 45.3 61.6 自9991 42.9 61.9 54.7 42 50.8 40.5 33 43.4 37.5 311 47.7 645 69.8 
56.5 41.9 59.7 57 39.7 60 99991 39.4 63.5 52.1 40.2 50.1 362 31.1 41.2 33.3 29.8 47.6 62 67 
55.2 41.4 601 57.5 37.1 60.4 99991 382 64.1 51 37.8 50.6 35.9 30.4 41 32.6 29.6 46.7 60 66 
54.7 41 B 577 566 38.2 57.9 99991 38.8 56 6 533 38.7 52.1 368 30.7 43.7 33.6 29.4 45.6 59.4 65.9 
54.B 42.2 57 B 55.1 41.3 63.9 99991 38.6 58.6 51 2 39.3 527 38.9 31.4 44.4 34.9 29.9 45.4 59 64.4 
46.7 38.1 53.4 46.6 36 6 55 6 44.4 367 56.5 53.B 38.2 49.1 36.6 30.3 407 32.4 29.2 44.B 57.5 63.6 
41 352 42.3 42 34.6 44.2 399 36.1 469 44 3 36.8 397 33 8 31 3 34.4 31.7 29.5 44.7 53 3 63 
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57 58 59 60 61 62 63 6• 65 66 67 68 69 70 71 
K CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA 64mV 64mV K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA 。C 。C 。c 。C "C 。C mV mV 。C 。C 。C 。C 。C ・c 。C
喧J-4 宣』5 喧）－6 事：；－1 章一8 （百)-9 熱流東計（熱流東計F誌験体小試験体主i試験体Cl:諒験体④雰囲気 耐火炉小耐火炉宇
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
29.5 31.4 29.9 29.3 29 28.5 0.027 0.004 29 2 29.4 99991 99991 26.5 30.2 28.9 
29 5 31.2 28 9 28.9 28.6 28.3 0.036 0.002 29 29.4 99991 99991 26.5 30.3 29.4 
33.9 30.4 28.5 28.9 28.6 28.2 0.031 0.011 29.1 29.4 99991 99991 26.6 34.6 40.2 
48 48.2 31 4 29.4 28.5 28.2 0.051 0.013 291 29.3 99991 99991 26.6 43.6 56 
54.8 481 30.4 29.4 28.5 28.1 0046 0.014 29 29.3 99991 99991 26.6 47 6 57.1 
58 8 50.6 31.4 29.2 28.7 28.7 0.053 O.D15 29.1 29.3 99991 日9991 26.6 50.6 60.1 
227.7 197.5 511 35 33.4 29.8 。ふ654 0.302 30.2 29.2 99991 99991 26.6 148.2 155.1 
371 326.9 89.7 49.2 47.2 36 1‘567 0.582 31 29.2 99991 99991 26.6 282.7 196.2 
452.7 339 151.2 75.6 80.6 50.6 2 564 0.827 32.2 29.2 99991 99991 267 368.3 220.6 
4782 365 161.4 92.8 88.3 63.3 2359 1.096 33 7 29.3 99991 99991 26.6 430.1 234.9 
474.3 334.9 145 91.2 BO 61.2 2.124 1.017 34 7 29.3 99991 99991 266 439.2 206 
462.日 324 6 141.3 85.8 82.8 58.7 1.661 0.919 36.2 29.4 99991 99991 26.6 431 4 217.4 
463.5 3322 160 9 100.5 BB.7 63.4 2.914 1 024 36 7 29.6 99991 99991 26.6 435.2 216.7 
475.2 324.4 160 100.9 100.9 60.5 2.155 0.993 37.1 29.8 99991 99991 26.7 447 239 
4624 343.2 174.7 111.7 107.5 71.8 2.528 1.113 37.7 29.9 99991 99991 26.6 438.6 206.7 
480.2 350.8 1311 98.5 81 8 59 2.109 1 26 38.2 30.1 99991 99991 26.7 451 232.3 
481.1 369.5 129.1 88.3 90.1 585 1.925 1.139 39 30.3 99991 99991 26.7 4651 235.3 
472.6 338.1 156.7 99.8 95.6 63.4 2261 1.218 40.2 30.5 99991 99991 26.7 447 249.2 
484 3301 164‘4 96 95.1 60.4 2.11 133 41.7 30.7 99991 99991 26.7 455 243.4 
485.9 295.5 141』 94.4 87 57.6 1.904 1.299 424 30.9 99991 99991 26.7 4443 259.4 
484.5 332.4 160.4 97.4 89 8 64.4 2.617 1.328 42.B 31.2 99991 日目991 26 B 464.4 257.5 
490.9 292.1 1414 97 101.9 66.3 2.159 1.298 43.4 31.4 99991 99991 26.8 465.5 264 
491.3 304 141.9 99.4 92.9 65.2 2.184 1.772 43.6 31.6 99991 自日991 26.8 465.4 265.1 
499‘6 310.3 137.3 98.4 103.9 61 9 1.897 1.753 44.2 31.9 99991 99991 26.9 461 7 267.5 
497 5 3342 143.3 94.7 923 60.6 2.168 1』449 44.8 32.1 99991 99991 26 9 464.5 275.4 
489.4 314.5 150.2 94.2 97.8 64.B 2.684 1 495 45.5 32.3 99991 99991 26.B 471.B 267.7 
493.2 299 3 144.2 96.1 96.B 58 2.196 1.384 463 32.6 99991 99991 26.9 456.6 258.2 
498.1 351 130.7 97.8 102.8 64.1 2.986 1』376 46.5 32.8 99991 99991 26.9 477 263.4 
500.5 312.2 138 8 95.6 99.2 654 2.031 1 541 47.4 33 99991 99991 26.8 479 279 
5103 298.3 140.B 95.6 101.8 69 6 2.145 1.374 48.2 33.4 99991 日目991 26.9 482.2 291.5 
501 325.1 176.B 106.7 101.9 66.6 2.623 1.422 48.5 33.6 99991 99991 26.9 472.7 284.4 
510 308.B 150.8 100.1 108.9 72.1 2008 1.5 48.8 33.9 99991 99991 27 484.9 263.2 
510.1 315 6 158 981 97 63.4 2.69 1.495 50.1 34.2 99991 99991 27 481.5 266.3 
513.3 367.8 142.4 92 5 967 64 2.637 1.498 50.7 34.4 99991 99991 27.1 484.8 263.6 
5187 329 5 142.6 982 113.9 72 2.292 1.529 51.1 34.7 99991 99991 27.1 472.6 292.1 
520.2 320.8 146 102 3 123 66 3352 1 574 52 35 99991 99991 271 472.5 266.3 
522 301.7 141.5 98.4 103.8 67.7 2.533 1.725 51.9 35.2 99991 99991 27.1 488.4 281.5 
511 344.3 157 107.5 125.2 78.6 2.468 1.493 52.7 35.4 99991 99991 271 488.7 270.3 
525 317 8 131.7 991 111 679 2.209 1 708 534 35.7 ,99991 99991 27.1 4899 295 B 
521 2971 142.7 101.2 112 71.9 2.518 1.798 54.6 36 99991 99991 27.2 488.7 275.6 
518.8 307.7 141.2 95.4 101.2 65.3 2.512 1581 54.9 36.2 99991 日目991 27 2 492.7 286町5
535.B 292.5 132.2 95.9 108.8 632 2.435 1.606 555 36.4 99991 99991 27.2 479.9 281.6 
5251 347.6 141 983 119.1 66.8 2.87 1.552 56.9 36.8 99991 99991 27 3 492.7 279.8 
5221 353.2 173 6 103.5 1148 674 2.867 191 67 37 99991 99991 27.2 496.5 283.5 
529.B 314.2 145.6 104.9 110.2 65.9 2.821 1.816 71.3 38.6 99991 99991 27 3 486.8 298.6 
523.9 365.7 138.5 102 8 984 64.3 3.084 1.808 76.5 38.4 99991 99991 27.3 510.2 269.5 
5233 320.8 161.4 1052 100.1 62.3 3.149 1.868 80.2 38.9 99991 99991 27.3 503.4 287.3 
5377 331.2 136.3 100.7 102.4 62.9 3.639 1.703 83.8 40.1 99991 99991 27.5 504 285.1 
524.B 318.1 146 6 109 5 106 9 65.9 3.4 1 856 79.7 40 99991 99991 27.5 499.4 265.2 
523 7 311 6 1514 111.4 112.2 66 3.462 1.93 106 44.8 99991 99991 27.4 496.7 284.9 
528.8 352.6 150.6 109.9 109.1 63.2 3.325 1.998 113.9 48.6 99991 99991 27.4 502.4 284 
532.3 320.5 153.5 112 115.2 60.2 3.149 2.161 111.7 51.4 99991 99991 27.5 5049 294.3 
538.2 322.7 1451 109 6 115 61.9 3598 2.027 111.B 53.3 99991 99991 27 5 508.6 290 
536.1 390.6 153.4 116.3 120.5 63.9 3.374 2.046 112.2 541 99991 99991 27.6 518.1 285.9 
536.7 349.5 145.6 109.3 114.2 64 2.981 2.448 120.2 58.3 99991 99991 27.6 501 293.2 
548.9 356.2 138 108.6 126.1 632 3.782 1.953 141.7 65.9 99991 99991 27.5 491.7 304.2 
533.6 337.8 165.5 111.5 1222 63.6 3.842 2.007 162.7 73.8 99自由1 99991 27.6 512.1 293.8 
540.6 357 8 166.2 113.6 125.6 64.2 4.209 2035 178.2 80.5 99991 99991 27.7 507 8 282 
545 344.7 150.6 115.2 123.5 61.9 3.35日 2132 189.1 88.1 99日91 99991 27.6 5075 302.3 
532.5 344.9 171.2 121 5 128.2 651 3.445 2.08 201.7 92.8 99991 99991 27.6 515 287.2 
541.7 385.3 165.7 114.2 119.5 60.2 3.887 2142 211.9 98.5 99991 99991 27.7 5094 301 7 
552 402.1 215 145.2 152.4 65.6 4.506 1.966 235 5 111.1 99991 99991 27.7 5066 324.5 
560.5 430.2 229.2 161.2 1671 74.9 4.729 1.948 260.9 120.5 99991 99991 277 509.8 322.5 
560.2 4063 227.9 158.4 167.9 72.B 4.386 2.014 275 9 133.3 99991 99991 27.7 514.5 303.4 
542.1 410.6 231 4 161.7 1697 70.5 4.141 1‘992 294.1 143 99991 9日991 27 7 509.8 289.3 
545 403.3 233.1 170.4 175 81 8 4.587 1.967 307B 151.4 99991 99991 27.7 514.5 2971 
562 406.4 2292 163.9 169 9 82 6 4.314 1 976 337.5 161.3 99991 99991 27 8 509.3 304.4 
343.1 303.4 182.5 144.8 149.5 79 2.937 0.942 303 156.4 99991 999宮1 27.8 381.3 195.2 
232.2 225.7 143.1 123.9 126.6 72 2513 0.729 285.7 155.5 99991 99991 27.8 269.9 162.1 
191.9 202 8 118.7 109.2 110 64 2.161 0.604 270.2 153.9 999日1 99991 27 8 222.9 153.4 
1733 182.8 107.1 101.9 103.8 60.2 1.893 0.519 257.1 152.2 99991 99991 27.7 194 7 141.7 
154.2 173.1 95.6 94.9 97.6 58.7 1.683 0.452 241.4 149.2 99991 99991 27.7 179.2 131.9 
142.4 163 888 89 93.7 55.6 1.48 0.407 229.7 147.7 99991 99991 27.7 171.3 121.5 
136司自 153.9 85 87 89.5 54.1 1.283 0.365 216.5 145.8 99991 99991 27.7 156.2 117.7 
133.3 147 6 85.1 86.B 87.3 53.3 1.15 0.334 203.8 143 ' 99991 99991 27.7 150.3 115 
128 143.6 83 81 83.7 54 7 0.982 0.308 1924 140.2 99991 99991 27.7 1454 104.9 
121.8 135.7 765 79.7 83.1 54.8 0.881 0.285 182 138.2 99991 99991 27.7 1396 1043 
121.2 129 74.4 78.2 80.8 53.5 0.745 0.262 172.7 136.7 99991 99991 27.7 132.9 101 3 
117 128.8 75.6 77.4 B0.1 53.7 0.686 0.248 1641 134.7 99991 99991 27.7 130.5 101 5 
114.4 124.2 70.6 76.1 78.3 52.5 0 604 0.232 156.5 132.9 99991 99991 27.7 127.5 99 
112.8 1213 72 75.5 77 52.2 0 523 0.224 149 2 130.5 99991 99991 27.7 125.9 91.t 
109.4 117.5 643 72.3 74.5 50.4 0.429 0.203 142.7 127.7 99991 99991 27.6 121.6 94.9 
1048 1171 65.8 70.B 72.5 49.7 0.371 0.198 137 2 125.9 99日91 99991 27.7 1174 9'.1 
976 127 8 728 71.1 73 5 50.2 0.325 0.184 131.6 124 99991 99991 27.6 107.8 83 
91 3 126 70.3 706 71.2 50 5 0.244 【）.175 126.3 121 7 99991 99991 27.7 100.9 74.7 
852 119 71.7 696 70 7 489 0.213 0.167 121.4 119.7 99991 99991 27.7 95.5 77 
83.1 112.1 762 68 67.6 47.8 0.154 0.157 1168 117.5 99991 99991 27.7 92.3 73.2 
79.2 111.5 81.9 65 7 64.7 455 日、131 0.149 112.2 116.2 99991 99991 27.7 91.6 72.5 
79 109.7 74.5 66.6 65.9 46 0.061 015 108.1 114.6 99991 99991 27.6 87 5 68 
77.9 1074 725 67.3 66.9 46.8 0.037 0.142 104.4 113.6 99991 9日991 27.7 84.5 69.3 
75.6 102 9 70.1 65.6 65.8 46.8 0.004 0.136 101 111冒8 99991 99991 27.7 85.7 65.2 
75.4 100 3 73.2 62 62 6 451 004 0.131 977 109.7 99991 99991 27.6 841 68 
73.1 104.4 73.8 61.7 61.1 44.7 -0.084 0.128 94.7 107.1 99991 99991 276 82.9 65.9 
725 101.6 79.9 59.4 58.2 43.7 -0.106 0.125 91.9 106 99991 99991 27.6 828 64.5 
72 9 102 75.3 60.1 60 44 -0.127 0.12 89.4 104.2 99991 99991 27 6 802 64.7 
71.7 996 74.5 59.1 58.3 421 -0.148 。，116 871 102.8 99991 99991 27.7 797 654 
716 97.7 69.8 57.6 51 41 -0.854 0.169 84.7 100.5 99991 99991 27.6 784 64.9 
69.5 954 658 54.1 451 39 -o 982 0.214 82 2 99 99991 99991 27.5 77.1 61.9 
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Title C:¥Cadac21半Cadac21RS半Set￥ルーパー防火試験080829.set
Start Time －ー一一／－！－－・－・－－
EndTime 柑柑＃＃柑 23:59:59 
lnte刊白｜ 20 Sec 
Restart 日Sec
ScanCoun- 999999 
Top 2008/9/4 13:02:09 
Last 2008／日／4 13:30:09 
Te,minalNo 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ScanunitNo 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 B 9 10 1 12 13 
Function K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA 
Unit 。c 。C 。c oc 。c 。c 。c 。c 。c ロC 。c 。c 。c 。c
Ch Title (J)-1 ①－2 伍ト3 （い ①－5 笹川 0:-7 包トB G:-9 ①－10 G:-11 Cl'.r12 G)ー13 ①ー 14
Scaling OFF OFF OFF 。FF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Coef. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。 。
B ConsL 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。 。
0 2008/9/4 13:02:09 25.1 25.1 25.2 25.3 25.2 25.2 25 3 25.1 25.3 25.3 25.2 25.3 25.7 25.4 
1 2008/9/4 13:02:29 25.2 25 2 25.3 25.3 25.2 25.2 25.4 25.4 25.5 25 5 25.3 254 25.8 25.7 
2 2008/9/ 4 13:02:49 25 2 25.2 25.2 25 3 25.2 25.2 25.4 25.6 25.6 25.5 25 5 25.5 25.B 25.8 
3 2008/9/4 13:03:09 25.3 25.3 25.4 25.4 25.3 25.3 25 6 25.9 25 7 25.9 25.8 25.B 26 5 26.5 
4 2008／日／4 13:03:2日 25.2 25.2 254 25.4 25.3 25.3 25.9 25.9 25.7 26.7 25.9 25 7 27.8 27.7 
5 2008/9/4 13:03:49 25.2 25.2 25.4 25.4 25.3 25.3 25.7 25.5 25.5 25.9 25.5 25.5 27.3 26.4 
6 2008/9/4 13:04:09 25.2 25.2 25 3 25.4 25 2 25.3 26 2 26 25 4 303 26.7 25.4 34.B 29.2 
7 2008/9/4 13:04:29 25.2 25.2 253 25.4 252 . 25.3 26.4 25.5 25.4 301 26.1 25 3 36.1 28 
8 2008/9/4 13:04:49 26 2 26 26.1 27.6 26.3 26.3 32.1 31.9 28.7 70 58.5 34.5 137.2 95.4 
9 2008/9/ 4 13:05:09 27.4 27 5 27.3 29.5 27.2 27.8 42.8 35 28 9 103』 84.2 43.9 174.2 133.5 
10 2008/9/4 13:05:29 29.4 29 3 28 7 33.3 28.9 30.5 47.3 43.3 38 2 123.7 96 9 49 7 213.6 153 
1 2008／自14 13:05:49 31 30.2 29.5 34.7 29.6 30 9 44 8 33.6 33 5 日8 75.4 41 3 178 135 4 
12 2008／自14 13:06:09 31.9 309 30.2 35.5 29.9 31.9 47.2 40.1 35 5 115.7 93 57.5 187.8 176.9 
13 2008/9/4 13:06:29 33 31 8 31.2 37 9 30.4 32.5 60 2 48.B 34 8 129.8 90 6 51.6 214 157.1 
14 20日8/9/4 13:06:49 32.9 331 31 5 38.3 31.2 33.3 65.9 661 35.2 130 2 112.7 83.8 195.2 175.2 
15 2008／自14 13:07:09 34.6 34.2 33 40 3 31.9 34.5 67.6 57 5 44.1 146.5 122 4 74.2 206.5 183.3 
16 2008/9/4 13:07:29 34.3 33 5 32 40.7 32.6 35.7 65 4 56.9 37 5 156 2 123.5 77.8 244.1 201.3 
17 2008/9/4 13:07:4日 35.3 34 33.2 43.4 34.3 35.6 68.7 43.1 35.4 161.7 101 5 55.1 239.2 173.7 
18 2008/9/4 13:08:09 37.1 34.9 331 44 2 34.9 37 71 8 48.5 34.8 140.2 121.5 56.7 218 9 199.8 
19 2008／日14 13:08:29 37.3 36.7 34.3 46.1 35 3 38.4 74.5 44.4 38.4 145.7 118.B 58 9 210.6 176.9 
20 2008/9/4 13:08:49 36.9 361 34.1 444 344 38.1 69.1 37 3 36.8 134.7 99.6 51.6 194 162 7 
21 2008/9/4 13:09:09 37.3 36 35.5 46 2 36.1 38.5 75.3 52.2 36 4 150.3 1214 63.3 225.B 207 
22 2008/9/4 13:09:29 38 9 36 9 34.7 47.3 35.7 39.7 67.7 69 8 41.9 136.3 137.1 94.7 211 229.6 
23 2008/9/4 13:09:49 40.2 3B 2 35 7 50 B 39 42.2 65.3 47.3 39.6 145.1 113.9 80 5 210.1 198.3 
24 2008/9/4 13:10:09 40.6 39 34.7 511 3B.4 43.7 64.B 46.8 37 5 122.9 122.9 83.1 199.1 203.7 
25 2008/9/4 13:10:29 38.9 36 7 34.7 48.2 38.2 43.1 64.3 63 3 41.2 145.9 145.1 Bl.6 240.6 220.B 
26 2008/9/4 13:10:49 3B.9 36 B 34.9 4B.4 38.5 44.5 63.B 55.6 43.8 151.6 134.3 92.7 215.自 20自5
27 2008／自／4 13:11:09 401 37 9 35.3 49 9 3B.3 43.5 60 3 40 43 130.9 105.6 80.1 217.5 194.6 
28 2008／日／4 13:11:29 40 5 38.6 36 7 51.9 39.7 44.4 63.6 55.6 41 145 B 125 4 83 8 251 2 199 
29 2008/9/4 13:11:49 41.7 39.5 37.7 53.7 40.9 46.2 67.1 46 3 39.9 132.8 112.1 62 228.2 194.2 
30 2008/9/4 13:12:09 421 38 8 36.1 51.4 401 45.7 65.4 60 2 38.9 139.3 134.3 80.1 229 212.6 
31 2008/9/4 13:12:29 41.7 40.3 35 4 54.5 40.9 44.9 63 55 8 46.2 131 8 123.4 78.6 206.1 193.1 
32 2008／自／4 13:12:49 424 42 36 5 55 42.7 45.9 70.4 42.4 481 130.1 12且4 84 217 198 9 
33 2008／日／4 13:13:09 39.6 38 2 37.8 50.9 42.3 46.8 69 52 3 47.3 148 132.7 93.1 210.3 198.1 
34 2008/9/4 13:13:29 41 8 40.8 37.1 55.1 41.5 48.6 68.6 45 7 44.5 135 2 118 B 日7.1 210.3 213.6 
35 2008／自14 13:13:49 42 38.9 36.3 53.2 43.1 48.6 65.3 57 43 128.5 129.3 78.1 223 208 3 
36 2008/9/4 13:14:09 42 9 38.6 36 54.1 42.B 47.7 63.5 44.9 40.4 141.2 116.3 72 9 232.4 214.2 
37 2008/9/4 13:14:29 43 B 41.1 37.1 59 6 46 48 69.4 52.6 44.9 158.9 142.6 86.6 251.7 217.1 
38 2008/9/4 13:14:49 44.B 41.6 38.1 59.8 46.9 50.1 69 2 38.2 42.5 163.9 137.9 65.2 261.2 222.1 
39 2008／日／4 13:15:09 451 43.6 39.8 63 7 48.7 49.4 76.1 42.2 39.4 148 6 130.2 62.B 231.5 225.1 
40 20日8/9/4 13:15:29 47.2 46.4 42 3 62 2 46 7 51.3 7日4 39.9 39 3 150.7 126.5 75.8 217.2 240.9 
41 20日目／9/4 13:15:49 45 7 43 4 40 58.2 46.8 51 82.9 61 7 38.9 179 4 150』 80.2 281 2 239 
42 2008／日／4 13:16:09 44 42.3 40.1 577 45.5 50.1 81 62.9 40.5 147.2 126 6 75.4 224.3 200.4 
43 2008/9/4 13:16:29 43.7 41 38.6 55 2 44 51.5 69 5 45.7 39 3 14日3 115.8 70.7 225 3 191.6 
44 2008/9/4 13:16:49 43 8 41.4 38 60.2 44.4 51.6 96.7 91.9 50.2 274.7 167.8 98.7 337.日 247 
45 2008／自／4 13:17:09 48 7 45.7 42 3 122.5 67.2 53.4 336.5 291 6 109 462 9 332.9 163.8 4224 379.7 
46 2008/9/4 13:17:29 51.7 49.1 43 133.2 83.3 56.6 365.6 342 7 169.8 474.7 403.5 220.9 421.4 381.2 
47 2008／自／4 13:17:49 51.8 49.7 44.9 132.7 78.6 59.5 345.1 357.9 163.8 481.1 441.7 235.2 4349 392.6 
48 2008/9/4 13:18:09 60.8 56.6 47.3 133.7 86 63.5 354.6 392.7 157.8 470 9 426.1 219 3 432 5 397 
49 2008／自／4 13:18:29 62.4 58.5 48.B 133.7 861 64.5 363.3 341.1 147.1 476.2 4091 233 3 413.7 376 7 
50 2008/9/4 13:18:49 70.4 61 47.4 257 2 118 3 62 7 4271 409.6 138.4 504.7 426.2 206.4 382.9 357 
51 2008/9/4 13:19:09 73.9 64.B 49 8 254.8 1442 74.B 473.1 479.8 193.3 509.7 468.3 303 2 377.4 335 
52 2008／自／4 13:19:29 74.4 65 50.5 319.4 152.5 71.2 496.4 447.4 167.7 503.2 424.9 2142 376.1 309.l 
53 2008/9/4 13:19:49 71.4 66.6 51.4 295.9 191.8 84 479.2 498.7 239.4 487.2 476.3 311.7 345.6 349.1 
54 2008/9/4 13:20:09 74.7 63.4 51.l 344.3 153 3 78.9 485.3 450.5 216.3 485.7 465.1 283.7 346.1 347.9 
55 2008／自／4 13:20:29 79 3 65.2 50.9 313 2081 94 481.3 484.3 254.B 487.9 471.B 305.4 341.1 338.2 
56 2008/9/4 13:20:49 101.B 751 49.9 394.2 247.5 96 B 4942 514』 271 4BB.3 458.3 340.6 322.2 306.3 
57 2008/9/4 13:21:09 185.5 117.8 54.8 418.3 297.7 112.5 510.7 537.8 310.9 477.6 447.6 338.4 299 3 277.6 
58 2008/9/4 13:21:29 187 2 103.1 54.7 426.4 248 5 95 6 535.7 482.6 1B6.3 522.1 437.4 238.1 316.4 281.2 
59 2008/9/4 13:21:49 174.6 1142 54.9 420 7 273.5 99 532.9 526.4 218.1 496.1 441 3 276.4 287 3 267.5 
60 2008／日／4 13:22:09 174.4 105.1 55.7 409 5 262 2 105.5 528.7 521.8 232.6 493.3 457.7 307.2 304.3 275.8 
61 2008/9/4 13:22:29 207.2 107.B 56.5 487.7 307 3 108.5 521.7 525.6 237.2 473.8 386.5 301.2 284.2 246.1 
62 2008／日／4 13:22:49 285 165.2 56.9 483.3 335.5 115 534.3 542.3 286.8 467.4 358.6 305.2 282.3 225.3 
63 2008／日／4 13:23:09 340.9 266.3 57.B 481 384.4 132.7 544 6 550.9 333.9 448.9 368 5 324.7 274.8 210 B 
64 2008/9/4 13:23:29 359 8 253.3 60 2 524 5 375.3 121.4 554 7 532.B 272 6 429.7 331.8 284.3 262.6 201.7 
65 2008/9/4 13:23:49 327.3 243 72.4 491 376.7 155.8 550 7 548.5 325.2 448.5 358.8 316.7 272.9 201.4 
66 2008/9/4 13:24:09 358.2 275 64 5 500.9 392.5 147.4 550.4 566.8 338.1 439.5 360.6 341.3 267 188.9 
67 2008／自／4 13:24:29 344 B 300 1 69 496.6 395.7 1521 542.4 544.7 315 3 441.5 363.6 333.1 279.5 206.l 
68 2008/9/4 13:24:49 372.6 、243.2 64 2 506.4 387.7 137 2 553.3 527.3 257 9 469.1 314.4 253.9 267.2 188.7 
69 2008/9/4 13:25:09 199.1 157.9 62.2 287.3 247.7 127 281 2021 117.2 252.5 239.8 136.5 181.7 116.3 
70 2008／自／4 13:25:29 157 132.4 56.4 243.B 225.5 117.9 219.6 168 3 100 9 219 3 209.6 106.8 146.3 106.5 
71 2008/9/4 13:25:49 137.3 115.2 55.9 234.6 211.2 115 194.7 162.7 92.1 195.4 178.9 93.7 140.3 90.9 
72 2008/9/4 13:26:09 122 9 103.7 55.5 228.7 203.1 112.5 174.4 151.3 89.7 1861 177 6 99 123.1 91.4 
73 2008/9/4 13:26:29 113.B 99 8 50.2 244 3 187.3 108 165 7 143.7 92.6 179.3 167.7 92.1 125.7 86.4 
74 2008/9/4 13:26:49 108.4 94.9 49.B 233.3 178.1 104.3 155.2 133.2 81.9 168.5 161.5 76.5 119.4 84.8 
75 2008/9/4 13:27:09 100.5 92.6 49 228 2 172.5 99.7 146.6 133 86.9 159.1 153.9 83.7 105.9 84.2 
76 2008/9/4 13:27:29 97.2 904 48.2 216 2 162.7 96.9 137.8 127 85 154.6 146.9 82.5 101 8 80 
77 2008/9/4 13:27:49 92.9 86.6 46.5 206.8 1542 92.6 13日8 1271 77 148 143.9 75 98.7 77.7 
78 2008/9/4 13:28:09 89.2 81.6 47 3 197.1 146.6 91.2 127.9 120.9 自3.2 145.l 142.7 75.4 99.6 75 
79 2008/9/4 13:28:29 86.3 806 44.8 187 5 139.2 87.9 124.5 113.2 76.2 137.7 137 724 102.8 72 
80 2008/9/4 13:28:49 79.2 764 44.1 176.9 130.8 84.1 113.6 101 8 66.1 132 123.4 65.3 116 4 67.1 
81 2008／日／4 13:29:09 73.4 73 3 44.7 166』 125.1 84 104 96 9 66.6 119.4 112.9 742 105.8 65.6 
82 2008/9/4 13:29:29 70.5 71.6 44.1 158.7 119.4 81.4 98.3 83 62 9 106.9 92 5 68 5 107.4 60.2 
83 2008/9/4 13:29:49 66.7 66.4 42 6 151.3 113.6 803 94.1 80.5 57.3 105 93 4 61.6 103 4 58.8 
84 2008/9/4 13:30:09 65.6 66.5 42.2 144 1104 77.4 91 78 57.5 97.7 91.6 60.2 100.5 59.1 
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。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 1 1 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C
(f)-15 ([;-16 CfJ-17 ①一18 任)-19 Q)--20 J'r21 G:-22 ゆ 23 司）－24 砂 25 ①－26 ヴ）－27 ｛》1 12)-2 直ト3 12l-4 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。FF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 日 。
25.3 25.4 25.6 25.5 25.4 25.7 25.8 25.7 25.8 25.8 26.1 25.B 25.8 25.1 25.1 25.1 25.2 
25.4 25.7 25.7 25.6 25.7 25.7 25.B 26 25.9 25.9 26.6 25.9 25.8 25.2 25.2 25.2 25 2 
25 5 25.7 25.7 25.6 25 7 25.7 25.6 25 9 25.8 25.8 26.4 25.9 25.8 25.2 25.2 25.3 25 3 
25 8 26.5 26.7 26.4 26.4 26 5 26.3 26.1 26 7 26.4 271 26.5 26.5 25.2 25.3 25.3 25.3 
26.1 28.9 28.3 26.8 29.7 28.B 27.7 27 29 B 28 30.5 28.5 27.9 25.2 25.2 25.3 25.3 
25.7 28.7 26.8 26.1 31.7 29.3 27.2 28.2 30.6 27.8 35.8 30.9 27.1 25.2 25.2 25.2 25.2 
26.2 38 2 32 4 27.1 41 7 34 30.1 29.9 38.7 29.3 38.8 35.5 28.3 25.2 25 2 25.2 25 2 
25.5 38 1 29.8 26.4 40 7 33 29.8 29.6 35.1 28.8 35.9 32.5 27.5 25.2 25.2 25.2 25.2 
52 2 175.3 117.6 71.1 170.2 115.4 90 5 72 144 84 6 134.9 123.5 80.6 25.3 25.3 25 3 25.3 
74.6 210.5 158.4 103.8 214.6 161.2 118』 83.7 172.8 107 3 168.2 151.4 94.2 25.5 25.7 25 5 25.7 
91.3 231.7 190.6 131.5 238.7 193.3 148.9 96 2 189 139.1 182.2 174.B 114.9 25.9 26 25.8 26.2 
63 8 226.7 174.3 99.1 2341 184.3 132.8 91.7 183 8 115.2 1831 167.6 102.7 26 3 26 3 261 26.7 
94 251.3 226.9 135.6 263.1 226 158 8 104.9 230.5 151.7 188.3 203.1 130 26.4 26.4 26 26.6 
81.1 244 193.1 108.2 245.2 198.5 146 97.3 193 9 125.2 170.3 166.5 96 4 26.J 26.7 26.1 26.9 
116.5 220 190 8 137.3 238 6 204.7 1日 96.5 189.2 140.8 167.2 1712 112.3 26.9 26.7 26.2 26.9 
113 233.8 209.8 151 232 219.8 168.8 111.1 209.7 145 6 171 6 181.1 121 5 27 3 26 9 26.2 27 2 
107.6 271.8 233 2 149 9 273.1 234.8 183.6 114.6 222 2 156.8 200.3 192.8 132.4 27 27 26.4 27.4 
97.5 263.1 220.6 137.1 247.2 221.9 165 111 9 213.1 145.8 183 5 187 125.4 27 3 27.1 26.5 27.8 
109.9 264.6 231.7 141.6 261.2 228.6 170.7 121 9 218.9 146.6 193日 186.1 110.4 27.8 27.3 26.7 28.2 
101 249.7 228.9 151.2 248.7 227.5 171.7 119.2 204.7 148.6 186.9 179.5 113.7 28 27.3 267 28.5 
94.2 239.9 200.9 149.1 238.8 205.7 170 111.4 196.2 142.2 172.8 171 9 114.4 27.5 27.3 26.6 27.7 
129 272 2423 166』 262.1 233 184.2 122 218.1 149.6 1993 1921 129.1 27 6 27.5 26.7 28.1 
144.5 262.2 282 179.5 267.9 264.6 202.1 124.4 253.4 179.2 206.2 2214 163.2 27.8 27.7 26.8 28.5 
124.1 260.6 251.9 176 4 259.3 252.3 205.4 114.8 238.1 194.2 196.6 214 8 161 28 3 28.1 27 2 29.4 
139.8 242 255.7 193 7 259.2 251 8 214.7 128 9 231 204.2 202.2 220.1 163.5 28.5 28 1 27.2 29.1 
134 2 293.6 253.3 1日0.1 298.7 258 9 199.7 132.4 243.6 181.3 217.4 210.1 153 27.8 27.7 27 28 3 
127.7 264.6 257.5 179.6 274.3 265 9 204 2 133.9 244.1 192 6 216.4 222.2 156.6 27.8 27.8 27 28.6 
124.5 278.2 238.4 162.4 278.5 238 2 187 4 123.1 229.1 176.4 201.9 201 9 146.3 28 27.9 27.1 28.8 
132 9 294.2 264.6 178 297 4 264.1 200 3 128 6 253.6 187.8 221.4 221 159.7 28.5 28.2 27.4 29.4 
106.9 288.3 245 169.2 292.4 258.9 200.2 135.4 240.3 183.2 217.9 206.4 146.2 28.4 28.5 27.7 29.3 
146.1 274.6 264 8 189.4 284.5 268.3 198.7 135.B 253.6 189.7 209.2 226.7 151.B 28 2 283 27.4 29 2 
126.6 260.B 235.3 181.9 266.7 247.5 205.4 126.1 225 187.6 202.2 207.7 159.4 28.6 28.6 27.4 29.6 
134.6 275 238.5 183.2 284.4 257 212.4 134.3 237.4 192.3 214.3 211.9 163 3 28.5 28.6 27.8 28.8 
142.3 240.3 246.7 199.1 264.3 255.1 220.6 129.2 241.7 209.1 203.3 2253 171.B 28 28.2 27.4 28 9 
143.2 258.9 259.3 184.3 267.6 260.1 210 3 124.1 241.2 194 203 9 218 152.8 28.2 28.2 27.4 28.5 
126.9 289.3 2611 170 B 293 264.1 201 6 131.8 245 184.4 210.6 221.8 156.3 28.1 28.3 27.4 28.B 
131.1 289.8 269.5 182.2 297.1 255.7 202 6 131.7 236.2 187.1 214.1 212.4 153.8 28.5 28 6 27.7 29 5 
133.5 317.2 277.8 179 325.5 275.9 210 138.8 267.1 198 236.4 241.2 167.9 29 29 28.1 29.9 
119 332.7 268.3 161 6 333.2 272.8 209.6 141.2 261.3 179.6 236.4 226.2 139.4 29.3 29.3 28.3 30.4 
130.7 302.1 276.4 190.4 319 282.5 212.8 139 7 275.1 204.3 228.1 244.9 172 29.9 29.2 28.3 31 4 
146.3 278.6 294.1 203 2 2924 291 225.1 143.6 269.4 216.3 220.9 239.4 176.4 30 2 29.6 28.1 30.4 
133.1 298.1 273.1 187.3 289.4 274.5 207.5 139.1 257.9 204.8 213 219.4 164.7 29.7 29.5 28.1 30.2 
133.2 274.3 255.1 183.4 291.8 270.3 203.6 129.5 266.8 191 220.1 2344 151.1 29.3 28.9 27.8 29.5 
110 279.7 244.8 166.7 287.7 259.5 195 2 130.8 253.1 181 2 208.1 212.1 140.5 29.1 28.9 27.9 29.6 
137.4 3241 271.3 175.6 305.6 272.5 204.4 145 5 24日1 179』 2094 204.5 146.3 29.5 29.1 28 30.2 
195.5 305.8 307.3 205.7 278.1 297 9 255.5 166 8 215.9 172 4 182.6 181.8 121.9 30 3 302 28.5 32.4 
235.6 290.1 309 220.9 271.6 292 5 251 162.8 222 5 179.J 187.9 182.6 1322 31 30.5 28 8 35 
249.9 294.8 307.1 234.3 266.7 296 258 3 155.8 220.6 207.7 172.3 185.7 145.9 32.1 31.4 29.J 37 8 
264.5 294.1 307 6 249.5 274.4 304.1 270.1 166 220 6 203 2 183.8 191 9 150.3 32 8 32 4 30.2 39.1 
257.8 300 6 299 7 241 8 290.3 293 257司1 175.8 223 209.1 192 192.9 143.2 33.J 33 30.1 42.3 
228.8 263.2 278.1 215 5 244.9 262.6 236 4 160.5 206.1 173.7 166.9 169.8 1131 34.2 32.7 29.8 84 
304.4 255.7 274.6 250.8 247.9 276.6 266.8 163.3 213 187.4 170.1 175.3 116.8 35.1 33.7 30.1 123 9 
229.1 245.9 242 209.6 228.7 240.8 222.3 147.6 178.6 162.3 158.2 150 1日2.9 35.9 34.2 30.2 151.8 
287.7 239.5 266.9 240.6 231.3 266.3 2591 157 203.1 187.4 159.9 169.2 119.1 351 33.4 30.2 148 
283.6 244.7 269.1 239 6 232 9 264.7 262 169.2 205.4 188 4 165.2 168.4 112.4 34.3 32.9 30.7 166.1 
291.6 237.4 270.6 235.6 225.4 256.9 260 6 162.7 207.4 192.4 155.8 168.2 116 2 33 2 32 29.8 164 
292.4 219 243.3 243.1 203.9 243.3 251 8 150.9 189.5 181.5 151.6 156 94.5 33 7 32.7 304 249.3 
271 209 235.9 216.5 196.4 235 8 226 5 127.4 163.8 164.7 127 145.8 106.8 36 7 34 30.5 266 
225.9 216.2 227.1 206.4 202.4 236 226 4 129 3 152.9 146.7 133.6 120.8 87.2 384 35.2 31.5 297.6 
250.8 202.1 214 8 210.3 201.6 215 7 229.3 146.3 165.2 138.J 146 9 120.1 88 38.4 35.7 31.8 286.3 
272 2 207 217 8 216.5 203.3 230 232 142.9 170.8 143.9 144』 124.3 78.1 38.1 36 32.2 277 
259.3 198.7 202.2 217.9 191』 211.8 225.6 134.8 159.3 147.2 137.8 125.7 85.2 39 3 36.6 32 7 354.6 
247.5 206.6 195 205.8 200.2 201.7 217.2 133.4 180.3 178.3 141.6 143.7 100.2 47.5 43.2 34.9 352.7 
235 202 9 201.6 204.7 201.3 219 3 223.3 129.2 180.1 186.1 133.9 144.5 104.3 75.1 74.8 35 3 367 
209.3 206.4 187.8 199 205.9 201.5 207 2 143.6 177 163.6 144.5 120.9 694 90.5 72.7 36 394 9 
238.4 218.5 200.5 208.6 222 216 8 221 8 140 188.6 187.3 143.4 129.6 74.1 88.8 68 7 33.9 379.2 
230.2 208.6 191 9 205.3 204.5 213 5 2281 127 2 190.5 193.9 133 9 140 7 83 1021 75.3 36 379 5 
236 5 218.8 200.2 202.6 215.1 219.1 226.4 129 3 192.4 192.2 129.6 140.7 98.1 104.3 77 35.4 371 6 
204 211.9 181 192.8 208 2 1881 199.3 131.5 174.7 173.9 1352 122.2 73.6 107 6 76.3 34.7 388.2 
134.6 163 9 122.7 136.8 159.5 147.7 126 2 93.4 121.9 116.3 94.2 851 52.2 93 2 67.3 33.1 259.9 
116.4 127 6 109.6 116.3 128.3 124.5 107.8 84.7 105.1 97.7 79.2 74 5 46.8 87.5 JO 35.4 203.1 
106.8 125.3 96.3 113.3 125.8 113.6 102.5 82 6 102.8 94 78.8 77.1 50 80.8 60.7 33.8 165.5 
106.4 110.8 96.4 104.7 111 3 105.7 98.3 81.6 96.3 861 73.8 65 44.9 73 55.3 32.7 1401 
96.7 108.7 88.8 100.2 110.5 9B.6 94.3 77.9 95.7 84.2 72.5 67.1 47.5 71.3 56.3 33.5 123 9 
85.2 105.1 82.8 92.6 108 943 89.5 78 7 91.8 80 73.4 67.4 45.5 68 1 55.4 34.2 113 
81.2 99.6 80.4 90.6 101.6 88.6 87.1 76.6 89.6 7日 70 7 70.2 49.2 68.8 56.5 34.8 105 7 
85.3 93.4 77 88 94.3 84.3 85.7 71.4 85.8 78.4 66 日1.4 44.8 67.1 57.2 33.8 日9.4
76 9 91.6 74.4 82.7 92.4 81 自1.8 69.1 82 2 76 64.3 58.6 43.9 65 8 54.1 34.1 95.7 
75.2 89.6 74.8 81.8 91.5 79.5 79.9 66 81.5 761 62.6 63 4 45.7 64.3 53.3 34.1 91.4 
73.6 90.2 72.8 78.1 92.7 78.4 76 5 68 6 80.8 73 8 64.1 63.3 45.5 63 2 51.6 33 8 86.6 
69.8 93 9 69.1 73 5 94.1 76.4 70町9 63.8 74.8 65.6 63.6 55.3 392 57.4 46.5 32.4 80.4 
72 7 87.7 67 4 74.5 86.3 74.8 72.8 63 4 75 67 61.8 54.7 37.日 57.4 45.5 32 3 74.B 
68.8 90.8 65 2 72.4 88 72 70 63.6 71 7 66.2 58.8 53.7 37.6 55.2 44 31.8 70 3 
63.3 83.7 62.6 68.4 82 7 69 6 65.7 62.4 67.9 63.4 57 9 50.3 35 2 50.6 42.6 31.7 66 8 
61.6 82.6 60.8 65.6 79.6 684 63.1 61 67 59 5 55.7 50.9 35.4 50.7 41.4 31.5 64.9 
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水平ルーバー試験 CaseB 温度ヂータ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
1 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-GA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 
ロC 。c 。c ロC 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c ロc 。c 。c "c ロc 。c~j--5 (2)-6 ti,-7 ②－B 事炉9 ②－10 ＠ー 1 逗〉ー 12 ②－13 (2)-14 (2:)-15 @-16 宰)-17 喧)-18 (2)-19 喧＇！－20 ②－21 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.4 25.4 25.5 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25.5 25 6 25.5 25.8 
25.2 25.2 25』 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25 6 25.5 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.8 
25.3 25.3 25.4 25.4 25.5 25.5 25.6 25.6 25.7 25.7 25.7 25 8 25.7 25.7 25自 25.7 25.9 
25.4 25.3 25.5 25.5 25.5 25.7 25.7 25.7 26.1 25.9 26 26.2 26.2 26.1 25 9 25.8 26 
25.3 25.3 25.7 25.5 25.5 26 25.7 25.7 26.6 26.5 25.9 27.1 26.9 26.4 26 8 26.4 26.4 
25.3 25.2 25.4 25.4 25.4 25.7 25 5 25.5 26 25.8 25.7 26 6 26 25.7 27.4 26 4 26 
25 2 25.2 25.4 25.3 25.3 26.5 25.7 25.3 28.1 25 9 25.4 30.9 27 8 25.8 31.4 29.7 27.4 
25.2 25.2 25.4 25.3 25.3 26.6 25.7 25.3 27 8 25.7 25.4 30.8 26 8 25.5 33.3 28.7 26.6 
25.3 25.3 27.6 26.7 25.7 33 28.1 27.6 54.1 45.5 31.7 86.2 73 45.1 64.1 72 62.3 
25 7 25.7 27 26.8 26 36.5 28.8 27.4 99 5 87.3 45.7 119.4 99 6 54 81.7 100.2 84.1 
261 26.2 277 27.7 26.8 47.5 371 38 3 8日B 69.5 51.6 117.2 92.1 69 6 99.4 98.1 89 
26.5 26.5 28.3 28.3 27.3 39.2 30.2 30.5 73 8 55 40.2 107.9 82.4 49.2 103.9 106.5 70 6 
26.3 26.4 27.9 28.3 27.1 38.2 36 6 29.8 731 64 46.6 107.3 94 7 62.3 116 110.7 100.5 
26.6 26.7 28 2 28 7 27.3 45.2 361 29.7 77.9 70.7 451 114.6 98 9 55.7 110 105.3 90.5 
26 6 27 28.B 30.1 27.5 57.9 44.6 34.5 811 74 9 55.7 114.3 103 75.4 106.3 104.5 82.5 
26.日 27.B 29 2 30.2 28 55.B 42.5 36.5 92.B 74.6 52.3 127.7 108.3 79 112.3 107.7 94.9 
27.2 27.5 294 29.7 281 64.1 39 9 34.1 106.7 93.2 61.1 147.B 128.3 83 116.9 117.8 113.1 
27.3 27.7 29.9 30.5 28.5 58.2 36.5 32.1 102.6 78.1 53.3 128.2 112.9 74.8 112 9 114.2 991 
27.7 28.1 30.2 30.8 28 8 57.4 40 35.6 95.6 89.2 614 139 9 129.6 81.6 122.7 123.2 115.4 
27.9 28.6 30.7 31』 29.5 54.7 37.9 31.7 89 2 75 54.3 131 106 68.4 119.8 120.4 99.7 
274 28.1 29.8 31.1 28 8 45 33.8 30.9 81.3 63.1 45.9 111.6 97.4 64.8 1日4 112.6 100.3 
27.7 28.3 30.5 31.5 29.2 47.1 34.7 32.8 101.3 81.7 57 133.5 124.6 88 2 115 3 120.9 111.7 
27 9 28 6 31.2 31.7 29.6 51.2 38.7 32.4 93.5 100 2 79 2 134.3 140.9 117.9 114.7 104.2 107.5 
29 29.4 324 32 6 30.9 54.8 36.8 34.8 95.1 90 6 70.3 136.7 129 104.8 105.8 106.1 113.3 
28.7 28.9 31.8 32.4 302 51.3 38.3 32.1 87.3 85 62.7 126.6 128 98.6 122.7 120.1 122.9 
27.9 28.3 30.8 31.7 29.4 55.2 45 7 36.8 106.6 99.2 63.5 169.7 136.9 85 9 134.2 131 6 126.1 
27.9 28.6 31 31.9 29.8 50 50 48 92.4 87.6 72.9 141.7 130.4 105.1 125 121 122 
281 28.2 30.9 31.9 29.5 49.2 99991 37 8 83.6 82.2 751 129』 114 93.5 121.4 124 5 119.4 
28 7 28.5 31.9 32.7 29.7 53.4 99991 41.2 90.1 90 4 73.5 146.7 131.6 98 5 125』 119.2 1231 
29 29.2 31.8 33.1 30.4 53.1 99991 34.3 79 76 9 56.2 137.2 117.1 82.4 134.2 126.7 120 
28.6 29.2 31.7 33.1 30.5 48.1 99991 34 7 84.1 91.2 67.3 139.5 136.8 105.7 132.4 115.3 124 
29 292 32.7 33 4 31 50 99991 44.5 77 83.6 68.7 128.B 122.2 95 7 119.4 117 119.5 
29 29.2 31.7 33 3 31 43.3 99991 35.7 84.4 83.2 69.8 128.4 119.7 96.1 130.2 121 9 122.2 
28.5 28.6 31.6 32.6 30.3 60.1 99991 36.5 107.5 94.2 74.9 133.5 124』 93.6 123 5 117.9 114.9 
28.3 28 8 31 32 6 30.1 47.8 99991 37.4 93.7 81.6 67.9 128.1 124.9 97 9 122 118.1 121.1 
28.6 28.8 31.9 33 30.2 45.9 99991 34.6 84.5 自4.7 65.1 140 6 126.4 91.7 122.5 113 5 119 
28.9 28.8 32.3 33 30.3 42.8 99991 34 82.4 87.2 72.1 128.7 133.9 106.9 132.8 123.2 121.6 
29.2 29.3 32.8 33 3 30 5 61.9 99991 34.9 111.6 94.2 68.1 160.4 134.5 105.4 142.2 136.7 125.3 
29 8 29.6 33.4 34 31.4 65.3 99991 354 114.3 90.3 66.8 173 2 144.2 94.5 148.4 143.1 127.9 
30.7 30.6 34.7 35 3 32 55 5 99991 34.3 105.8 102.8 74 151.3 151.4 119 3 143.3 1271 129.1 
29.8 31.5 33.2 35 2 32.4 54.9 99991 341 91 日7.2 66 6 140』 137.3 115.5 142.1 1321 132.7 
29.7 30.7 33.3 34 7 31.4 75 99991 33 8 115.4 114.9 78.5 170.8 153.7 114.3 135.7 137.1 132.4 
291 30.1 32.7 34.5 30.9 53.9 99991 38.9 95.7 97.7 74.5 140.1 127.5 103.9 131.6 131.5 126.1 
29.2 29 3 32.5 34.1 30.5 47.4 99991 34 100.5 82 2 61.1 144.6 121.4 84.9 132 8 137.8 116.6 
29.5 29.3 69.8 42 9 30.7 129.1 99991 51.9 180.4 129.5 75.3 218.9 173.8 106.3 1511 145.2 122.9 
31 30.1 162.2 132.6 52.1 289.3 99991 112.7 322 8 25日6 131.2 313 5 274.4 164.5 181.5 192 8 163.5 
31 30 8 180.9 179.5 77.9 311.9 99991 169 5 341.5 307-4 197 329.3 312.7 220.3 170.6 171.1 186.4 
33.2 32.3 181.3 164.8 89.8 306.7 99991 202.7 337.1 329.6 227.B 328.6 326.1 235.3 158.6 153.7 177.7 
35.2 33.8 186.5 182.2 108.2 301.9 99991 214 5 319.4 324.8 238.2 326.2 332.1 24い3.5 164.6 165 2 185.5 
40.1 36.5 19日 191.9 96 9 306 8 99991 184.9 332 9 317.9 234.2 321.6 317.4 239.4 180 193 8 191 7 
63.5 43.1 328 8 298 15日6 396.3 99991 218 371.8 336 233.9 309.7 303 233 166.9 176.8 194.3 
92.6 53.5 336.4 308.3 169.1 434.9 99991 2681 370.6 360 7 264 7 306.8 312.5 253.4 171.1 180.9 205 
104.1 48.5 385.5 351 8 164.9 464 4 99991 242.1 384 343.5 234.5 309 285.3 217.7 158.5 175.1 181.5 
126.3 56.2 355.3 327.2 1931 447.5 99991 284.6 366.7 368.8 274 290.2 317.9 260.2 167.6 166.5 206 7 
103.8 47.3 399.4 316.9 161.1 446 9 99991 248 4 376.1 350.1 247.9 312.8 309.2 239.3 185.4 207.9 197.6 
128.3 62.6 373.2 330.6 216.2 459.8 99991 287.7 388.8 372.6 279.3 306.4 322.4 259.6 165.2 198.8 210.9 
194 108.1 438.2 396.2 274.8 473 99991 330.9 371 362.3 285.2 282.7 291.4 256.1 160.7 195 215.5 
251.1 128 7 450.1 461.6 299.2 487 2 99991 344.2 357.5 355 9 284.6 243.8 277.4 233.6 154.7 171.1 180.1 
229.8 110 487.9 420 7 221.4 512.1 99991 255 372.8 340 2 2362 272 B 268.2 201.7 135』 186.8 156.7 
243.8 107.9 486.4 446.自 236 5 505.8 99991 291.7 375.3 351 252.8 256.8 258.8 216.7 151 2 1981 163.6 
226.9 111.3 469.6 416.2 233.3 502.9 99991 3031 375.1 356.6 263.6 267 270.3 232.9 157.4 203.6 173.8 
274.3 128 4 521.2 460.B 275.9 499.4 99991 301 7 371.3 327.2 248.3 259.3 251.6 213 2 139 8 178.5 163.3 
315.5 176.6 514.3 494.5 318.2 511.7 99991 352.6 351.8 327.4 284.3 241.1 256.9 226.5 141.5 184.5 171.8 
376.5 238.4 520.1 518.2 375.7 511.9 99991 363.8 322.6 314.6 280.8 208.9 238.1 226.6 139.7 188.1 184.4 
353.7 211.5 551.6 518 331.7 524.9 99991 319 332 294.3 249.4 212.2 224.8 186 149.7 196 8 137』
359.5 221 548.9 523 361 8 515 8 99991 344.4 337.2 298 6 261.9 230.5 242.1 205.4 155.1 205.3 153.2 
389.8 237.6 549.6 5521 376.8 523.3 99991 378 7 331.6 305.5 285.8 204.1 240.7 236.8 140.4 198.2 170.4 
3834 260.4 535.9 543.4 372.7 522 99991 370.6 3261 307.5 290.9 207.5 240.1 240.1 134.6 184.4 181.9 
355.8 201 4 546 4 517.5 338 9 520.3 99991 315 7 353.1 297 247.9 217 218.8 188 2 146.3 181 146 3 
236.9 1264 197.3 192 195 244.6 99991 156 4 218.6 181 9 132.4 157.4 141.9 110.6 118 7 117 6 90.6 
189.4 110 168.7 166.9 167 6 196 99991 130.3 185 154 108.9 141.5 126.3 94 106.7 104.5 75.3 
1631 92 3 161.7 153 6 145 175 7 99991 129.8 166.8 146.1 108.2 129.8 115.6 96.5 99.9 101 79.3 
151 9 85.8 142 8 139.9 133.6 161.6 99991 115.1 157.2 134.4 98.3 123.7 112.3 84.4 99 97.2 71.1 
138.5 841 136.7 129.9 1225 153.4 99991 108 4 149 9 130.8 96.6 118.8 106.5 86.2 95 93.7 72 9 
131.7 81.5 132.6 122.3 117.5 146.2 99991 110.5 145.3 128.2 100.1 118.4 103 8 92.2 93.7 922 76.2 
124 77.5 127.2 116.8 110 138.5 99991 109.1 137.4 125 7 98.4 109.9 101.3 90.5 87.6 91.6 75.8 
115 3 76.8 125.3 113 5 1日4.1 131.1 99991 100 6 132.8 118.8 921 104.6 98 5 82 87 86.4 70.4 
109 76.1 114.9 112 103.1 128.7 99991 96.9 128.3 113.8 86.9 101.9 92.6 76.4 82.4 83 3 62.8 
103 69 2 112』 104.9 95.6 125.5 99991 96 8 1243 115.7 89.7 97.5 93.7 79 7 79.9 83.6 64.4 
97.2 681 110.1 99 2 92.8 121.3 99991 95.6 120 6 111 87.7 97司7 89 78.2 80 80.3 65.8 
90.2 63.4 93.l 90.9 85.3 111.3 99991 80.7 113.9 103.6 73.6 94.1 83.1 66.9 79.4 73.1 57.6 
863 58.7 85.2 82 78.6 103 99991 74.9 107.2 98.4 72 6 92.4 87 67.4 79.5 771 56.4 
80.2 55.9 79.8 77.4 75.3 95 9 99991 69.1 99.2 90 5 67.4 88.8 81.2 60.7 7且9 70.3 52 
76.9 54.5 77.2 73 7 72.2 92.9 99991 62.1 97 86.9 59.6 85.6 77.5 54.7 77.1 自8.5 483 
74.6 53.4 74.7 74.1 70.8 90.5 99991 62 92.1 84 58.3 82.2 76.3 55.9 75.7 66 3 47.1 
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水平ルーバ一試験 CaseB温度データ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 日0 61 62 63 64 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA 64mV 64mV 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c mV mV 
＠炉22 <%-23 c<)-24 号炉25 '.Z'J-26 争炉27 ~~1 砂 2 也｝ー3 3炉4 ふ 5 ふs ③ーす ゆ B ＠〉ー 9 熱流東計（熱流東計〈
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。FF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25.7 25.7 25.6 25.7 25.8 25.3 25.4 26.2 27.5 29.3 28 26.3 25.8 25.9 0.063 0.005 
25.8 25 B 25.7 25.9 25.8 25.8 25.4 25.7 26.4 27.6 28.9 27.8 26 3 25.9 26 0.064 0.016 
25.8 25 B 25.7 26 25.8 25 8 25 5 25.8 26.4 27.7 29.5 28.1 26.3 26.1 26 0.07 O.Q18 
26 26 25 9 26 26 26 25.7 264 27.7 28.8 29.5 27 7 26.3 26 26 0.072 0.022 
26.3 26.4 26 3 26.5 26.4 26 2 25.7 28.9 361 40.4 46.4 28.9 27 27.9 26.5 0.094 0.021 
26.2 26.1 25.9 26.5 26.1 25.9 25.6 31.5 41.8 53.1 56.9 31 5 28.3 27.9 26.7 0.093 0.023 
28.7 29 26.3 28.1 27.5 25.7 27 5 36 6 48.8 57.1 53 31.3 27.2 26 6 26 3 日098 且025
27.7 27.1 25.8 27.1 26.1 25.7 33 6 42 4 58.8 68.2 54.7 31 26.8 261 26 2 0.124 0.073 
59.6 70.2 46.6 67.9 50.8 35.5 46.6 131 6 264.2 294.2 267.2 53.9 34 31.4 28.8 0.917 0.422 
84.4 79.7 451 74 50 5 31.8 45.8 198.6 399 9 418.3 287.7 101.2 57.5 57.4 38.9 1.444 0.52 
80.8 85 4 56.3 77.4 60 2 38.2 52.8 271.6 443.6 462.3 349 152 84.5 811 60.4 3 051 0.708 
75 63.8 39.9 65.8 53.3 391 53.3 274.9 463.8 480.5 389 143.4 86 74.3 63.6 2.368 0.706 
92 97.4 60 5 82.9 59.7 41.6 51.5 279.6 457.3 459.4 316.2 159.4 92.9 91.6 66.7 2.31 0.677 
85 2 79 3 48.2 75.5 55.1 34 53.1 281.8 447 5 451.9 346 157.J 95.1 80 7 63 3 1919 0.789 
821 77 66.5 73.2 64.9 46 9 57.5 295.4 454.7 447.4 328.2 164 107.9 101 9 70.9 2.489 0.718 
86 82.3 71.4 80.5 73 46.2 59.1 306.9 457.8 463.2 320.6 165.3 99 95.9 69.4 1.904 0.744 
100.8 108.1 68.4 101 9 75.1 40 57 291.8 466.8 472.2 338 149.5 86.3 90 8 67.4 2.763 0.834 
91 102 4 69.1 892 70.1 45 60 7 278.8 469.3 472.3 343 5 137 4 83 4 84.4 65.4 2.473 0.968 
103.4 116.3 69.1 95.6 70 8 46.9 64.2 309.3 472.9 472.3 349.4 135.5 83.7 72.6 60.3 1 983 0.892 
98.4 97.1 64.5 85 72.3 46.9 61.9 304 464.8 474.7 355.5 144.J 88.7 80.1 66.2 2.217 0.864 
90 91 6 64.5 77.4 69.8 44.3 61.9 297.4 455.6 470.5 354.8 181.5 101 99.2 701 2.017 0.852 
101.1 110 6 87.6 92.3 84.7 64 63.9 304.7 484 479.6 368.8 168.7 87.4 78 62 3 3 45 0.955 
100.6 117.4 98 103 101.6 60 9 66.1 292.1 446.3 485 6 29日.8 142.4 85 95 8 63.2 2.405 0.901 
934 104 90.9 92.8 85.5 59.4 日5.1 310.6 470 9 479.2 313.5 136 9 92.6 102 64.3 2.01 0.911 
103 2 118.9 100.7 103 89.8 66 9 66.6 293 457.8 487日 315.2 125.1 85.4 971 59.6 1.862 0.959 
114.日 120 92.2 110.4 92.1 583 67.6 304.2 479.7 4914 322.3 127.B 85.4 91.2 54.2 2.07 0 915 
111.6 120』 96 106 2 日4 58 2 68 332.3 476.5 480.1 323.4 142.8 87.9 90.3 56.9 1.947 0.935 
100.5 112.3 82 97 83.6 54.2 70.3 298.3 477.8 488.9 305.3 137.J 91.1 96.5 60 1.601 日969
113 2 127.2 95.4 10自2 94.6 65.7 70 8 281.7 458.6 507.5 337 3 118.3 77.5 1024 62 2.054 0.953 
106.6 109 81.1 100.5 81.1 55.4 74.5 289.4 447.5 498.9 323.3 141.4 87.1 90.7 59.2 2.027 1.116 
106.5 114.5 100.6 106.5 97.2 65.3 73.9 311.3 484.9 489.2 320.9 153.3 96 7 108.6 61.3 1.774 1.053 
99.7 106.8 93 5 93 86.6 57.3 76.1 307.5 459 507.7 317.4 139.6 93.2 91.8 59.1 1.902 0.973 
102 107.1 91 97.1 88.6 62.6 74.4 296.5 484 509.7 298.4 140.1 89.2 100 69.1 1 763 1.086 
104.4 113.5 89.6 101 91.6 59.5 74.8 322.4 445.8 498.9 300.2 139.5 91.7 107 4 60.7 2 051 1.038 
98.2 106.6 88.8 94.3 84.1 58.3 75.B 274.6 480 9 503.3 319 4 1314 90.2 108 5 62 2 1.737 1日77
101.3 107.6 86 100 2 88.1 54.4 77.8 272.5 455.3 507.5 309.7 148.6 93 4 ・98.2 64.1 2.247 1 015 
101』 104.9 97.2 92 89.6 621 78.7 305.6 478.2 500.1 319.1 149.5 94.5 100.3 63.2 2.263 1.114 
115.8 125.6 89.4 112.9 89.6 58 2 79.7 307.4 493.4 505.2 304.7 1321 86.7 101.1 57 2.58 1.163 
132.6 135.8 75 3 121 5 92.4 48.4 79.8 305.6 493.4 515.1 359.2 137 86.4 87.6 55.3 2.085 1.108 
117.4 124.4 111 116.8 104.4 77.3 83 308.2 464.3 525.1 334.9 142.9 84 5 93.4 56.2 1.804 1.134 
114.7 124.3 106.8 108.6 100.2 80.8 81.1 307.9 455 504.6 352.2 162.3 86 3 94.2 61 2 2.144 1 046 
109.8 121.9 105 9 109 6 99.6 71.2 82.3 308.8 491.6 512.9 307.4 148.4 日4.3 110 6 65.4 1.929 1.088 
101.9 115.1 90 100.5 97.4 66 821 301.9 473.3 519.2 308.3 163.1 95.5 111.3 67.4 1.642 1.144 
110.2 113.5 75.3 101.3 84.6 54.6 82.1 303.1 474.1 520.8 317.6 150.4 99.8 100.9 64.8 2.0自日 1.123 
124.7 122.1 88.2 119.2 94.7 56 9 85.4 311.9 508.2 514 5 311 2 147.2 103 3 101 7 63 5 2.129 1.341 
160.3 182.5 106 4 166 3 126.1 64 82 8 314 501.7 522.1 348 3 141 901 85 3 53.8 2.625 1.583 
152 189.8 142.5 164 6 158.3 89.8 85 8 313.5 485 8 52日2 364.8 147.4 95.9 105.2 54.8 3.249 1.585 
132.2 186 167.9 149.1 170.4 103 89 301.4 468.6 537.5 334.8 141 91 9 96 8 53.6 2.762 1.628 
1431 176.1 175 150 3 171.1 117 88 298.5 470.3 5252 323.3 126.1 94.7 105.2 58 3 764 1.565 
160.3 191.6 170 9 169 4 170.5 126.7 86.2 310.6 498.3 517.3 317.4 142.3 100.2 107 2 61.3 3.044 1.737 
150 5 181 7 154.l 160.1 173.3 113 87.6 329.9 499.9 529.3 346.7 143.2 101.4 94.9 58.7 3.425 1.767 
150.2 200.1 171 156.6・ 188.3 110.7 88.5 289.1 485.3 526.8 341 159.3 107 104.4 62.1 3.688 1.642 
147 9 177.6 140.1 158.7 166.2 111.9 90.1 339 522 529 358.5 1443 104.9 98.9 57 6 3 53 1.798 
155 8 1733 182 8 151.5 171 2 137.2 93.5 314.B 502.1 525.5 332.1 160 2 107.6 115.2 60.3 4.43 1』26
170.1 205.5 145.8 179.3 1791 111.4 91.5 323 5 496 7 521.7 342.8 153.7 113 6 120 67.1 3.705 1.788 
151.3 207.7 171.2 159.4 192.2 118 4 92 8 331.8 493 8 520 8 332.4 132.5 106.4 118.7 60.1 3.31 1.959 
1551 213.5 149 2 168.2 184 2 103 4 931 322.3 473 526.1 336.5 146.2 105.7 111.7 62.8 3.99 1.552 
151.7 162.6 137.7 143.9 143.8 109.6 93.6 314.2 483.5 527.5 371 B 166.4 117.5 131.1 67.自 4.458 1.661 
133.6 165.5 98.1 141.3 136 6 67.3 96.5 317.1 517.8 545.5 389 170 118.6 119 8 65.2 3.814 1.77 
151.2 191 3 98.8 172.5 153 2 69 96.8 306.2 509.1 534.3 372.3 164 119 5 11且6 67.7 3.915 1.899 
143.8 189.9 104.日 148 3 150 5 70 3 98.4 296.9 495.5 529.7 360.2 169.4 120.7 121.6 71.5 3 555 1.768 
146.5 167 6 115.5 152.4 140.8 78.5 98.6 329.6 533.6 535.4 335.2 167.7 121.4 118.7 72.5 4.001 1.894 
145.5 179.1 141.7 156.1 151.9 99 99.2 315.4 507.3 535.2 391.1 185.3 131.7 134.5 73.7 4.65 1.529 
139 5 175.2 152.5 149.5 149 103 100.7 337.4 514.5 540.9 412.6 2121 147.9 151.9 79.7 4.625 1.723 
150.8 170 90.8 158.9 126 60.7 100.2 331.9 516.2 549.4 408.5 218 154.3 157 85.4 4.523 1.601 
151.4 176 2 111.7 161.6 144.3 80.8 99.4 335.1 507.3 544.7 420.9 223 7 164.8 168 9 91.9 4.53 1.787 
136.2 184.7 127 2 14日 148.4 96.7 103 361 6 513.5 540 1 416.1 221.4 164.7 165 3 87.2 4.319 1.717 
136.5 181.9 136.2 138.7 152.3 99 1031 333.4 5061 541.8 425 8 234.8 169.1 169 89.4 4.369 1.718 
142.5 166.9 106 8 156.2 148.6 81.1 101.1 304.6 485.7 531.1 465.1 237.4 170 7 165.6 87.1 4.851 1.13 
113 88.5 60.9 104.9 85.7 49.7 93.3 229.8 246 8 275.2 245.3 158 131.6 125』 77 2 908 0.748 
101 9 84.3 55.5 92 8 80.6 451 87.2 190.4 199 2 212.2 210.1 126.5 111 102.5 65.6 2.574 0 619 
96 5 86.8 57.9 84.6 77.4 49.3 84.4 171.1 174.6 184.1 187.2 113 103.5 99.5 59.5 2.281 0.535 
98.1 81.3 51』 BB 8 72.8 46 s 80.8 154.9 155.4 165.2 172.5 100.3 96.4 90.7 54 8 2 019 日.471
89.5 78.3 56.3 78.8 72.5 48 4 78 5 139 6 145.3 154.9 168.5 96.4 92 3 自7.1 55.2 1.802 0.427 
85.6 84.3 59.3 74.3 78 2 52 7 75 7 133.6 139.7 146 6 162.3 93 6 89.3 84.4 52.1 1.645 0388 
85.1 81日 63 6 74.1 75.7 57 74.4 123.3 133.7 137.8 151.4 84.6 86.2 83 9 49.1 1.463 0.358 
76.9 74.3 57.9 67 3 70.9 481 72 6 116.3 129.7 129 9 144 7 81.9 84.2 79.3 49 4 1.284 0.326 
75.8 71.6 51』 66.1 65.9 44.1 70.1 111.7 120 9 126 9 141.5 80.9 82.3 79.6 49.8 1.198 日303
74.6 72.9 57 65 67.6 46.8 70.6 104.6 117.7 121.6 137.3 80 81.1 77 50.6 1.058 0.283 
73.7 724 56.6 64 B 66.7 48.4 66.7 100.6 109.9 118.6 140.6 80.2 80 6 77.7 50.5 。.955 0.267 
74.9 632 46.8 66.6 60.1 41.1 63.1 95.3 100.8 110 139.9 87.1 79 3 75.7 50.1 0.859 0.245 
74.2 67.7 46.2 64.3 60.1 40.4 59.7 86 2 日3.7 102.1 131.2 80.6 76.5 73.9 48.9 0.763 0.232 
70.6 56.8 41.7 61.2 52 3丘6 57 6 80.9 87.2 95 9 126 9 83 75.8 75 4 46 7 0.674 且215
69.1 53.4 38 5 591 49.1 33 9 55.8 77.6 85.8 92 6 119 2 78.5 73.5 72.8 45 9 0.583 0.204 
69 57.1 40 58 3 52.3 377 54.3 75.6 82.2 90.4 114.6 77.3 71.7 71.9 47.7 0.515 止191
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水平ルーバー試験 CaseB温度データ
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斜行ルーバー誌験 1回目温度データ
T；~， Co¥Cadac21¥Cadac21_RS¥Set単ルーパー防止試験080829.sot
Startnme一一／ー／ー一一一
EndT;me ＃＃＃＃＃帯.. 23,59,59 
lntecval 20 Sec 
Re.tart 0 Sec 
ScanCoun 999999 
Top 2008/9/2 14o02o49 
La.t 2008/9/2 14o34o09 
T erm;nalNo. 。 。 。 。 。
Scanun;tNo 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 
Fun ct; on K』CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA 
Umt 。c 。c 。c 。C 。c 。C 。C 。c 。c 。c 'c 'C 'C 。c 。c 。C
Chfale (j)-1 ⑦－2 任ト3 J)-4 Dー5 主ト6 主い7 主ト8 主ト9 'J:HO 主H1 J)-12 J)-13 ll-14 J)-15 直〉ー 16
ScaHng OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Goel. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
8 Const 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
0 2008/9/2 14oON9 25.3 25.3 25.3 25 5 25.4 25.2 25.5 25 7 25.3 25.8 25.7 25.7 25.8 25.8 25.5 25 8 
1 2008/9/2 14o03o09 25 2 25 3 25.3 25.4 25.3 25.2 25.5 25.5 25.3 25.8 25 7 25 7 25.9 25 9 25.6 25.9 
2 20日8/9/2 14o03o29 25.3 25.3 25 3 25 5 25.3 25.3 25.5 25.5 25.3 25.8 25.8 25.7 25.9 26 25.7 26 
3 2008/9/2 HOH9 25 3 25.4 25.3 25.4 25 3 253 25.5 25.6 25.3 25.7 25.8 25 7 25.9 26.2 257 25.9 
4 2008/9/2 14o04o09 25.5 25.5 25.4 25.7 25.6 25.5 25.8 25.9 25.4 26.1 26 25 8 26.1 26.3 25.8 26 
5 20日S/9/2 14o04o29 25.9 25.8 25.7 26.1 25.9 25 7 26.1 26 25.7 261 26 25.9 26.1 26.1 25.9 26 
6 2008/9/2 14o04o49 26.1 25.9 25.8 26.3 26.1 25.8 26.4 26.2 25.7 26.3 26.1 25 9 26.1 261 25.9 26.1 
7 2008/9/2 14o05o09 26.2 261 26 26.4 261 25.9 26.5 26.3 25.7 26.4 26.2 26 26.3 26.2 26 262 
8 2008/9/2 14o05o29 26 3 26.2 261 26 5 26.3 26 26.6 26.5 25.9 26.5 26.4 26.1 26.3 26 3 26 26.2 
9 2008/9/2 14o05o49 26.5 26.4 26.2 26.8 26.6 261 27 27 26 27.1 26.8 26.3 26 6 26.6 26.2 26.3 
10 2008/9/2 14o06o09 27.3 27.4 26.6 29.6 291 27.6 34.2 31.7 27 37 4 32.7 28 8 37 8 31 8 27 9 35.1 
1 2008/9/2 14o06o29 27 27 26 2 32.4 27 9 26 5 39.4 33.4 27 49.3 41.3 29 8 51.5 40.1 29.B 44.6 
12 2008/9/2 14o06o49 26.6 26 9 262 33.8 30.9 27 8 44.4 39.7 28.1 54 47 5 33.5 55 3 44.8 322 44.8 
13 2008/9/2 14o07o09 26.7 267 261 34.8 31 27.7 45.2 40.9 29 54 7 51 36 57 5 48.9 34.7 46 
14 2008/9/2 14o07o29 29.9 30.1 28.4 58.8 44.5 32.6 129.1 122.3 44.1 229.2 190.6 95.3 261 7 193 5 105 189.7 
15 2008/9/2 14007'49 317 31.2 29.6 61.1 641 39.1 211.3 206 2 68.4 346.8 311.9 180.7 354.7 305.8 167.S 25.6.7 
16 2008/9/2 H08o09 35 33.8 31.6 75 5 83.2 47.9 205.1 2367 123.9 353.1 358.8 276.9 377.7 3604 280.4 294.1 
17 2008/9/2 14o08o29 38.7 36.4 33 9 66 9 71.8 44.4 220.6 266.2 123.9 360.7 395 7 235.3 399.9 373.8 272.2 325.4 
18 2008/9/2 H08o49 39.9 37.8 35.3 96.6 109.1 57 4 270.8 292.8 150.7 365.4 403.9 290 372.5 369.7 310.5 292 
19 2008/9/2 14o09o09 41.6 39.1 36.3 1211 101.4 49.1 292.2 259 2 140.1 392.5 3702 245.6 364 336 3 245 277.1 
20 2008/9/2 14o09o29 41 7 39.6 36 149.6 139.7 492 316 305.2 140.8 4005 372.9 216.4 3571 336.3 219 283.1 
21 2008/9/2 14o09o49 43.4 40.7 35.3 133.7 122 9 52 303.3 304 7 148.8 4202 404.9 252 9 340 7 338.1 249.3 255 5 
22 2008/9/2 14o1Qo09 45.4 41.5 35.7 117.3 108.3 48 2 325.2 299.7 149.3 411.4 375.7 244 3443 325.2 240.5 264.2 
23 2008/9/2 14o10o29 44.5 41.9 36.2 149 7 121.1 55 9 352 9 325.1 151.6 414 9 392 7 215.3 3243 325.2 221.2 249.9 
24 2008/9/2 14o10A9 46.2 428 36 3 129.2 126 53 3 321 9 312.5 155.2 407 381.4 233.2 335.3 341.9 2361 256 4 
25 2008/9/2 14o11o09 48 3 45.1 37.8 127 4 118.2 56 334.3 285.6 149.4 434.6 384 217.7 342 7 335 230 262 7 
26 2008/9/2 14o11o29 48.6 45.7 38.3 120.8 103.7 54.7 323.5 273.4 128.7 4202 363.8 180.1 323 7 319.7 182.3 244 7 
27 2008/9/2 14o11A9 48 46.6 39 2 135 111 2 56.9 326 302 5 1384 447.8 386.3 215.9 356.5 349.5 221 3 251.8 
28 2008/9/2 14o12o09 48.9 47.8 39 5 111.5 102 60.5 334.8 285.1 1333 431.7 3893 215 371 348.2 224 2641 
29 2008/9/2 14o12o29 51.7 46.9 39.6 109.4 104.6 52.9 307.6 332.8 152.4 4294 422.2 255.2 357.8 341 272.7 252.4 
30 2008/9/2 14o12o49 521 47.8 39.6 118.7 113 5 54.6 330 309.6 148 3 462.6 390.8 212.8 377.6 331 9 210.9 260.9 
31 2008/9/2 14o13o09 52 48 40.9 133 104.9 54.B 3532 338 4 153.5 4452 413 8 259.2 371.1 338.3 254.9 256.9 
32 2008/9/2 14o13o29 53.5 47 5 39 6 125.9 101.9 56.5 326 7 286.9 147.8 430.2 378.B 211 388.9 348.2 2137 273.4 
33 2008/9/2 14o1H9 56 8 501 40.2 103.4 113.7 71.8 259.7 282.7 165.2 375.9 389 8 291.7 382 365 298.6 290.1 
34 2008/9/2 14o14o09 57 6 51 42.2 115.7 116.5 61.4 330.9 339 169.4 451.8 440.9 264.4 378 9 364.1 291.2 275.1 
35 2008/9/2 14o14o29 58.7 51.8 44.1 104.7 113.9 67.7 288 5 340.1 180.2 4261 430.3 304.1 383 345.5 306.2 268.1 
36 2008/9/2 H14A9 56 6 51.5 42.8 119.2 117.9 64.2 309.3 349.7 180.6 434.1 434.1 308.5 384.2 355.6 304.7 278 
37 2008/9/2 14o15o09 57.9 52.4 42.8 122.6 108.6 63.5 328.3 310 154.4 460.7 404.2 223.7 386.9 341.2 237.9 272 9 
38 2008/9/2 14o15o29 58 7 53.3 43 114.1 113‘6 62.7 315.9 285.7 154.1 455.4 404.6 233 9 394.9 382.8 273 7 2764 
39 2008/9/2 14o15o49 58.8 53.8 44.6 122.2 107.2 63.5 309.4 276.2 146.7 443.7 415.7 228.4 381.6 376.8 2613 274 
40 2008/9/2 14o16o09 59.5 55 441 112 6 99.4 60.9 294 276.4 137.7 443.6 394.5 229.3 393.7 336.3 252.3 277 
41 2008/9/2 14o16o29 61 55 8 46.8 118.6 112.2 63 285.9 312 2 157 4 418.3 411.4 277 5 389.7 389.5 2954 294.8 
42 2008/9/2 14o16o49 61.6 54.4 45.9 1442 110.9 62.9 360 3484 150.6 454.8 4322 255 373.7 349 4 252.8 267.3 
43 2008/9/2 14o17o09 63.1 56 3 45.2 116.2 106,8 711 339.1 339.8 162.3 452 8 437.6 262.1 3817 356.1 283.4 277 
44 2008/9/2 14ol 7o29 63.6 57.2 43.5 124.5 103.9 63.8 324 7 349 162.7 450 6 448 9 262.3 387 3652 271.2 278.6 
45 2008/9/2 14o1N9 65 57.1 42.6 117.5 137 68.7 333.2 365.7 169.7 451 2 444‘9 260.9 389 377.6 259.6 275.5 
46 2008/9ノ2 14o18o09 67.1 59.8 44 4 111.1 110.7 68.8 330.3 352.8 170.3 449.7 453 7 278.7 377.2 364.7 292.1 270.7 
47 2008/9/2 14o18029 63 9 58 8 46.2 130.8 113.6 64.1 345.4 280.5 146.8 449.5 377.9 212.3 389.2 346 226.4 274.9 
48 2008/9i2 14o18'49 65 6 58.6 48.7 1034 110.6 65.7 292.3 326 8 163.1 437 9 420.4 285.1 408.4 3671 292.2 285 7 
49 2008/9/2 14o19o09 64 57.6 47 126.9 117 64.4 374.4 371.8 152.4 456 4 456.9 242.8 386.7 384 268 270.1 
50 2008/9/2 14o19o29 66.2 591 48.9 106.7 98.8 65.6 310 6 2691 133 8 4732 420 199 9 407.2 387.9 226 6 289.8 
51 2008/9/2 14o19A9 65.1 58.1 48.1 116 147 69.4 303.4 348.7 173.2 429.5 4497 306.9 4203 389.8 324.3 295.8 
52 2008/9/2 14o20o09 70.8 59 47 8 122 6 116 5 62 3 329 9 293.6 149.6 468 448.9 232.9 412.5 408.9 276.7 290.4 
53 2008/9ノ2 14o20o29 66.3 58.3 45.5 105.8 116.4 64.2 298.3 311.B 180.2 451 459.8 332 409.6 388.8 340 282.6 
54 2008/9/2 14o20o49 63 61.1 48.7 129 5 135 3 68.5 346 318 3 176 3 457 6 454.4 271 3 392.3 3919 294.9 265 4 
55 2008/9/2 14o21o09 67.8 59.4 49.2 1104 112.4 643 309.6 296.2 169.5 4583 440.8 275.5 417.5 394.3 2884 277.2 
56 2008/9/2 14o2L29 67.9 60 5 49.1 145フ 136.2 72.7 348.3 383 7 164.8 462.4 475 7 277.6 396.8 395.1 279.4 274 7 
57 2008/912 14o21A9 68.7 65 2 50 219.7 183.8 806 461.4 421.6 187.5 495.3 466.8 299.3 337.6 332 267.9 242.2 
58 2008/9/2 14022'09 71.5 63.5 49.7 207 2 201.6 85.1 445.6 429.5 194.7 492.5 480 282.9 338 2 324.1 266.1 238 7 
59 2008/9/2 14o22o29 73 9 66 2 48.5 235.5 240 86.2 433.7 478.2 206.4 481.7 493 7 338 8 340.1 310.9 296.4 223 
60 2008/9/2 14o22o49 75.2 67.7 49.5 267 207 84.9 501 422.1 189.8 487 454.9 259 2 318.7 314 8 248.9 224.3 
61 2008/9/2 14o23o09 77.6 68.2 50 7 254.1 204.4 87.9 469.1 465.3 200.8 482 6 496.2 316.9 357.6 326.6 271 3 226.5 
62 2008/9/2 14'23o29 78.5 68 6 50.6 243.4 2401 107 6 449.7 471.1 230 480.7 465.6 354.5 358.3 302.8 291.9 236.7 
63 2008/912 14o23A9 120.2 81.9 51 9 432.5 308 1 114.5 525.3 500.9 215.8 469 8 430 9 278.5 268 260.B 228 196.8 
64 2008/9/2 14'24o09 132.2 95 53.6 409.3 367.2 123 2 530.7 529.1 226 477.6 477.4 313.5 280 237.5 243.3 186.8 
65 2008/9/2 14o24o29 128 2 98.5 54 8 416 5 356 2 120.4 529.6 526 9 247.3 481.3 417 3211 263.1 220 239.8 173.8 
66 2008/9/2 14o24A9 131.3 101 9 55.9 386.9 362.3 140.1 503.8 526.3 268 487.5 455.3 386 294.1 209.6 270.4 188.7 
67 2008/9/2 14'25o09 144.5 107.1 57.8 416.2 375.3 153 7 532.5 538 273 473.6 415.8 351.2 273.4 236.2 266.6 179.4 
68 200B/9/2 H25o29 132 3 102.6 61 5 405 383 2 160 525.2 545.5 290.5 491.6 434 393.9 280.9 225.5 305.5 182.6 
69 2008/9/2 14'25o49 271.3 170 61.9 488.7 447.7 155 568 5 524.8 2751 390.3 338.4 266 223.5 190.5 193 177.1 
70 2008/912 14026:09 251 169.6 59.1 483.2 405.3 164.2 556.3 561.6 280.8 4192 350.5 269.5 239.J 1603 183.5 194.1 
71 2008/9/2 14o26o29 254 6 183 5 60.5 4758 438 1 154 8 562.6 574.7 285.5 434.9 362 7 3303 241 167.8 2179 1855 
72 2008/9/2 14o26A9 290.7 188.3 62 5 496 9 467.5 163 7 562.4 553.4 280 409.7 373 5 327.8 247.2 179.4 231 191 
73 2008/9/2 14'27o09 253.7 195.7 624 473.7 442.1 171.7 555 580.3 321 9 442.2 372.3 359.9 233.6 165.5 217.4 176.9 
74 2008/9/2 14o27o29 3061 213.4 62.3 507.4 444.2 177 569.2 565.1 301.7 434.3 363 7 317.5 228 5 192.1 213.5 176 5 
75 2008/9/2 14o27o49 251.9 195 60 6 426 5 438.8 202.1 554.4 579.9 344.9 442.6 381.B 4221 250.7 199 267.2 187.3 
76 2008/9/2 14o28o09 239 6 204 4 62 3 457.1 430.9 188 4 571.1 563 6 331.2 411.8 347.4 382 238.8 180.3 219 9 179.4 
77 2008/912 14o28o29 170.5 148.8 56 5 274.3 240.1 144.2 296.5 204.6 234.2 269.6 269.9 180.2 163.4 129.5 126.B 146.7 
78 2008/9/2 14o2BA9 139.4 123.6 55.6 218.4 178.9 119.8 180.9 1807 206.7 207 2 217.1 121 7 1161 93.4 916 118.2 
79 2008/9/2 14o29o09 123.2 107.9 51.4 191.8 161.2 107.3 161.7 164.4 179 184 6 194.5 101.6 111 7 78.9 80.1 114.1 
80 20CS/9/2 14o29o29 112.8 103.1 48.3 173.6 155 102 8 153.9 149.9 161.6 172.9 180.9 95.9 101.4 72.5 76 104.7 
81 2009/9/2 14o29o49 105 2 99.8 49 6 1607 147.1 98.5 1441 151.5 149.8 164.8 166.8 90.6 90.6 72.3 69.7 98.4 
82 2008/9/2 14o30o09 98.4 91 3 51.1 151 3 145 8 95.9 137.9 142.2 142.1 158.2 163.2 95.7 84.5 66.8 77.2 94.9 
83 2008/9/2 14o30o29 99.7 88.6 49.7 134 3 132.8 88.2 132.5 131 131.2 155.4 158.4 89.7 84.1 68.1 75.8 891 
84 2008/912 14030'49 87.9 86 1 47 131.2 128.8 83.9 125.7 127.5 119.7 146.6 148.5 851 85.4 63.4 69.7 86.8 
85 2008/912 14o31o09 89.2 82.3 44.1 121 132.1 78.8 122.1 125.5 113 144.5 143 78.1 85.2 58.1 63.2 891 
86 2008/9/2 14031'29 85.7 79 5 47.6 115 7 123.3 81.5 117.1 117.2 112.6 137.8 147.1 88 79.8 69.8 73.4 82.4 
87 20C8/9/2 14o31A9 84.6 76.6 46.6 112 8 110.7 78.5 114.6 115.1 106.1 131 7 136.B 85.5 762 67.2 70.9 81 6 
88 200B/9/2 14o32o09 84.9 75.6 44.3 109.1 104.3 75.3 108.1 117.3 96.9 129.9 135.1 67.5 69.1 66.4 59.3 74.8 
89 2008/9/2 14o32o29 806 73.3 43.9 105.4 97.1 72.4 1091 111.7 92.3 125 7 138.7 68.1 707 66.7 56.5 75 3 
90 2008/9/2 14o32o49 74.9 70 6 42.3 100.9 921 67.8 1043 116.5 84.2 119.3 128.9 59.8 73.2 644 54.5 74.3 
91 2008/9/2 14o33o09 74 9 68.2 41.6 97 2 89.7 67.4 103.4 115.7 79.9 118.2 126.6 59.6 69 7 60.3 50.1 71.1 
92 2008/9/2 14o33o29 73.7 631 41.7 94.3 84.2 66.7 97 8 101.8 76.8 118.1 127.1 59.1 66.9 59.8 50.1 71 
93 2008/9/2 14o33A9 69.4 63 7 41.7 88 80.9 62.8 87 7 94.7 78 3 114.7 113.8 75.1 83.3 57 57.5 72 
94 2008/9/2 140’34009 68 1 64.2 41.8 82.6 77.5 61.8 84.4 81 9 75.6 103.8 98 61.8 86.5 52.9 50.3 72.4 
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斜行ルーバー試験 1回目温度データ
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K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K→CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K CA oc 。c 。c 。c 。c oc 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。c 。c
庁叶7 CL叶 8 (j)叶 9 任ト20 迂ト21 :J)-22 ①－23 ①－24 主い25 :J)-26 まト27 電〉ー1 ~2 ②－3 ②－4 ~5 宰l-6 喧〉ー7 ② 8 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25.7 25.6 25.5 25.7 26.1 26 26.2 26.2 26.2 26.2 25 3 25.5 25.7 25.6 25.7 25.6 25.7 25 7 
25.7 25.7 25 7 25.7 25.8 26.1 26.1 26.2 26.2 26.3 26 3 253 25.4 25.7 25 5 25.7 25.5 256 25.5 
25.9 25.8 25.7 25.9 25.9 26.2 26.3 26.3 26.4 26.5 26.3 25.4 25.5 25.7 25.5 25.7 25.5 25.7 25.6 
26 25.9 25.8 26 26 26.2 26 3 26.4 26.2 26.3 26.4 25.4 25.5 25.7 25.5 25.7 25.5 25.7 25.7 
26.1 25.9 25.8 25.9 26 26.2 26.3 26.4 26.2 26.4 26.4 25.5 25.6 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 25.7 
25.9 25.9 25.8 25.9 26 26.3 26.2 26.4 26.2 26.3 26.3 25.8 25.9 25.8 25.9 26 25.9 26.1 25.9 
25.9 25.9 25.B 25 8 25.9 26.3 26.2 26 3 26.2 26.3 26.3 26 26.1 25.9 26.1 26.1 26 26.3 26.1 
261 26 25 9 25.9 25.9 26.3 26.2 26.4 26 3 26.3 26.3 261 262 26 26.2 26 3 26.1 26.4 26.2 
261 26 25.9 25.9 25.9 26.3 26.3 26.4 26.3 264 263 26.1 26.2 26 262 26.3 26.2 265 26.3 
26.3 26.2 26.1 26 26 26.4 26.3 26.3 26.3 264 26.3 26.3 26.4 26.1 26 5 26.5 26.4 26.7 26.6 
29.6 27.3 32.7 30 28.6 29.8 29 28.1 30.2 29.3 28.1 26.3 26.7 26 2 27.6 27.5 27 28.3 29.1 
34.9 30 38 35.6 32.9 34 33.7 31 3 33.4 34.3 30.7 26.2 26.4 26.1 27.1 26.7 26.4 27.1 28.1 
35.8 29.5 371 33.6 31 5 323 32.5 31.2 31.8 31.7 30 2 26.2 26 3 26.1 27 26 6 26.3 28.2 30.8 
37.7 31 38.4 36.4 34.8 33.4 34 7 33.1 33.5 32.9 32.5 26.2 26 2 26.1 27.1 26.5 26.2 28 31.4 
125.6 77 5 135.3 115 86.9 88.3 97 2 77.4 87.6 83 5 72.6 27 3 27.3 26 4 30.9 28.5 27.7 33 42.1 
206.8 125.8 178.9 182.1 131.2 121.9 146.8 120.2 123 128.4 109.4 29.2 29.1 26 9 29.5 28.7 28.5 35.9 46.9 
260.8 224.5 227.7 243.6 227.3 164.3 201.6 195.7 169.7 190.1 164 31.7 31.4 27.6 29.9 29.8 29.8 334 56.1 
277.2 239.8 260 253.2 230 1892 210.5 193 187 197.5 165.4 34.1 32 B 28.2 30.6 30.4 31 3 34 54.6 
267 233.7 225 244.5 229.1 156.5 202.5 192.2 155.1 186.4 164.5 34.5 34.6 28.l 31.6 31.9 33.3 41.3 72 5 
247 6 205.3 215.3 232.1 198.5 171 1858 169 9 1665 174.3 150.6 36.3 35.4 28 8 31.3 31 8 33.3 48.6 76.8 
252 3 184.2 239.6 227.5 194.l 181.4 194.8 169 187.2 181.3 1544 37.5 34 9 28.8 30.9 33.6 33.1 41.6 91.3 
242.9 188 2 208.3 218.3 190.4 163.3 1807 158.6 162.9 166.2 142 6 38.5 35.6 29.2 33.6 32.8 33 49.1 96.5 
243.2 1923 209.5 217 199 4 172.6 184 167.2 163.7 163.5 148.9 39.2 36.3 29.2 32.9 32.9 32.8 43.5 下3.3
259.4 197.4 209.9 240.6 211.9 173.5 194 174.5 171 2 177.1 150.4 38 6 35.7 29.3 32.9 33 6 33 493 82 5 
261 205.3 2234 245.2 218.4 1719 198 171.9 167.3 181.8 154.9 40 36.7 29 6 32.4 33.l 33.l 48 99.l 
265.9 202 9 229 2411 209 182.3 196.7 172.9 174.6 183.9 1531 41.3 37.3 29.8 32.3 33.3 34.1 51.4 83.3 
2471 166 3 221.6 230.1 1871 1713 184 3 156.5 173.9 161 l 144.9 41.5 37.l 30 32.6 33.l 34.3 49.8 70 
2612 196.9 215.7 251.4 210.l 173.9 2005 172.3 166.3 177.1 157.1 41.2 37.9 29.9 33 33.9 34.3 51.7 72.4 
268 202 5 224.7 245.5 213.2 174.9 201 9 179 3 169.6 182.3 162.5 40.5 37.3 29.7 32.3 33.1 34.3 44.l 652 
245.7 220 8 208.6 223.1 220.7 1644 188 3 1877 153.8 173 7 161.6 40.7 38.6 30.3 32.9 35.1 34 7 43.6 91.3 
243.5 189.5 217 223.5 199.7 168.6 182.3 1671 159 7 165.8 147.4 42.3 38.7 30.5 33.5 36.1 34.4 42.9 77.4 
251 9 198 5 211.9 226.6 203 8 160.9 183 173 154.6 165.6 150.5 42.4 39 30.5 33.2 35.4 34.7 456 85.1 
25日E 186 5 225.3 233.6 209 3 181.5 186 3 173.6 169.8 165 3 153 41.9 38 6 30.3 33.1 35 34.6 48.8 68 6 
270.4 244 231.3 2541 241.9 178 204.3 206.1 165.9 186.7 171.3 44.7 41.6 31.8 35 37.6 37.5 45.9 801 
257 5 237.4 219 3 236.5 219.8 173.9 199.5 186.7 162 7 167.9 159.8 464 41 6 31.9 35.4 37.9 36.9 45 6 82.8 
2507 242 3 217.6 238.9 225.3 181.9 202.1 189.2 165.9 173.9 164.2 47.5 41.8 30.9 35 3 36.4 37.5 43.8 851 
268.4 242.4 227 8 247.8 233.4 176.8 204 8 2001 160 182 5 173.4 47 42 31.6 35 377 36.7 44.6 90 
247.6 205.6 227.8 229.8 202.2 181.5 196 173 166 8 174 148.7 46.5 42 I 31.4 36 37 373 50.5 83 
270.5 242.7 225 4 257.9 243.3 185.7 212.4 2101 170 5 184.7 181.9 46 9 41 8 31.5 35.4 366 37.1 49 83.9 
282.3 231.5 233 9 263 239 188.6 209 2044 176.5 183.2 177 4 47.5 42.3 31.5 35.2 36.9 38.6 51.5 64.4 
253.3 215.4 217.1 239.9 223.3 176.8 196 1907 165.8 176.3 165 3 47守1 42.8 31.4 35 36.9 37.6 53.7 65.7 
289.5 247 9 235.6 277.3 256 6 179.8 221.1 203.5 165 195.5 177.3 49 3 44.4 31.9 35.7 38.2 402 44.5 73.8 
259.9 208.3 223.4 238.5 216.8 178.2 196.3 179.3 163 8 174.6 158 47 9 428 32.2 36.3 374 38.2 54.9 88 
260.2 236 215.2 248 235.4 176 205.6 194 159 7 1794 171 9 49.6 44.3 32.1 37 39.5 39 8 50 79.7 
260.3 220 3 227.3 240.3 219 183 199.7 186.6 171.5 174.1 164.3 50.7 45.8 33 36.7 39 8 392 52.1 76.9 
270.4 221.4 230.4 243.2 226.4 179.9 206.1 193.7 171.7 183.8 166.2 51 3 45.2 32.8 37 39 6 39 51サ9 90.9 
271.6 227.6 220.4 2454 231.4 177 207 200.5 159.1 184.8 174.1 522 44.5 32.7 37.7 39.3 39.9 53.3 71 
259 5 209.6 2211 242 211.2 177.1 200.1 186.2 169.6 176.4 167 52.8 45 6 32.5 374 39.2 40.4 57.2 71.6 
262.1 227.2 219.2 245.3 240.9 170.4 2009 201.6 152.9 174.1 1771 53.7 47 33.3 37.6 39.9 40.2 52.1 74.8 
2801 225.1 210 250.2 225.3 165.9 207 3 197.9 1507 178.1 175.3 511 45.7 33 36.9 39.8 40.6 51.2 94.1 
283 204.8 236.8 257.4 217.6 190.8 216 184.6 181 194.4 165 53 3 47.5 33.6 37.7 40.5 40.9 50.9 69.8 
263.5 237.4 227.7 255.4 249.6 176.5 211.9 208.4 160.1 186.2 180.4 53.9 46.9 33.8 40.4 40.9 41.5 51.9 115.1 
296.7 235.6 236.4 275.8 236.4 1842 217.1 202.2 168.6 192.8 175.6 53 46.5 33.6 38.1 40.6 40.5 513 73 
276 258.3 219.4 259.8 253.2 174 216.4 210.4 161.3 185.1 177.1 51.9 46.1 33 38.2 41 2 40.5 47.l 72.4 
281 8 239.1 217 6 259.8 248.8 181 210 5 206.5 170 187 174.5 54 47 3 33.4 37.8 39 8 41.5 47.8 82.3 
285.2 254.7 2291 262.3 251.1 180.7 215.4 211 7 170.8 186.8 185.5 54.2 46.9 33.7 37.5 40.5 40.7 49.9 69.4 
280.4 229 6 225.1 265 7 230.7 185.8 215 8 196 8 176.1 183 5 170.6 53.8 47.2 33.7 40.1 397 40.3 66.5 123.2 
247.4 198.6 2067 2249 212.2 169.3 186 9 174.4 156.5 165.4 161 56.2 48.5 33.9 49.9 43.6 41.1 87.9 155.7 
245 5 208.3 201 8 225.8 220.6 168.3 186.8 182.3 157.5 171.8 160.4 56 5 48.7 33 9 48 45.4 42.1 75 154.2 
225.2 210.2 184 7 200.2 195.9 161 4 170.6 165.2 146.8 146.4 145.3 57 48 9 34.2 49 7 44.4 42 9 85.5 181.2 
238.2 192.2 197.2 209 B 199.5 1642 180.8 164.7 152.5 157 8 1482 577 49.3 34 59.4 46.9 427 113.3 1677 
243.2 192.4 186.7 219.2 196.1 157.9 183.4 159.1 146.1 1588 143.1 59.6 50.6 34.9 52 47.1 43.9 82.7 179.5 
226.2 204.5 190.4 211 197.8 151.7 175.1 161.4 136.9 151.2 147.2 59.3 504 35.1 73 53.1 44.1 863 213.3 
186.8 151.4 175.5 174.5 150.6 150 146 1331 135.5 127.8 127.3 61.8 51 7 35.3 126.5 71.9 45.5 164.5 310.9 
175.3 136.3 158.6 166.6 144.9 138.7 136.4 121.3 122.5 123.3 118.4 60.1 49.9 34.3 144.1 83.8 46.7 180.1 347 2 
160.3 134.5 149 6 157.B 144.3 1303 134.4 1262 1121 1167 120.1 63 9 54.5 36.6 138.8 85.5 53.1 182.5 382.6 
157.5 160.5 156.9 158.1 159 8 130 141.1 140.7 112.4 122 9 122 1 66.9 54.6 35.1 140.4 103.1 492 1631 3588 
172.5 162.4 1554 160 160.7 131.8 135 5 137 113.4 122 117.9 69 2 563 361 149.1 994 48.8 179.3 361 9 
199 5 199.3 1603 1864 188.8 133.7 159 1584 114.2 142 5 133.3 704 57.2 35.6 142 1043 54.7 160.8 381.5 
160.4 151.2 148 169 9 162.4 119 8 1431 141.5 94.3 124 126.9 74.3 61 37.4 2811 185.1 60.4 312.5 450.8 
155 2 145.6 168.4 168.4 166 132.6 154.7 147.2 100.9 129.4 135.8 75.3 61.4 38.3 253.3 169.2 60 284.9 438.1 
160.3 153.9 162 3 178.2 168.4 1231 154.1 1487 87.5 129 7 129.9 77.9 61 8 39.5 239.9 104.4 66.3 248.7 465.2 
164.8 149.2 166.9 180.2 175.1 127 155.9 146.5 93 134.6 131.9 793 60.6 37.2 270.4 174.6 68 9 269.3 4363 
162.4 153.6 153 2 171 8 174.4 118.B 149.4 156.3 94.3 124.9 137.7 82 3 61.3 37 7 258 1904 79.9 2571 463.7 
158.7 1546 155.6 170.3 181.1 1194 151.4 153 2 92.1 129.4 132.2 81.7 62.7 38 270.7 208.6 81.9 2993 469 
172.5 167.3 146.7 1786 181.6 113.8 146.6 163.1 842 122.9 138.1 75.5 59.1 371 222.4 186.8 79.7 304.1 410.8 
168.9 1601 145.1 172 179.4 106 6 142.3 1611 78.4 119.7 135 9 75.7 59 8 38 2291 167.4 71.3 357.8 429.5 
122.3 1201 128.9 131.1 127 8 103.3 124 125.3 83.6 103.6 107 71 56.3 37.5 153 7 129 56 5 202.6 225.5 
94.3 95.3 105 6 104 5 106.1 91.4 103.1 104 70.1 87.6 93 71.6 55.5 38.5 122.8 1189 56.9 1621 176.9 
88.8 80.7 101.4 99 95.3 85.8 95.8 94.7 62.3 82.8 83.6 651 53.4 36.4 99.6 100.8 527 140.4 151.3 
85 76.6 93.8 94.4 92.8 80.4 90.8 90.4 58.6 77.l 82.4 62 50.3 35 5 93.8 95.2 50.1 127.2 138.9 
80.8 70 5 90.5 90 86.2 81.2 86.8 83.4 61.2 76.3 77 616 50.2 34.8 85.9 89.7 49.B 116.7 131 
76 8 72.3 89.6 861 B6.4 80.4 85 2 84.B 59.4 74 6 75.6 63.3 50.9 34.4 80.1 84.1 53.8 106.3 116.9 
76 74.5 85.4 83.4" 84.3 76.7 81.8 84.3 56.5 71.2 75.3 60.9 49.3 34.3 80.1 81.4 47.5 106.1 111.5 
74 2 68.5 83.2 792 82.9 74.8 78.2 81.8 56.4 68.4 74.5 56.7 46.6 33.6 73.6 76 46.3 99.6 110 
70.1 64.6 81.7 80.1 77.9 73.5 78.8 76.9 54.3 69.4 69.8 56 5 45.7 34 75.2 74.1 47 96.1 105.1 
72‘3 64.4 78.3 78 79 71 76 77.2 50.2 68.1 69.2 58.3 47.1 33.4 724 75.8 47 8 86.3 954 
69.2 65.2 76.4 76.8 76.2 70.4 75.7 76 49.1 67.6 67.4 58 48.3 33.4 74 73.1 49.1 84.6 96.9 
625 59.1 73 71.3 71.5 68.4 712 71 49 62.9 64.7 57.4 45.4 33.6 72.4 70 46 9 82.1 96.6 
60 6 56.1 74.8 69 8 711 71.1 692 71.7 521 636 644 55 4 44 33.5 72 67 2 45.2 78.6 94.3 
58.5 55.4 72.7 65.8 702 69.1 66.6 70.4 54.5 60.6 64.5 54.3 42.4 33.4 68.2 61.8 43.5 77 89.2 
57 8 53.7 70.9 67 689 67.7 66 5 69 50.3 60 62.9 51.9 40.8 332 69 62.9 41 2 76.8 89 
57.1 52.8 71.3 65 5 68 68 5 64.8 68.3 50.3 60.2 62.8 48.9 41 33.1 65.8 58.1 40.4 74.3 日1.4
61.8 52.6 65 B 68.9 64.7 59.8 65.6 66.2 438 59.4 60 4 50.5 42.4 33 56.7 54.7 39.8 65.7 75.3 
61.9 51.5 65.4 67.8 61 2 58.1 64.3 63.5 43.5 56.6 59.6 50.3 42.3 33.1 55.5 54.2 39.8 62.1 69 
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R←9 R-10 (1;ト1 宰l-12 Zl-13 主〉ー14 公 15 ';IJ-16 主ト17 公 18 ヱド19 ';I）宇20 ~ 2ー1 :2)--22 ②－23 争ー24 喧l-25 喧〉ー26 哩l-27
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.7 25 9 25.8 25.9 26 25.8 26 26 26 25.9 26 26 261 26.1 262 26.2 262 26.2 26.2 
25 6 25.9 25 8 25.9 26 25 9 26 26.1 26 26 26.1 26 26.2 26.2 263 26.2 26.3 26.3 26.3 
25.7 26 25 9 26 26.1 26 26.1 26.1 26.1 261 26.1 26.1 26.3 26.2 26.2 26.2 263 26.2 26.2 
25.7 26 25.9 26 26 25 9 261 26.1 26.1 26 261 26 26.2 26.2 262 26.2 26.2 26.2 26.3 
25.B 26.1 25 9 26 26.2 26.1 26.2 26.2 26.2 26.1 26.2 26.2 26.4 26.2 26.3 263 26.3 26.3 26.4 
25.9 26.2 26 26.1 262 26 26.1 26.1 26.1 26 26.1 26.1 26.3 26.2 263 262 26.2 26.2 26.3 
25.9 26.3 261 261 26 3 26.1 26.1 26.3 26.2 26.1 26.2 26.1 26.3 26.3 26.3 26 2 26.3 26.3 26.3 
26.1 26.4 262 26.2 26.5 26 2 26.2 26.3 26.3 262 26.3 26.2 264 26.4 26.4 26 2 26.3 26.3 26.3 
26.2 26.6 26 3 26.3 26.5 26 3 26 3 26.4 26.4 26.2 264 26 3 26.4 26.5 26 5 26.4 26 5 264 26.4 
26.4 27 26 5 26.5 26.9 26.7 26.4 26.5 26.7 26 4 26.5 26.4 26.5 26.6 26.6 26.4 26.6 26.5 26.4 
27.4 30 5 28 29 35 3 30.3 27.8 31 33.5 28 31 311 29.1 29.6 31 28.9 29 6 28 8 28.6 
27 32.7 28.3 27 7 44.9 34 5 28.4 39.2 42.9 29.5 39 9 39.8 31.9 36.6 40.6 35.1 36.9 36.5 33.8 
27.5 35.6 30 9 31.9 50 2 40.4 31 3 442 50.2 33.4 45 43.6 36 38 42.3 38.1 35.7 37 8 364 
28.1 38 31.1 31.9 50.9 41.8 32.1 43.4 53.6 34.7 44.5 442 38.8 38 8 444 41.1 377 38.7 39.3 
30 9 74.1 48.9 53.6 177.7 118 6 588 101 3 206.4 85 3 130.3 122 125.3 101.7 1351 118 7 101.9 103 8 109.7 
29.6 94.2 70.1 62.7 212.6 177.4 107 3 153 2 290.9 156.2 169 9 187.3 207.6 125.9 186.4 181.1 137.5 145 6 163.9 
36 6 83.7 65.5 106.2 191.9 185 136 9 139.8 270.8 178 133.5 178.5 238.2 97.7 1631 195.3 109 5 140.1 174.4 
38 93.9 71.9 90.2 208.7 203 4 135 1471 299 1982 135 9 189.6 260.5 114.6 180.2 2084 121.6 148.9 186.7 
48.4 118 9 90.2 119.2 239.8 220.5 164.3 137 311.8 210.2 137.9 173.6 269.4 115.1 183.2 208.3 119.1 ~；l:t 192 401 124.7 79 3 99.8 251.5 198 9 137.9 171.5 287.3 1911 174.9 205 7 230 129.6 196 193 6 131.6 170.B 
47.3 148.4 93 3 118.7 2422 2222 166.1 167.9 2903 215.5 153.7 197.1 243.9 120.6 1923 189.9 124.8 155.2 173.6 
48.8 159 2 111 9 121.4 278.5 248.5 176 5 168.1 343.5 227.5 169.9 205.1 257.2 136.6 2005 201.7 134.8 169.5 182.5 
44.6 161.1 107.3 118.8 280 9 2332 166.1 177.6 289.2 217.5 1711 204.7 243.6 1322 198.7 190.7 139.7 171.5 177.2 
45 5 166.5 112 9 107 280.6 233 143 173  300.8 198.9 166 3 218.3 2461 1321 194.2 202.3 139.4 158.3 181.8 
49.3 162.4 123.3 133.5 256.6 239 177.5 164.4 296.6 208.3 1522 1994 237 5 120.5 179.3 195.5 1208 150.7 170.5 
53.6 165.7 104 7 99 7 265.3 215 137.5 181.1 306.7 189 5 166.8 213 9 245 134.8 191 5 207 8 128.9 165.4 184.2 
458 1742 100 901 312.4 224 129.1 192 310.9 179.3 195.5 227.1 223.2 166.8 215.6 202.3 160 177.5 1763 
47 170 109 99.5 303.1 2441 143.8 194.9 331.5 201.4 192.1 229 247.9 146.1 215.2 224.2 143 5 178.5 198 9 
423 175.9 110.6 95 5 293 3 237.6 136.8 200.7 325 198.3 196.5 2411 246.5 141.6 220 I 221.I 142.4 181.8 198.6 
53.1 168.5 103 7 134.1 298.1 265.9 178.7 184.8 3551 237.7 185 224.5 270.7 153.5 214.2 218.9 144.3 1792 199.4 
48.3 169.8 107.6 111.6 325.2 254.6 157.5 191 357.1 207.4 214.1 238.6 239.1 177.5 226.2 211.1 169.1 196.7 187.6 
41 6 174.6 111 121.3 313.1 265 B 171.7 187 337.6 228 7 202 228冒B 262 165.3 219.8 217サ6 158.3 188.9 194.7 
433 158.3 113 8 92.8 274.5 258 157.7 191.1 320.9 204.6 1871 225.3 242.1 148 8 210.6 2111 148.7 176.4 186.8 
49 6 139,9 89.1 1451 241 9 242.9 160.9 169.3 331.8 231.8 165.4 204 276.2 136 1921 2183 1343 168.6 194.2 
46.5 162.3 105 7 128.8 307 2 2771 180 I 167 9 371.4 248.6 181.6 219.9 296.5 156.4 215.2 229.6 148.4 189.2 202.9 
46.4 142.3 959 128.9 249.2 271.7 174.6 175.3 338.2 248.B 177.3 224.8 287 9 139.9 220.1 224.2 134.4 181.4 202.8 
461 157 6 106.5 147 6 267 8 262.4 195.8 167 3 364.1 260.4 173 2 218.3 281.6 147.5 208 226 9 1281 182 3 202.4 
471 161.3 113.5 110.2 317.9 265.3 168.6 201.2 346.5 233 201.9 242.2 258.8 160.9 229.4 216 9 157.9 192.4 199.4 
51.4 161 9 97 8 121.5 298.7 255.6 155.7 186.4 3551 218.1 191 230 6 282 1516 226.5 243.8 1441 1928 219 3 
44 165.1 104.7 98.3 293.5 249.2 142.6 179.4 348.7 225.8 184.6 222.9 2852 149.4 219.6 241 139.9 191 206.7 
44.4 174.6 95 4 88.6 305 5 249.4 132 3 200.6 345.7 206.7 221 3 248.5 259 185.3 226.7 223.2 180 195.8 193.5 
48.4 150.B 103.9 113.9 249.5 247 145.2 176.6 322.8 222.8 166.7 220.4 275 133.3 197.7 231.8 129.2 171.2 207.6 
54.1 171 1383 127.6 288.5 285,3 189.6 191.3 359.8 243.2 178 217 7 274.4 149.1 211.4 227.4 142.2 172 198.8 
58.2 168 8 123.9 108.3 288‘8 272 7 181 2 185.6 369.9 237 9 1771 224.7 282.8 144.3 212.2 230 139.2 1863 205.4 
52.3 179 9 119.5 111.3 298.9 285 160.2 192.9 376.9 239.7 188.5 239.5 289.6 156.8 232.6 236 6 1491 193.6 208 2 
52 185.6 1223 139.1 304.9 272 3 182 183 7 373 240.9 184.9 235.8 288 3 151.7 226 236.8 142.6 1919 212.1 
45.6 159.9 107.7 106.8 295 281.8 169 193.8 372咽1 246.8 188.5 234.2 2871 145 3 228.5 234.9 146,5 193.4 210.8 
45.6 1681 104.B 96 334.2 248.1 139 2 213.6 351.2 200.2 223.6 254.9 251.4 183 3 239 8 221 5 172.3 202 1971 
42.9 155.6 113.5 115 2 314.4 275.1 168 197.7 363.5 236.5 200.6 236.5 274.6 166 7 218 233.6 158.8 191.4 212.4 
49 6 196 114.6 131.5 331.7 316.3 1931 190.4 393.6 261.3 195.5 2327 297.6 157 3 227.1 238.1 151.3 1954 208.6 
46.5 167.1 102.2 91.5 304.5 257.7 151 6 201.2 362.7 213.4 201.4 251.9 277.2 167.7 233 2 229.5 169.8 200.1 208.6 
52.4 163.3 1082 163 268 279.9 1882 182.3 375 6 264.1 174.9 234 322.6 148 7 222.5 249.7 143.5 189.6 2222 
48.3 195.9 109 7 118.2 307.2 286.9 159.6 197 9 384.3 242 190.5 232.7 302.7 160.6 234.9 246.2 155.7 207.6 217.9 
512 157.2 99.9 137.3 302.6 257 3 171.6 179.5 369.8 243.4 180.6 227.6 308.3 152.5 225.5 248.3 134.8 183.9 220.7 
52.9 156.7 111.4 124.1 294.9 266.3 171.6 182.9 369.4 237.5 191.4 229.1 288 3 150.7 2298 237.3 143 202.7 207.2 
50.4 157.3 111 108 301.1 255.6 165 193.2 363.5 227.7 197.1 243.8 284.7 157.9 237.2 253.3 145.8 197.7 221.8 
54 3 188.2 1421 145 6 291 317.4 212.6 184.7 407.9 274.3 193.5 2371 305 1554 235.7 249 9 146.9 200.2 218.7 
65.4 252.3 159 5 1851 400.8 347 2 220.8 206 398.4 263.5 210 250.5 284.2 167.6 243.1 237.6 155.4 2032 214.8 
72.1 257.4 165 185.6 421.1 361.6 230.8 197 6 398.9 271.6 203 234.2 284.4 179.5 225.9 234.2 158 8 203.1 206.1 
101 243.9 191 238.4 364 376.7 298.3 178.1 384.1 311 3 188.3 214.1 301.3 155 211 233.4 1323 185.9 205.3 
79 283.5 192.3 158.9 410.5 333 5 236.2 217 9 382 5 265.9 224 8 252.B 284.8 179.4 243.2 228.5 155 204.7 204.3 
77 2661 195.6 211.6 397.6 378.8 274 196 2 410.8 297.9 206.5 238.6 303.3 171.4 235 232.B 153 2 207.6 205.9 
109.7 267.7 208.5 244.7 3762 376.9 288.5 185.8 387.6 297.8 193.9 224.7 292.6 164.2 215.4 227.6 144.6 195.4 204 
123.2 388 285 5 262.9 433 390 323.4 181.5 330.7 286.2 184.3 213.9 249.2 170.I 191.6 206 149.3 176.7 184.8 
129.5 397 9 320.6 277.8 426.2 426 3 341.4 172.6 354.2 308 8 185.B 201.9 258.1 159.5 188.4 1974 138.5 171.7 176.3 
1262 394.8 327 9 327.2 443.4 412 348.8 156.3 312.5 2908 174 2 189.4 233.3 159.2 182.7 189.5 139.3 1631 169.4 
151.5 371.3 316.2 331.8 436 4 413.5 3622 149.6 352 297.7 167.6 190.5 248.3 148 177.9 201.9 129.9 160.3 175 6 
147.4 375 6 327.5 336 3 427 6 401.4 365.6 163 349.4 308.5 178.2 196.1 256.8 148 5 189.2 195 130.8 1634 175.8 
166 6 365.3 3082 345.3 437 407 339 2 1487 370.7 302.3 172.3 186.8 269.9 157 6 185.6 2111 1383 164.8 184 
207.9 443.4 390.3 346.7 409.4 358.4 340 5 129.8 282.2 279 154.3 155.3 236.8 147 161 8 175.7 128.1 145.4 150.2 
200 3 457.3 3991 352.7 440.5 365.7 345.4 132.9 2831 276.7 1648 157.4 236.1 145 167.6 180.3 130 8 151 7 159.3 
203.8 451 3 389.2 3732 444 375.9 354.1 118.4 304.5 276.5 149.6 148.9 239.I 137.6 149.1 181.2 118.8 134.8 155.5 
216 6 451.3 399.9 359.3 439.9 372.5 347.6 117.9 307.3 280.8 148 152.1 244.7 140.1 156 185 129.4 141.1 160.7 
2306 450.3 402.6 385.9 444.6 389.8 342.9 127.8 319.6 282.6 155.2 152.3 248.6 145.7 1611 109.5 129.1 143 162 
2181 456 2 417.9 388.3 424 8 379.2 349 2 122.9 309.4 279.1 148.3 150.6 245 13G.4 155.8 1777 121.7 141.4 1567 
223 4649 412.7 373.2 440.4 384.8 341 4 120.4 329.8 284.7 158.6 157.1 262.9 146.I 164.7 201.8 140.6 152.5 176 
218.6 481.1 435 380 421 340.9 335.5 115.3 314.6 279.2 141 135.8 254.4 132.5 141.7 179.5 126.6 134.8 1498 
152.6 275.8 264.4 202.8 249.2 2534 216.6 107.3 205.7 187.8 112.5 125.9 176.6 102 117 5 130.9 93.8 115.1 1117 
127 9 204.2 2031 159.2 190.7 200.3 173.1 86.3 159 163.8 93 96 8 146.6 891 95.9 1117 76.9 94.4 96 
113.8 169.9 1807 143.6 167.1 172.6 1583 80 137.9 149 85.4 8•.1 126.4 82.2 85.8 96.8 68.7 86.3 86.1 
105 3 152.7 161 128 158 9 162.8 1371 73.9 129.1 133.7 781 89.7 116 76.8 82.I 90.9 67.5 81.9 817 
97 8 135.9 149 8 127.1 145.3 149.6 134.9 71.7 122.7 1257 78.4 823 108.3 77.4 79.6 87.6 63 6 78.6 79.9 
92.8 131.4 132.9 116 3 140 B 143.6 124 65.2 120.1 120.9 70 78 107 68.7 72.7 85.4 60.7 73.2 76.2 
86 131.2 121 3 99.7 135.7 134.6 110.4 62.3 118.5 110.1 65 80.8 100.1 68.2 71.7 823 59.8 70.3 75.3 
832 1215 121.5 103 7 133 129.5 1134 63 106.8 1104 65.7 76.5 94.3 68.6 68.4 78.9 60.2 68.9 73 5 
812 1164 115 2 99.2 127.2 125.2 109 I 604 107 104.3 633 69 2 91 9 65.3 654 75.4 57 66.3 68.7 
76.3 108.9 97.5 91.3 123.9 120.6 1041 59.4 113.1 104 3 62 76.4 93.8 64.3 68 81 54 7 66.3 72.4 
73 110 93 9 88 116.7 115.3 98 6 58 105.I 99.7 62 74 90.5 62.2 66.3 792 54.2 65 9 71 
707 1071 96.4 90.9 114.3 113.7 97 2 59 100.7 95 7 61.5 73.4 86 62 9 65.9 74 9 54.3 64.2 68.1 
68 6 1045 98 6 84.8 109.8 115 2 961 57 3 98.7 93.8 58.2 67.7 81 9 61.1 64 69.8 51.5 613 63.6 
64.4 1024 93 79.9 110 110.1 88.4 59.8 97.3 86.3 61 5 71 5 78.1 64.1 05.2 68.4 53.5 63 64.6 
60 8 1017 94.3 83 2 108 110 89.2 55 9 952 86 58 64.3 76.5 58.2 61 a 66.3 51.1 596 61.4 
59.3 94.7 92.3 75.6 106.5 106 6 89.1 57 5 921 82.3 57.3 621 723 56.4 60.8 63.5 49 9 60 58 
57 6 834 82.4 69.9 933 99.7 84.4 53 6 91.7 78.2 51 8 58.2 73.4 52.2 56 64.7 46.9 54.9 59.1 
53 7 75 73 65 823 90.9 75.9 53.5 89.7 72.1 52.5 57 68.3 521 56.5 63.1 43.6 565 56.5 
-175-
斜行ルーバー試験 1回目温度データ
。 。 。 。 。
2 2 3 3 3 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
K-CA K-CA K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 64mV 64mV K-CA K-CA K-CA 十＜－CA K CA K-CA K-CA 。c 。c "C 。c "C 。c 。C 固c "c mV mV 。c 。c 回c 。C "C 。c 。c
CT：ト1 巷ト2 ⑤－3 R-4 者ト5 草刈 '.J)-7 Rい8 ヨ)-9 熱流東計’熱流東計〆誌験体①誌験体②誤験体③誌験体④雰囲気 耐火炉①耐火炉②
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25 5 25 7 26.2 26.4 26 B 26.7 26 26 26.1 0.063 0.006 25.5 25.6 99991 99991 25.4 26.7 26.2 
25.6 25.8 26.1 26.3 26.8 26 9 26.1 26 26 2 0.067 。.005 25 5 25.7 99991 99991 25.4 26.B 26.2 
25.7 25.B 262 26 6 27.2 26.9 26.1 26.1 26.3 0.066 0.006 25.5 25.7 99991 99991 25.5 27 26.2 
257 25 B 26.2 26 7 27 5、 26.8 261 26.2 26.2 0.064 0006 25.5 25 7 99991 99991 25.5 27 26.4 
25 8 25 9 26.2 26.6 271 26.7 26.1 26.2 26 2 0.063 0007 25.6 25.7 99991 99991 25 5 27 26.5 
26 26.1 26 5 26.7 26.7 26 5 26 26.1 26 3 0066 0007 257 25.7 99991 99991 25 6 27 26.6 
26.2 26.3 26.6 26.B 26.6 26.4 261 261 26 3 0.064 0.006 25.6 25.7 99991 99991 25.6 27 26.7 
26 3 26.4 26.7 26.8 26.5 26.3 261 26.1 26.3 0063 0.007 25.7 25.7 99991 99991 25.7 27.1 26.8 
264 26.5 26.8 27 26  26.3 26.1 26.1 26.4 0.065 0.007 25.8 25.7 99991 99991 25.7 27.2 27 
27 27.3 27.7 28.6 27 26 3 26.1 26 2 26.4 0.07 0009 25.9 25.B 99991 99991 25.7 28.7 31.7 
28.5 32 6 38.B 40.2 41 5 27.4 26 2 26 7 26.4 0.096 O.Q15 26.2 25 B 99991 99991 25.7 40.2 47.2 
28.4 34 5 47.5 50.9 45.3 29.4 26.6 26.5 26.5 0.097 0.017 26 6 25.B 99991 99991 25.7 46.3 51.6 
32.8 38.7 49 5 56 46 30.3 27 3 26.8 267 0105 0.021 27.2 25.9 99991 99991 25 8 47 9 58.5 
32.9 40 5 503 59.1 46.8 304 27.5 26.8 26.9 0.1 0.04 26.9 25.9 99991 99991 25.8 49.8 59.9 
45 114.9 219.B 2797 259.9 71.3 36.1 33 29.7 0.757 0.364 30.2 26 99991 99991 25 8 187.3 168.3 
50.5 189 379.6 396 6 296.4 88.5 48.5 50.6 36.2 1.984 0.683 30.8 261 99991 99991 25.8 299.9 192 6 
49 2 249 6 419.7 451.1 340 5 122.5 65 8 76.1 46.1 2.457 0.875 41 8 26.4 99991 99991 25 8 376 8 224.4 
543 261.9 445.8 470.8 320 157 83.5 96.5 57.9 2.704 1143 37.6 26.5 99991 99991 25 9 420.6 215.9 
59 293.7 452.B 464.8 330.5 160.1 85 8 96.5 53 2148 1.055 43.6 26.7 99991 99991 26 422.5 214.8 
53 273.4 439 5 4514 305 6 146.4 88.1 88.4 53.9 2.141 1.19 48.9 27.1 99991 99991 26 415.7 233.1 
60.3 322.2 440.7 4321 334 1698 101.3 98.9 61.7 2.154 1.03 61 4 28.1 99991 99991 26.1 408 9 223.2 
56.6 318 447.6 462 8 307.7 143 6 93.9 84.2 53.7 2.225 1193 55.6 28 4 99991 99991 26.1 422.1 219.2 
56 7 293.4 450.4 459.2 3242 152.6 91.4 82 5 56 5 2.77 1.063 56.B 28 5 99991 99991 26.1 422 245.5 
634 296.B 457 453.7 3371 135.9 87 6 84.3 59.B 2.456 1.125 57.6 29.3 99991 99991 262 427.4 227.2 
60.5 310.6 450 464 336.4 131.5 85.3 78.2 62.5 2.837 1.141 60 29.7 99991 99991 26.4 426 236.9 
60.7 3062 4602 461 2 327 170.9 101.3 104.B 63.3 2.217 1 256 64.8 30 1 99991 99991 265 424.4 228 
61.4 290 5 4639 463.6 371.2 143.4 90.9 86 6 56.3 2.139 1.271 63.2 30.6 99991 99991 264 437.5 236.2 
635 306.1 469.B 475.8 3408 128.7 91 3 83.6 55.5 2 278 1.431 661 311 99991 99991 264 459.7 2573 
643 287.3 471.7 472.9 3338 151 95.4 87.2 57.1 2.61 1 303 667 31.6 99991 99991 26 3 440.4 2524 
67 308 6 468.5 480.2 331.7 147 6 92.7 94.1 53.9 2.003 1 317 71.4 32.2 99991 99991 26.4 454.5 244.2 
69.7 301 9 479.1 484.4 3344 159.6 101.2 97.4 59.3 2.843 1.294 66 6 32.4 99991 99991 26.4 461.8 260.8 
70.6 308.7 4671 485 317.1 128.5 92 89.2 52 2078 1.505 736 32.9 99991 99991 26.4 462.4 270.3 
69.2 299.3 469 479.3 302 1371 95.3 92.8 59 2.618 1.446 71.7 33.4 99991 99991 26.5 468 267.3 
77.2 290.7 435.9 487.6 319 145.1 88.4 98.3 54.7 2.339 1.471 70.6 33 8 99991 99991 26.5 4633 253.4 
75.3 290.5 467.8 504 316 3 125.7 84.2 87.3 52.7 2.409 1.421 73 7 34.2 99991 99991 26.5 457.3 265.6 
74.5 306.4 471.1 498.1 320.5 1297 86.9 96.5 61.4 2 173 1.454 74.2 34.6 99991 99991 26.6 464.1 251.3 
74.7 323.7 474.B 487‘4 334 145.6 BB 7 102 6 5B B 2.B11 1.44B 7B.3 34 9 99991 99991 26.5 467.7 245.7 
753 290.5 4B5.4 491 7 345.2 126.4 92.5 B9.6 53.5 2.5 1 575 76.2 35 5 99991 99991 26.7 476.7 273.5 
78 2 314 5 475 9 494.5 316 2 120.7 90 3 102.3 57.4 2.618 1.661 78 36 99991 99991 267 474.6 277.1 
76 322.9 475.1 4883 311 143 4 98 3 106.1 60.1 2.81 1.624 B3.6 36.4 99991 99991 26.B 47B.4 259.6 
76.8 295 7 462.9 483.3 309 1311 96.8 89.3 58.6 2.517 1 597 80.4 36.9 99991 99991 26 9 468 248.8 
78.8 308 8 459.2 492.7 317.2 132.2 98.5 102.9 57.5 2.512 1.509 82.2 37.3 99991 99991 26.9 469.5 248.5 
79 7 326.1 487.8 482 2 322 5 149.1 101.4 106 63.6 2.444 1.475 87.3 38 99991 99991 26.8 486.5 228.8 
82.7 328.2 477 505.5 311.4 130 94.5 98.1 59.6 2.498 1.541 84.1 38.4 99991 99991 26 9 468 255.6 
81 322.2 492.9 499.1 308.3 133.7 95.7 100.3 62 8 2.423 1.676 87.8 38.8 99991 99991 26.9 472.4 238 
823 330 4B5.B 500 6 310.7 149.5 101 4 103.1 62.4 2.73B 1.735 B9 39.2 99991 99991 26.9 479.B 2621 
81.3 295 4B9.5 502 6 318.6 142.5 97.2" 91 7 56.9 2.609 1 575 81.5 39 7 99991 99991 27 471.4 2576 
82.8 334 9 4B4.4 498 332.2 12B 93.1 90.4 62.6 2.323 1.711 94.2 40.1 99991 99991 27 4B4.1 256.7 
B3.6 324.2 485.1 511 349 138 7 94.2 93 9 55.3 2.869 1.65 BB.7 40.5 99991 99991 27 484 266.7 
85 338.4 5013 497 9 318.4 126.8 91 95 3 56 8 2.911 1 75 94.2 41 99991 99991 27 487.8 284.4 
85.3 293.6 483.4 512.2 357 157.3 106.1 107 8 62.8 2.363 1.72 B6.B 41 4 99991 99991 271 49B.7 272‘3 
B6.1 324 455.4 517.6 3397 120.9 91 97.3 65.5 2.617 1 5B9 94.3 42 99991 99991 27.2 473.B 282.4 
B3.6 316日 491 7 525.7 33B.2 144.4 96 8 99.8 61.1 2 325 1.759 903 42.2 99991 99991 27.1 476.4 276 9 
B7.5 305.8 4502 516.5 333.4 115.5 B5 94.9 58.3 26 1.64B B7.4 42.6 99991 99991 27.2 478.1 282.8 
88 320 469.6 5172 319.7 131 B5.2 99.4 63 3.073 1.718 90.B 43 99991 99991 27.3 476.7 276.7 
90.1 322.6 481.6 514 319.3 124.B 90.6 9B.7 64 2.475 2 026 94.6 43 3 99991 99991 27.4 4B4.9 279.3 
BB 1 325 5 502.1 5153 329.4 142.9 90.9 101.7 62.7 3.423 1 615 110.B 44.3 99991 99991 27.3 496.5 273 5 
BB 9 320.7 486 2 516.5 335 153 7 99.7 95.4 61.1 2.462 1.636 115.4 46.B 99991 99991 27.3 492.9 282.1 
BB.5 304.7 4844 524.9 303 1669 107.4 108.8 63.3 3.129 1.697 112.9 47.1 99991 99991 27.3 492.3 2B2.2 
B9.5 315.6 495 2 522.8 331.7 143 2 98.8 100.7 60.1 3.107 1.852 123 48.3 99991 99991 27.4 486.7 267 2 
88.4 319.3 517 512.3 344 141.3 102.1 1001 59.4 3.219 1.787 134.7 49 7 99991 99991 27.4 499.3 264.1 
90.1 293.7 492.8 521.6 33B.6 173.9 98.4 104.8 62 5 2 678 1.68 129.6 50.9 99991 99991 27.5 486.7 282.7 
89.8 313 4B8.4 521.6 346.3 149.7 96.8 991 57.7 285 1 784 146 52.7 99991 99991 27.5 491.7 263 
95 328.6 514.8 527.8 327.4 155.1 1061 105.2 62.4 2 965 1.863 179.5 58.1 99991 99991 27.5 492.1 276 5 
94.6 309.6 505.1 519 9 362.8 159.1 103.9 102.2 60.2 3.366 1.728 193.5 61.7 99991 99991 27.4 495.7 290.2 
93.3 3204 503.2 523 337.3 146 100.6 97 56.5 2.696 1.854 211.7 63.2 99991 99991 27.4 494 3 288.5 
94.9 324 9 484.5 537 5 3154 135 98.7 97.8 55.5 2.871 1.847 213.8 66.2 99991 99991 27.B 495.7 290.2 
921 304.6 505.7 5231 334.1 140.8 98.2 106.B 63.5 2 592 1.802 215 7 69.2 99991 99991 27.5 498.6 279.5 
90.8 301.2 489.5 525.3 349.9 156 107 114.2 61 2.971 1.676 241.B 72.8 99991 99991 27.5 487.8 271.4 
92.2 328.4 500.5 537.4 354 165.7 124.8 124 5 59 9 2.939 1.695 270.2 77.9 99991 99991 27.5 514.9 248.7 
92.8 303.1 488.7 525.5 379.4 184.3 138.1 133.1 60.9 2.776 1.692 275.2 82 99991 99991 27.6 504.5 290.7 
98.1 297.6 504.8 525.B 393.6 1B2 8 138.7 141.6 62 2.839 1 781 299.1 86.3 99991 99991 27.5 503.6 2829 
99 5 306.3 476.7 523.6 363.5 194 9 144.5 139 64.1 3.327 1725 301 8 91 99991 99991 27.7 492.3 272.B 
99.5 299.9 489.2 529.2 377.7 172.7 133.8 135.6 63.6 2.52 1.756 309.2 94 99991 99991 27‘6 495.1 276.4 
101 9 336 3 5027 532 9 395.1 1B4.1 143 9 142.4 68.8 2.526 1.771 324.3 99.2 99991 99991 27.7 50⑪3 2806 
106.3 281.2 442 7 523.7 388.1 196.1 137.9 139.B 61.7 2 254 1.757 28B 9 102.1 99991 99991 27.7 464.2 283.8 
109.5 271.3 466.6 532 3 353 9 179.4 136.1 1386 57 2.352 1.762 298.4 107 99991 99991 27 7 481.8 310.1 
97.5 219.1 263.4 305 254.9 137.7 119.4 117.1 54.9 1.489 O.B42 234.5 106.4 99991 99991 27.7 348.3 189.5 
93.B 185.1 195.2 21B.B 186.1 102 6 98.3 95.7 49.4 1.241 0.663 219.2 106.4 99991 99991 27.8 256 5 14B.4 
91.1 159.8 167 1B0.4 173 5 94 91.8 891 45.2 1.111 0 558 208 105 6 99991 99991 277 208.2 156.5 
86.4 142.6 152.B 164.3 153.5 B7.B 84.4 83.8 44.1 0.948 0.477 198.3 104.8 99991 99991 27.8 1B7.4 131 7 
80.8 131 140.9 151.4 153.1 784 80.7 81.6 44.4 0.811 0.421 190.4 103.7 99991 99991 27.7 172 129 
75.6 122.2 132.9 144.5 145.4 77.9 80.4 80.5 41.7 0756 0.378 182 7 102.B 99991 99991 21.a 1581 126 6 
75.3 120.8 127 137 141.2 77.7 77.7 76.9 40.9 0.639 0.338 177 4 101 3 99991 99991 27.7 149.8 117.7 
72.7 110.2 121.9 130.6 1291 75 75 2 74.9 41 0549 0.308 171.1 99.7 99991 99991 27.8 142.8 106.1 
70.5 108 1148 128 B 129 5 76 9 74.6 74 40 0.471 0.291 164 8 9B.3 99991 99991 27 8 137.3 105.6 
67.6 101.9 110 122.3 124 2 704 73.6 74.1 40.3 0.417 。冒263 159.5 96.9 99991 99991 27.8 134.2 109.2 
65.5 99.2 110.2 117.3 122.4 661 71.6 72 3 41.2 0.331 0.247 1554 95 6 99991 99991 27.B 129 100.5 
65.9 9B.4 107 1121 119.9 61 67.4 6B.6 40.8 0.269 0.231 150.9 94.3 99991 99991 27.9 125.1 95.5 
65.2 95.2 103 5 109.7 119.2 63.3 69.4 69.3 40.5 0.237 0.218 145 6 92.9 99991 99991 27.9 123 6 90.4 
62.5 90 8 100.1 107.7 113.5 67 B 68.9 66.9 40.2 0.182 0.205 141.6 91.5 99991 99991 27.9 119 93.1 
63.3 88 97 2 105 9 112 5 60.7 66 7 66.3 39.7 0162 0.194 1374 903 99991 99991 27.8 120.6 88.7 
62.2 84.3 93.3 102.2 108.6 62.9 BB 66.5 39.2 0112 0.183 133 4 BB.9 99991 99991 27.9 111 8 82.5 
587 76.3 84.6 94 2 11B.2 65.5 63 64.2 37.3 0.05 0.17 126 5 87.9 99991 99991 27.9 105 83 
56.7 73.2 80.9 88.1 113 6 65.5 60 9 63.2 37.4 0034 0.159 123 8 B7 99991 99991 27.9 97.1 79 4 
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斜行ルーバー試験 2回目温度fーづき 一
Title Co¥Cadao21¥Cadao21 RS¥Set叫しーパー防火説験080829. et 
Sta" Time一一ー ／ー I－一一一
EndTime ######## 23o59o59 
lnte.val 20 Sec 
Resta" 0 Sec 
ScanCoun・ 999999
Top 2008/9.ノ3 15o19o00 
Last 2008/9/3 15o49o20 
TenninalNo. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
Scam』nitNo. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ChannelNo 。 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 
Function K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 
Unit 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c oc 
Ch Title ①ー 1 （］；寸 主）－3 <1~4 z同5 心 6 (f)-7 也←8 <I-9 <IJ-10 心 11 主←12 <I-13 ①－14 <I-15 
Scaling OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
A Coef. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
B Const. 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
O 2008/9/3 15o19o00 24.4 24 8 25.1 25.1 25.2 25.4 25.9 26.6 26.5 25 8 26 26 3 25.5 25.8 25 7 
1 2008/9/3 15o19o20 24.6 25.1 25.5 25.2 25.2 25.5 25.8 26.5 26.5 25.8 26.1 26.3 25.5 25.8 25.6 
2 2008/9/3 15019'40 24.5 25 25.3 25.3 25.4 25 5 25.8 26.5 26.7 25.9 26.2 26.3 25.8 25.9 25.7 
3 2008/9 /3 15o20o00 245 24.9 25.4 25 25.2 25 5 25.9 26.4 26.7 26.1 26.4 26.4 25.8 26.1 25.8 
4 2008/9/3 15o20o20 245 24 8 25 2 25 25.2 25.4 25.7 26.1 26.4 26 26.3 26.5 25.8 26.2 25.8 
5 2008/9/3 15o20o40 24.5 24.9 25.2 252 25.4 25 7 25.7 26 4 26.6 25.8 26.3 26.5 25.7 26.1 25.8 
6 2008/9, 3 15021'00 248 25.2 25.7 255 25.7 25 8 25.9 26 9 26.8 25.8 26.2 26.7 25.4 26 25.9 
7 2008/9/3 15021'20 25 25.5 26 25.7 26 26.4 26.4 28.7 29 27.4 29 291 26.7 28.2 27.8 
8 2008/9/3 15o21 o40 24.7 25.1 25.5 25.9 25.6 26 26.9 29.7 28.9 32.9 33.2 33.6 38.9 38.3 36.2 
9 2008/9/3 15o22o00 24.7 25 25.3 25.3 25.7 26 28 32.8 31.3 37 3 38.7 39.1 46.6 47 7 44.5 
10 2008/9/3 15o22o20 24.7 25 25.2 25.2 25.5 26.1 28.6 32.6 31.9 37 2 40 7 38 2 45.8 51 45.4 
11 2008/9/3 15o22o40 25 25.5 25.7 26.2 26.8 27.8 35.6 441 47.9 53 2 61.3 65.5 85.2 101.3 95.1 
12 2008/9ノ3 15o23o00 26.3 27 2 27.2 27.9 28 29.5 34.6 48.5 53.7 54.2 94.9 121 109.8 188.5 204.B 
13 2008/9/3 15o23o20 28.3 29.1 29.5 30.8 29.8 32.6 423 602 79.9 74.7 106 7 144.2 119.6 189 228.8 
14 2008/9/3 15:23'40 30.6 31.6 32.6 341 32.4 36.5 40 9 53 3 82.5 73.9 118.5 179 7 106.7 198.5 245.1 
15 2008/9/3 15:24:00 32 33.5 36.2 36 6 34 40.3 43.4 51 85 62.9 109.8 192.4 83.7 173.8 234.6 
16 2008/9/3 15:24:20 33 34.5 381 371 35.3 42 5 431 63 5 95 79.3 132.3 189.8 106.9 2051 247.3 
17 2008/9/3 15:24:40 33.7 35.2 38.6 38 2 36.4 44.8 43.2 564 92.5 58.8 108.7 193.2 73.3 174.1 244.6 
1 B 2008/9/3 15:25:00 34.5 36.2 37.8 392 37.3 44.5 46.8 74.7 110.7 89 3 163.7 233.1 157.3 244.4 289 2 
19 2008/9/3 15:25:20 34.8 37 39.8 39.9 38.1 46.2 44.7 61.8 114.2 61.4 117.8 197.7 94.7 195.6 263.2 
20 2008/9/3 15:25:40 35.5 37.4 41.2 40.6 39.2 48.4 44.3 66.5 114.6 80.6 147.9 231.2 121.7 209 3 280.5 
21 2008/9/3 15:26:00 36.3 38 40.9 41.6 40.8 48.6 55.5 84.6 126.8 107.3 167.1 211.4 152 8 246.3 2841 
22 2008/9/3 15:26:20 36.3 38.8 41.3 43.3 43.1 50 9 51.7 94.9 119.3 122 7 197.9 221.5 209 293.9 290.8 
23 2008/9/3 15:26:40 35.9 40.2 408 43.9 40.4 51.7 53 3 77.2 106.9 94 151 5 223.4 1404 239.1 287.6 
24 2008/9/3 15:27:00 37 8 413 44.5 44.4 42.9 52.7 55.8 842 136.7 94.8 166.5 235.6 126 9 246 283 2 
25 2008/9/3 15:27:20 38 3 41.9 44.6 46 44.4 55.1 58.6 86 7 106 91.5 168.4 225 141.3 250.8 2802 
26 2008/9/3 15:27:40 39.4 42.9 46.1 46.5 44 6 55.3 56.1 77.2 111.4 80.1 154.9 258 104.8 242.7 320.7 
27 2008/9/3 15:28:00 39.5 43 7 48.7 47.6 46.9 56 8 • 52.6 66.1 115.4 74.9 148.5 206.1 100 8 224.5 274.1 
28 2008/9/3 15:28:20 41.1 44.2 47.5 48.2 46.5 57.9 68 7 102.9 122.3 102.2 195.7 231.8 147.5 285 345.2 
29 2008/9/3 15:28:40 39.9 44.3 43 48.5 47.8 548 53.3 71.6 84.1 80.6 127.8 189.4 112 5 214.7 257 
30 2008/9/3 15:29:00 39.9 44.6 43.2 47.4 48.1 55.2 58 7 85.2 112.2 91.2 145 7 216.6 127.9 221.8 284.9 
31 2008/9/3 15:29:20 411 45.6 44.6 49.3 49 7 57 6 52 9 58.4 96.6 64 5 1114 183 9 84.1 176.9 253.3 
32 2008/9/3 15:29:40 41.2 45.4 47.6 50.2 49 8 62 56 1 70.6 146 5 81.7 163 g 269 7 122.1 240.2 328.9 
33 2口08/9/3 15:30:00 43 2 46.6 50.4 51 50.6 63 8 54 7 58 3 111.4 767 148 8 203.1 122.5 218.7 300.1 
34 2008/9/3 15:30:20 43 2 47.4 49 3 50.5 50.9 64 53 8 65.2 82.5 1011 145 7 185.8 1562 2291 282.6 
35 2008/9/3 15:30:40 44 47.4 48 9 50.9 52.4 62.5 52 63 5 104.5 82.9 157.9 214.1 117.1 226.3 294.7 
36 2008/9/3 15:31:00 44.2 47.1 50.9 51 9 54.2 65 7 53.5 59 111.7 93.2 164.7 217.6 132.7 230 7 310 6 
37 2008/9/3 15:31:20 44.7 48 9 51.5 53 4 53.4 64 57.B 67.5 106.3 74.6 133 3 194.3 107 B 219 3 280 B 
38 2008/9/3 15:31:40 45.2 49 52 54.4 53.4 66.4 57.1 69.4 132.2 79.4 156 2424 124.8 248.8 311.7 
39 2008/9/3 15:32:00 45.5 49.8 541 54 53.6 66.3 56 69.8 136.4 74.7 158.5 232.9 1074 211.2 311.9 
40 2008/9/3 15:32:20 47.1 50.3 54.1 55.3 55.7 68.3 56 7 75.1 113.1 77.4 164 244.1 125 5 241.4 338.8 
41 2008/9/3 15:32:40 46.9 49.1 51 54.8 57 2 68.5 56.4 63.1 96.5 802 139.6 207 6 138 3 232.5 2903 
42 2008/9/3 15:33:00 44.3 50.7 55 55.3 54.3 70.8 54.7 59.6 96.3 73.5 135.3 185.8 113.3 234 280 
43 2008/9/3 15:33:20 43.9 51.1 51.7 56 55 6 74.6 55 62.4 122 3 72.6 138.4 239 4 112.1 232.2 325.3 
44 2008/9/3 15:33:40 45.4 50.6 51.4 55.8 58.1 71 8 55 5 60.4 95.6 73 8 144.3 211.2 112 5 217.2 298.8 
45 2008/9/3 15:34:00 44.9 50.1 516 554 56.7 70 57 8 64.8 91.5 79.7 144 8 203.1 99 4 231.4 298.7 
46 2008/9/3 15:34:20 46.5 51 517 56 1 55.9 67.3 571 71.6 137 97 171.6 236.B 131.2 255.4 311.6 
47 2008/9/3 15:34:40 49 51.6 55 7 57 9 58 8 70.2 58 5 72 9 103.8 94.5 162.8 215 145 3 256.6 296.6 
48 2008/9/3 15:35:00 49 54 58.8 59 7 85.9 114 7 90 5 293.B 393.B 172.1 372.9 449.4 216.8 341 366.4 
49 2008/9/3 15:35:20 51.1 55 60.5 60 72.1 97.8 91.2 217.5 297.9 159.2 341.3 442.2 196 9 353.4 401.6 
50 2008/9/3 15:35:40 521 56.3 59 8 61.7 83.7 104.5 106.5 271.2 329.6 184 358.5 462.3 214.5 360.4 405.6 
51 2008/9/3 15:36:00 50 5 58.3 56.5 62.7 75.9 106.5 110.9 2332 357.6 170.4 333.9 4731 193.5 343.7 402.1 
52 2008/9/3 15:36:20 521 57.9 5B 5 62.4 75 104.4 113.6 253 356.4 169 342.8 466.2 185 337.9 387 8 
53 2008/9/3 15:36:40 521 56 3 55.6 64.2 90 117.7 116.2 249.7 391 8 195.B 358.4 460 9 223.9 354.2 390 8 
54 2008/9/3 15:37:00 55.3 61.5 63.B 64.7 110.8 205.8 127 360.5 466.9 207.4 385.3 476.9 234.2 325.9 348 
55 2008/9ノ3 15:37:20 54.5 71.1 71 80 1 158.1 220.5 145.9 353 5 472.2 188.4 369.4 466 1BB.7 290.9 324 8 
56 2008/9/3 15:37:40 57.5 66 70.5 93.4 154.7 196.1 204.3 457.5 478.3 286.9 429.2 492 6 274.4 315.1 343.1 
57 2008/9/3 15:38:00 561 65.6 73.3 78.4 136.6 224.8 163 345 7 476.2 187.6 383.3 494 170.1 321.2 347 7 
58 2008/9/3 15:38:20 58.6 68.5 73.9 76.4 147 222.2 164 368.8 482.7 199.7 403.4 5045 196.4 317.3 332.8 
59 2008/9/3 15:38:40 59.9 69.1 76 85.3 138.2 2:J8 159 4 347.4 430.5 205.8 389 8 482 181.2 325 334 
60 2008/9/3 15:39:00 63.6 85.6 117.7 89.8 197.9 343.5 184.3 440 5 520.3 212.6 379 3 476.7 190.5 245 7 289 8 
61 2008/9/3 15:39:20 60.3 93.7 139.1 113 225.3 388.9 213 7 477.5 535.1 228.9 385 472.7 173.2 225.2 280.5 
62 2008/9/3 15:39:40 64.1 96.1 142.7 119.7 236.3 338.1 228 8 484.2 513.7 274.4 415 3 456.3 226 244.6 269.1 
63 2008/9/3 15:40:00 65.B 99.1 158 112.4 252.8 386.6 222.8 490.6' 531.2 287 408.9 446.3 235.8 244.9 244.8 
64 2008/9/3 15:40:20 64.8 101.5 145.4 110.8 244 374.4 220.6 464 531.2 244.1 399.7 475.8 200.6 243.5 258.2 
65 2008/9ノ3 15:40:40 65.1 97.5 136 6 124.1 264.3 350.5 244.4 516.8 541 309.3 449.3 4フ74 285.6 273.1 289.4 
66 2008/9/3 15:41:00 71 9 189 5 285.7 144.3 323.9 443 6 268.5 521.7 533 283 410.5 4087 231.2 237 236.6 
67 2008/9/3 15:41:20 75.2 191.3 311.6 132.6 321.8 438.7 236.9 504.5 545.9 237.1 373 392.4 183.9 228.6 228.1 
68 2008/9/3 15:41:40 73.8 200 322 124.2 316 450.5 222.5 491.5 534.4 207.5 3724 430.2 156.6 212.7 234.8 
69 2008/9/3 15:42:00 74 7 243.9 315 9 154.2 3884 469.4 254.4 506.5 548.9 290 9 387 404.4 231 236.2 219.4 
70 2008/9ノ3 15:42:20 78 2 250.3 354 143 369.6 476.9 222 6 468.7 532.1 222.4 353 9 411 1731 217.3 237 3 
71 2008/9/3 15:42:40 77 220.9 323.8 148 351.6 449 2432 513.8 548.1 243 367.3 4014 185.6 222.1 221.6 
72 2008/9;3 15:43:00 76.8 170.8 204.5 126.3 272.8 304.3 209.9 232.3 253.8 180.1 285.9 276 5 127.7 195.2 186 
73 2008/9/3 15:43:20 73.5 125 149.4 114.7 224.3 247.7 159.9 162.9 177.7 137.3 204.9 205.9 90.6 157.6 136 
74 2008/9/3 15:43:40 69.5 115.6 126.2 108.2 199.8 226.5 137.1' 153.3 159.1 121.8 173.2 185.6 86 137 123.5 
75 2008/9/3 15:44:00 68.1 111 3 109.B 105.5 187.7 213.8 124.8 144 148.5 106.4 168.6 170.5 77 127.4 120.7 
76 2008/9/3 15:44:20 64.4 102 2 104.7 102.6 178.1 207.1 117.9 138.5 139.8 101.8 158.9 155.9 71 2 126.8 109 
77 2008/9/3 15:44:40 63.8 98.1 96.8 99.8 168.2 192.1 111.3 141.7 128.3 91.9 150.4 150.8 64.8 121.7 96 4 
78 2008/9/3 15:45:00 58.6 88.6 96.9 92.6 158.2 175.9 102.3 134 8 128.9 89.2 146 144.5 65.1 112.8 88 
79 2008/9/3 15:45:20 60 89.2 89.1 90.6 148.6 168.5 99.3 128.8 118.4 894 138.5 139.3 68.3 1091 88.4 
80 2008/9/3 15:45:40 57 8 87.5 82.4 86.4 141.2 163.5 93.2 127.6 110 87 8 135 9 132.3 67ム9 105.8 88.3 
81 2008/9ノ3 15:46:00 57.6 80.2 84.4 852 136 154 5 87.2 125.2 114.9 79.7 131.7 129 7 61 7 108.3 85.1 
82 2008/9/3 15:46:20 51 77 5 77 78.4 128.8 148 81.5 116.5 113 3 731 124.6 131 57 5 102.2 82.3 
83 2008/9 /3 15:46:40 47.6 75.5 75.3 762 121.2 139.2 77.2 110.8 112.1 69.6 116.8 124.2 52.5 95 8 78 9 
84 2008/9/3 15:47:00 51.1 73.1 73.3 76.3 115.4 132.2 73 7 101.7 107.1 664 121.8 124.6 49.9 100.3 81.7 
85 2008/9/3 15:47:20 50.4 69.7 73.7 75 111.4 128.7 72 109.1 107.7 657 117.3 119.8 51.1 95.8 75.3 
86 2008/9/3 15:47:40 47.4 66.6 72 72 7 107.9 127.3 69 3 113.5 105.3 64.6 112 3 116.7 52 91.2 71.8 
87 2008/9/3 15:48:00 45.9 65.4 69.8 68.6 104.9 118.9 66.5 109.5 104 9 62.8 110.9 1144 50.1 87.6 661 
88 2008/9;3 15:48:20 47.5 62.9 654 67.9 99.6 114 63 3 96.6 93.8 64.3 107.4 115.1 53.3 85 69.7 
89 2008/9/3 15:48:40 42 63.7 581 65.7 97.3 108.7 62 75.9 83 571 94.2 106.9 39 2 765 82.8 
90 2008/9/3 15:49:00 44.9 65.5 58 3 63 6 94.1 105.9 59.7 68 3 74.2 55.2 87.8 93.9 42 5 73.7 825 
91 2008/9/3 15:49:20 44.7 64.4 58.6 64.3 93.8 98 57.9 66.1 71 53.5 82 90.7 43.3 68 82.6 
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斜行ルーバー試験 2回目 温度データ
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 1 1 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
K CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K【 CA K守口A K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA 。c 。c 。c 。C 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。c
①四16 ([)-17 (j)トー18 立〉ー 19 ①－20 '.J)-21 (j;-22 ①－23 (j;-24 ①－25 ①－26 ①－27 ②－1 哩〉ー2 宰炉3 12,-4 ②－5 12,-6 
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
251 25.2 25.3 25 24.9 25 25 25 25 25.2 25 25.1 24.2 24.5 24.6 24.7 24.5 25.2 
25.1 25.3 25.3 25 25 25.1 25.1 25 25 25.2 25.1 25.1 24.3 24.B 24.9 24.7 24.7 25.4 
252 25.4 25.4 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.3 25.2 25.2 24.3 24.7 24.8 24.7 24.B 25.5 
25.3 25.5 25.4 25.2 25.2 25.1 25.1 25.1 25.1 25 3 25.2 25.2 24.4 24.B 24.B 24.7 24.7 25.3 
25.3 25.5 25.4 25.2 25.1 25 2 25.1 25.1 251 25 3 25.2 25.2 24.4 24.7 24.B 24.6 24.7 25.3 
25.3 25.5 25 5 25.2 25.2 25.2 25.1 25.1 25 2 25.3 25.2 25.2 24.4 24.7 24.8 24.9 24.9 25.4 
25 2 25.4 25 5 25.2 25.2 25 2 25.2 25.2 25.2 25.3 25.3 25.3 24.5 24.B 25 25 2 25.1 25.7 
25 5 26.7 27 5 25.7 26.1 26.5 25.2 25.6 25.4 25.3 25.4 25 B 24.5 25.1 25.2 25.2 25.2 261 
37.4 40.6 38 4 37.5 37.2 34.9 30.4 35.1 31.4 307 34.1 32.5 24.5 24.9 24.9 25 25 25.5 
42.9 49.9 44.B 42.9 42.5 39.B 31.5 40.2 34.6 33 7 38 35 B 24.6 24.B 24.9 24.9 25 25.3 
45 51.4 48.9 43.9 43.B 42.B 31.6 41.9 37.4 33 39.1 37.7 24.6 24.B 24.9 24.9 24.9 25.2 
83 2 129.3 121.B 92.3 108.4 108.7 484 99.4 75.7 60 91.2 941 24.B 25.1 25.1 25.2 25.2 25.4 
121 6 228.3 262.2 142.4 211.5 229.1 68.4 193 147.3 102 169.4 180.5 25.B 25.B 25.B 25.9 25.7 26.1 
130 1 221.4 307 5 1394 221.6 270.2 76 5 207.5 180.7 103 5 182.2 210.5 26.B 26.9 26 7 26.B 26.6 27 
129.7 225 281.4 148 3 218 252.4 82.4 199.B 169.5 102.6 1891 197.7 28 2 28 27 5 27.7 27.5 27.B 
105.1 204.5 288 2 135 6 203.4 266.3 711 190 1 177 89.9 168.2 202.3 29.3 28.9 28.2 28.7 27.B 29.1 
114 9 252 9 297.6 145.B 235.9 272 71 3 201.5 187.9 100 1 177.1 210.7 30 29.7 28 B 29.4 28.6 29.6 
100.5 200.3 291.B 133.7 204.9 273.4 70.9 198 1 180.B 95.2 171.3 205.5 30 B 29.7 28.B 29.4 29 29.8 
175.2 264.7 299.5 196.3 244 9 253.6 92.4 211.9 185.1 121.6 193.6 196.9 31 29.B 28.B 29.7 28.9 295 
122.9 213.6 287.9 147 202.2 261.2 73.3 191.4 180 99 2 168.B 193.2 31.7 30 3 29.3 29.5 29.1 30 
141 236.6 292.2 163.6 222.9 268.1 81.B 200.4 186.B 108.3 176.B 191.7 31.4 30 B 29.3 29.4 29 304 
173 285 298 200.B 266.7 2711 99 231.B 202 1242 198.B 214.5 32.3 30 B 29.6 29.7 29.B 30.2 
224.9 304.B 297.1 253.1 264.1 259.4 115.6 228 6 191.7 143.3 196.1 192.6 31.9 30.4 29.9 29.7 29.9 29.B 
173.B 267 2 302.2 185.7 240.9 269.9 87.1 215 197.6 114.1 189.7 212.3 33.1 30.B 29.B 30 29.2 31 4 
139.2 266.5 295.9 156.4 240 271.2 83.3 213.9 197.1 109.1 183.7 209.4 33.6 31 B 30.4 31.6 29.9 32 B 
170.B 264.1 291.9 191.2 237.3 268.7 86.7 216 2004 119.6 190.4 208 34.2 31 9 30.6 32.2 30.5 32 9 
137.2 263 3 330.4 158 3 239.5 2943 81.B 216.9 205.7 108.4 184.B 215.2 34.9 33 31.3 32.2 30.5 33.9 
117.2 261.6 311.5 158.2 241.4 290.3 80.4 215.7 205.1 100 8 179.7 221.2 35.6 33.1 32 33 30.5 34.2 
159.1 290.3 346.5 174.1 257.5 295.3 83.7 221 3 212 7 107.5 185.6 218.6 36.1 34 32 33.2 31 2 34.2 
136.B 234 9 295.5 144.7 217 267.4 80.2 203 195.2 91.6 169.7 204.3 35.B 33 3 311 31.5 30.B 32.9 
143.6 252 3 320.9 158 232.7 282.B 79.B 205.6 205 105 180.7 208.9 34.2 33 31 31.3 304 32.B 
102.5 208.3 291.3 1398 198.3 273.1 71.B 189.7 193.3 92 B 164.4 201.7 34.1 33.5 31.2 31.3 30 9 33.3 
138.4 250.3 327.4 155.6 226.7 288 78.2 202.6 209.4 99 7 168 9 206.6 35.1 341 318 32.3 31 3 33.9 
138 5 246.1 332.B 155.5 227.4 301.9 85.7 207.7 215.6 96 9 173.5 225 36.1 33 9 32 32.1 32 34.2 
178.4 268.9 312.8 192.3 253.3 287 88.1 219 212.1 123 188 217.8 36.6 34 8 32.1 32 31.3 35.1 
130.5 258 7 323.1 148.4 244.1 298.B 82.3 219 B 221.3 106.3 190.1 230.3 35.B 35 32.3 31.9 31.7 35;2 
149.9 256 330.7 175.6 242.4 300.6 83.5 218.4 217.9 106 7 189.9 222.1 36.4 34 9 32.7 32.4 32.3 35.3 
126 241.5 321 153 231 3 291.3 79 211.2 212.2 100.7 178.7 219.7 37.4 35.2 32 6 343 32.3 36 2 
144.3 272.2 328.2 168.7 246.B 291.7 93.2 217.7 210.5 111.7 186.B 217.3 38.2 35.6 32 9 34 31.7 36.5 
121.6 230 332.2 147.9 226 305.5 76.8 207.8 212 98.3 178.9 227.2 38.6 36.3 33.8 34.2 32 37 
1384 258 5 354.3 157.2 241 315.3 79 210.9 219.1 98 5 174.4 226.9 39.2 36.8 34.6 35.9 33.4 36.6 
156.8 246 3 331.6 165.8 228.4 299 821 205.3 213.3 107 5 172.8 217.2 38 36.3 33.9 342 33 36 4 
146 268.6 324 170.4 238.4 300.9 77.2 211.9 211.B 106 183.4 216 4 39.3 36 2 34.4 338 32.4 37.5 
132 5 239 338.5 149.1 242 306.6 81 9 222.3 219.3 103.7 190.7 223.5 39.4 36.5 34.2 33 8 32.9 36.7 
145.8 238.6 319.9 160.7 226 7 283.1 89.1 204.7 209.1 115 4 177.4 206.1 38.1 36.1 33.4 33.1 32.4 361 
132.2 279.9 339.5 158.B 251 299.9 93.1 225.3 226.8 123.3 193.1 228.B 37 35.7 33.2 32.8 32 36.2 
159.8 267.6 324.9 171.2 240.8 293.9 88.4 218.5 217.1 114 3 189.1 217.9 38 3 36.1 33.3 33.3 32.3 35.B 
170.9 291.3 347.2 191.6 257 305 5 83.5 226 222 3 114.B 189 220 38.B 36 33.3 33 2 34 35.2 
192.1 266.3 288.4 198.2 232.B 241.3 93.3 189.6 196.6 86 5 149.3 184.8 40.1 37.9 36.1 34.6 35 37.5 
179.6 277.2 310.3 183.2 233.9 263.3 93.1 185 6 209.7 87.5 1583 184.1 39.3 38.7 35.J 34.8 35 38 6 
186.1 271.4 289.3 186.8 227.6 242.6 91.6 175.7 197.1 78 6 142.6 181 5 38.7 39 4 36.1 35.1 34.J 39 
171.B 258.3 273 169 225.1 227.7 92.9 171.9 189 3 81 141.4 170.9 40.5 39.2 35.4 36 2 34.6 39.1 
166.7 275 B 286.9 175 6 236.5 253 B 92.5 184.9 200 9 78.4 148.9 176.6 39.6 38 9 35 B 35.9 34.7 38.3 
183.4 280.2 278.1 185.5 240.8 230.6 88.1 189.B 200.3 84.6 150.1 183 1 36.B 38.6 35 3 36 34.6 37.9 
203.5 257 233.4 204.5 225 5 203.6 93.6 164.5 181.4 77 9 133.5 163.3 39.B 39.7 361 38.1 35.2 44.4 
1649 218.4 229.1 163 199 4 198.1 79 144.8 167.9 64.1 118.7 149.9 42.3 43 38.2 39.3 36.7 50 6 
200 243 223.2 183.8 213.5 200.4 100.6 164 171.6 72.8 132.2 154.5 43.8 43.6 40.3 40.4 40.9 47.6 
149.5 236.2 214.1 152.6 207.1 190.4 831 142.1 165.8 71.8 115 150.3 43.8 43.4 39.9 42 40 51.7 
1682 223.8 210.3 171.5 195.1 183.3 82.5 142.3 165.1 67.9 111.3 146.8 44.8 44.9 42.1 42.5 41 56.5 
155 221.7 217.1 159 197.4 195 7 75.5 141 166.6 61.6 11臼1 147.4 457 44.5 42.5 433 41.4 52 
164 6 181 3 191.2 159.1 176.5 163 80.2 104.4 146.5 63.5 89.8 128.5 46.4 46 42.7 47.2 43.7 124.2 
143 9 161.5 180 9 143 154.2 149.5 73.3 105.6 137.1 56.3 83.7 113.1 45.9 47 7 44.9 50 47 7 155 7 
179.5 182.6 177.3 168.1 173.6 152.5 83.6 118.3 143.2 64.2 89.5 125.3 45.4 48 5 44.6 46.5 44 7 137.3 
187.3 177.9 178.9 176.4 174.1 155.1 85.5 120.7 143.3 68.9 934 127.7 46.1 48 44 9 46 9 49.1 182 7 
160‘9 179.6 1671 160 2 176.9 152.9 83.3 111.7 142.3 54.4 93 127.4 47.2 49 44.2 48.8 45.9 144.8 
200 200.6 177 7 199 6 195.5 164.6 96.7 136.1 151 61 B 103.7 136.8 46.2 47.B 432 47 9 44.B 121.4 
177.2 197.7 178.5 162.3 184.2 175.3 92.8 120.3 146.7 54.1 80.2 113.8 48.4 643 52.3 52.9 60.B 290.9 
148.9 190.7 178.2 136.9 165.6 167.5 88.5 113.5 142.6 50.1 74.B 102 50.2 622 52 6 54.2 57.1 288.8 
122.7 177.6 169.7 118 8 151.7 170 82.6 107,3 133.2 48 5 72.5 95.2 50.2 70 53.B 531 59.4 290.9 
1891 194.2 180.7 162.1 178.9 173.4 98.4 122.7 151 54 77.4 112.6 50.2 71.2 52.2 48.8 68 7 334.2 
137 9 168.4 187.5 118 9 149.9 169.6 82.4 108 9 135.3 51 5 75.6 100.4 51.2 77.1 59.7 51.9 69 5 302 
145.3 181.5 184.2 138 8 160 9 169.3 87 5 114.4 138.1 55.2 77 5 102.4 52 76.6 571 52.4 69.2 318 7 
114 1521 162.9 107.2 130.6 151.3 74 95.9 1244 44.5 66.2 87.7 51.5 68.4 52.7 55.2 57.2 190 
81.7 135.5 135.9 77.2 115.3 124.3 62.9 78.1 108.5 37.6 58 5 74 49.4 62.5 51.1 54.2 54 133 
78.8 119.2 125.7 73 2 100.7 113.6 57 6 72.7 96 35 52.4 56.1 46.6 57.6 47.2 521 52.8 107.8 
66.4 109.9 116.4 66.8 94.3 108.6 57 7 69.5 94.9 35.7 51.7 59.9 46 5 53.4 45 50.4 48.7 95.1 
64.4 109 1128 63.8 90.2 103 54.6 62 91.5 34.4 48.7 56.7 44.7 51.4 44.9 48 7 48.6 882 
59.2 99.7 103.7 59.5 82.1 96.9 51.7 62.6 87.5 33.3 47 54 44.3 50.6 44.7 48.2 49.5 854 
58.9 928 96.1 57.6 79.7 89.9 52.3 63.5 83.4 32.6 47.7 57 6 42.1 51.1 47.7 47.3 47.7 83.9 
59.2 90.4 93.1 57.2 78 88.1 51 61.3 83.1 34.4 45.7 55.7 41.5 47.8 42.4 41.4 44 J 76 
59 9 874 89.4 56.7 75.7 85 6 51.7 59.1 81 34.3 43.9 551 40.9 45.4 40 38.7 41.3 69.9 
54 86 5 87,1 53.9 75.2 85.9 49.9 58.6 79.2 32.4 42.8 56.2 40.8 44.8 39.7 41 40.8 70.6 
53.6 86.3 84.4 51.3 73.6 81.1 47.6 58.6 75.2 32 2 41.2 48.7 38.4 45 43 411 40.6 69.4 
51.3 81 83 51.1 69.8 76 5 44.3 56.8 71.8 29 8 40 44.3 38.7 43.8 41.6 39.5 38.1 70.2 
47.8 80.8 85 47.4 69.4 78.6 45.7 54.2 74.3 31.2 38 9 45 38 8 43.5 38.5 39.9 37.8 64.3 
48 1 784 80.8 46.8 671 77.9 43.9 52.1 71.3 30 8 39.7 444 37.4 43.5 42.1 40.6 40.8 64 9 
46.7 76.4 77.2 47.2 65.9 72.3 43.7 51 8 69.6 29 6 37 6 434 36 7 43.1 41.8 39.4 41.1 62.9 
45 6 74.4 73.5 45 3 634 71.3 43 8 51 5 68.6 30.6 38.4 45.4 351 42.3 4.1.2 39.6 41.5 63.6 
46 4 70.5 73.6 47 6 60.8 69.9 44.2 50 9 67 6 30.8 37 3 46 35 7 41.9 391 39 40 591 
42.3 60.2 72.5 42.6 52.8 69 3 41 8 47 9 63.3 29.5 34.7 41.7 35.8 41.5 36.6 38.1 38.2 54.5 
40.5 59.4 70.4 42.2 52.6 66.6 41 5 47 9 62.2 31.6 35.8 43 8 35.8 41 38.1 37.6 39.1 51 
40.4 57.2 71.8 40.3 49.6 65.8 40.4 47.4 61.8 30.5 34.6 43.3 36 40 36 35 6 36.2 49.4 
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25.8 25.8 25.6 24.8 26 262 25.5 25.1 261 25.5 25.5 251 24.9 25.4 25.5 25 25.3 25.2 
25.9 25.8 25.7 24.9 26 26.1 25.4 25 2 26.1 25.6 25.5 25 2 25.1 25.6 25.5 25.1 25.4 25.3 
25.8 26 25 B 24.9 26 26.2 25 6 25 2 26 2 25.7 25.7 25.2 25.1 25.7 25.5 25.2 25.4 25 3 
25.B 25.4 25 6 25 26 26.3 25.8 25.3 26.3 25.8 25.7 25.3 25.1 25 B 25.5 25.1 25.4 25.3 
25.5 25.4 25.4 24.9 25.9 26.1 257 25.3 26.3 25 B 25.8 25 3 25.1 25.8 25 6 25 25.5 254 
25.7 25.8 25.7 24.9 26 26.2 25.6 25.3 26.4 25.7 25.7 25.3 25.1 25.8 25 6 25.1 25.5 25.4 
26.1 26.3 26 25 26.2 26.5 25.6 25.3 26.4 25.7 25.7 25.3 25.1 25.7 25.6 25.1 25.5 25.4 
26.8 27.1 26.7 25.2 27.3 28.1 26.7 25.8 28.7 26.7 27.2 26.2 25.3 27.2 26.6 25.2 26.2 26 
26.3 26.1 25.7 25.3 27.1 27 27.7 26 B 31 8 34.3 29.5 28.7 26.4 36.4 30 28.1 35.5 31.9 
25.9 25.8 25.5 25.5 28.1 27.3 29 B 29.2 35 9 38 B 31.9 31.9 28.1 442 33 9 29.1 42.4 36 
26.3 25.7 25.4 26 28.5 274 29.1 29.7 35 6 37.4 32.9 31.9 28.5 45 34.5 29.1 44.9 37.3 
28.3 27 26 6 27.5 32.1 32.8 31.5 32 6 55.1 53 6 40.9 43 3 401 79.6 49.9 41.4 90.8 66 
27.3 27.2 26.4 26.7 32.4 31 9 30.5 40.1 96.5 68 1 58.3 73 5 65 3 135 2 94.3 53 137.1 122 7 
28 28.3 27 28 1 34.5 34 5 311 49.8 100 7 68.2 60.5 87 B 71.2 112.5 98.8 54.1 117.7 120.7 
29.2 29.5 27.B 28.1 34.6 34.3 29 8 47.5 114.B 68 63.2 89 68.2 116.2 102 7 49.9 111.6 104 B 
29.9 31.4 28.7 28.3 36 352 30.5 42 6 119.2 54 9 46 86.1 54.7 1011 93.6 39.2 96 5 104 6 
30 32 2 29.5 28.3 38 8 37 7 32.7 48.1 123.3 62.4 57 4 89.2 59 9 125.9 104.1 46 8 115 5 107 6 
30.6 32 29.5 28 39 2 40 311 50.6 137.8 47.1 50.3 92.3 56 3 100 6 97 2 38.3 95.7 108 
31.1 31.9 29 5 28.7 45.4 38 8 32 59.9 1461 78‘4 74.2 100.6 87.4 141 125 64.5 132.2 134.4 
31 4 32.9 29 8 28.3 40.9 44.4 30.6 52.4 140 531 521 107.5 61 99 98.5 42.6 92.7 111 
30.8 33.2 302 28.1 44.5 46.5 301 58.8 146.6 65 56.1 106.7 72 112.1 108.8 49.6 108.2 115 
31.4 33 304 32.2 42.8 46 36 4 59.1 146.2 824 72.5 '106.3 88 2 1311 115 607 132.B 121.3 
31 5 32.8 30 6 29.6 48.8 47.3 43.1 65.4 1481 1071 93 110.9 1005 1591 132 76.2 157.1 145.7 
31.5 34.4 30 5 29.4 50.3 48.3 34.3 54 5 133.8 84.2 62.4 94.1 75.7 126 107 7 53.3 129.3 108.2 
32.9 35.7 31.2 29.7 50.6 46.7 40.6 63 149 8 77 71.4 115.5 68 2 127.2 109.3 46 9 116.9 119.3 
33.1 36 31 9 29.6 49.1 46.7 38 58 9 142.5 892 66 104.2 81.5 133.8 105 5 62.8 134.2 106.5 
33.2 37 32.4 29.6 52.5 47 342 57 9 158 9 70.3 70.5 101.5 66.3 130.6 118.8 43.7 123 2 132.9 
33.8 37.5 32 7 29.7 47.3 47.8 33.3 48.4 138.8 73 5 62.2 97.3 58 3 125.9 107.3 42.9 127.1 108.1 
34 9 37.4 33.2 32.7 63 47.1 42 75.6 162.1 93.1 914 124.9 68.4 172.4 139.7 54.4 166.7 141.2 
33 35 6 31 6 30.4 503 46.4 35.7 56.2 127.3 75 55 3 100.6 67 117.1 102.9 43.1 115.2 109.3 
33.2 361 31.4 299 54.1 48.1 37.7 61.6 147.8 79.3 65.6 106.7 67 5 1303 112.8 44.3 126.6 110.5 
33.3 35.9 31.4 29.4 41 8 48.9 33.7 46.8 133.5 53.9 43.7 105 67.5 100 6 99.8 41.1 100.3 104.3 
34 6 37 6 32 3 31.9 62.7 54 36.5 70.9 166 3 81.8 771 132.4 692 138.4 124.1 48.7 134 7 139.2 
33 8 37.7 32 8 30.4 48.9 53 3 34 64 145.7 83 79 7 116.2 73.9 131 2 111.7 52.5 124.7 121.4 
33.9 38.1 33 6 30.4 42.B 44.7 34.1 52.7 125.3 899 64 92.3 74.3 131.2 108.1 56 4 128.3 112.8 
33 8 37.9 33.2 30.1 42.6 477 33 4 54.4 154 755 57 3 114.4 72.5 135.9 113 5 52 8 123.3 112 9 
34 38 332 30.2 44.8 421 38 8 55 5 142.1 79 5 61 B 97.3 68 5 145 6 115.2 522 133.4 118.7 
36.1 40 34 30.4 45 43.4 36.6 51.5 132 2 81.3 62 5 100.2 63.3 131.4 110.2 42.6 126 7 121 6 
36 39.1 33.8 30.2 53.3 66.6 35 61.1 165.3 81.2 79.4 119.7 74.5 153.5 128 3 52.5 138.2 132.1 
35.9 39.5 34.3 302 51.1 44.4 35.4 59.8 159 65.8 61 5 116.6 61.8 126.6 116 5 41 3 120.9 126.3 
37.6 40.8 35.4 30 6 52.5 47.8 34.9 66.2 166.8 66.6 69 B 124.5 65.6 136.4 '129 7 47.3 129.5 140.3 
36.2 40.8 34.9 30.4 42.4 46.6 34.1 51.8 143.2 79.7 64.2 110.4 71.6 127 7 103.9 49.5 124.2 114.1 
34.9 41.2 35.6 30.5 41.9 41.1 34.6 51.2 137 B 71.6 65.4 97.9 70.9 139 5 111.5 49.9 137.6 124.6 
34.7 41 351 30.3 50.1 42.1 35 57.3 1631 72.3 63.6 112 64.8 1343 107.5 47.9 123.4 119.9 
34.7 39 3 33 5 30.1 44 45.1 34.3 48 1508 753 58.6 112.7 69 9 131.5 112 48 6 120.7 118.1 
35.1 38.5 32.9 30.1 42.3 39.5 33.9 45.5 141 4 81.6 69.2 104.3 62 3 1341 113.6 48.3 130 121.2 
35.6 394 33 6 30.6 534 53.1 35.5 60.8 146 7 81.7 72.9 111 3 75 4 144.6 115.9 59.4 139.2 122.1 
36.1 39.4 34 7 30.2 47 5 50.7 33.2 60 148.7 72.7 72.7 118 5 79.2 143 125.7 56 6 140.1 133 9 
40.4 45.2 48.1 52 3 127.7 150.6 43.1 125 317.5 104.5 130.9 168.5 79.7 197.7 182.7 60.3 180 178.4 
40.5 42.8 38 6 524 121.B 123.2 44.2 133.4 279.6 102.8 121.7 175.9 83 5 184 7 183 3 52.8 163.2 166 
41.5 43 6 39 8 58 8 152.2 155 9 59.6 135.3 329 3 114.2 127.8 184.2 90.2 202.5 185 62.1 176 7 172 4 
49.3 44.4 374 61.7 134.6 130.1 49 5 134 310.5 112 8 109.4 177.2 BO 1 175 5 178 B 51 6 162.8 173.6 
56.4 53.1 46 70 B 137.7 1571 49.2 146.8 290.8 116 139 188.3 94 7 1749 191.2 64.5 157.4 165.8 
46.2 52.6 46 5 63.7 132 170.5 47 3 152.8 293.2 120.2 109 187.4 87 8 186.5 181 B 57.5 164 169.1 
60.3 72 60 8 91.5 182 8 248.1 70.9 158.4 380.5 107.3 159.8 197.3 89.6 174.4 202.2 62.8 156.2 176.2 
90 85.6 62.2 101.8 208 3 275.8 73 8 158.1 400.1 114.2 144.2 1924 81.7 171.9 195.1 55 6 151.9 173.2 
117 107.6 74.2 131 241.3 260.3 93 7 188.6 432 148.1 182.7 225.1 103 7 206.5 218.2 74.7 175.1 187.6 
70.8 78.9 71.5 106.8 203.1 272.2 75 171.6 398.7 102.3 145.6 192.7 87.8 171.5 2011 58.3 147 168.2 
77.5 83.1 78.2 107.9 218.3 269.8 70.3 182 9 417.4 109.5 161.6 198.5 88.1 191.9 209.4 56.6 153.7 182 
73.9 70.1 65 5 96.6 192 246.8 63.7 172.8 401 6 90.6 138.8 186 79.6 176.1 201.2 50.3 157.7 180 
73.5 116.6 1252 119.4 249.9 369.4 75.7 157.6 426.1 77.7 150.2 158.6 70.8 146 3 193.5 44.2 128.1 163.3 
111.9 159.6 163 3 136 8 289 403.5 86.2 147 9 445.9 79.7 159.6 157.9 76 7 1531 185.8 56 8 143.4 162.4 
117.3 158.3 149.3 143.2 304.4 362 5 84.9 164.3 441.5 96.3 176.2 173.8 86.3 169.9 192.1 59.7 141.9 170.6 
109.2 196.2 187.5 141.8 301.7 425 77.5 179 438.1 93 170.4 1669 74.7 171.7 188 53.3 146.7 167.2 
108.7 159.6 160 139 287.4 379.9 89.4 166.1 440 96 7 173.8 1716 84.5 170.9 195.7 59.8 139.1 175.3 
142 8 165.5 138 164.8 323 5 358.7 112.2 176 3 457.6 138 7 206.2 219.5 112.6 208.7 220.8 88.6 170 1 190.7 
159.1 250.3 234.1 150.7 361.6 435.1 110.3 151.4 445.3 89 7 166.6 154.6 74.6 152.6 180 9 55.3 133 161 6 
132.1 245.2 250.7 149.3 340.3 448 9 86 6 152.8 440.7 63.7 152.4 137.2 62.5 130.4 164 7 41 B 113.7 134.2 
121 3 204.7 234.1 150.7 327.2 430 88 5 159 446.3 74.6 167β 137 7 76.3 138 170.4 49.4 123.3 153.2 
162.3 287.9 282.8 163 2 370.2 448.4 114.7 171.5 437.3 88 9 172.6 163 4 76.1 138.2 182.7 55.4 122.4 155 6 
146.5 271.6 252.5 153.3 363 4394 103 157.9 429.9 67 9 169.7 135 69 130.4 177 9 48 8 116 8 146.2 
1522 260.4 238.9 1581 355.9 437.1 97 5 154.7 442.7 69.1 173.5 134.4 651 144.2 180.7 50 9 126.4 156 3 
115.9 170.2 178 2 122.6 245.6 255.1 76 4 126.9 273.5 51.4 114.4 114.8 57.2 106.5 133 3 38.7 81 121.3 
87 2 131.9 146.1 94.3 183 186』 57.4 98.4 198.3 39.2 77.3 90.3 48.4 73.5 96.2 33.1 56.8 89.1 
784 113.2 127.1 81 9 156.7 165 8 52 85.8 171.2 37.6 71 3 86.1 44.6 66.9 84.8 31.9 55 78.8 
77.4 108 116.6 71 8 139.3 151 51.4 86.1 159.3 36.9 65 3 82.9 44.5 64.1 84.9 30.5 46.5 75 
72 5 100 107.3 669 125 9 1421 45.1 80 146 34.1 57.6 74 41.7 56.1 74.9 31.3 44.1 70.2 
71.8 95 5 102.2 64.4 119 3 131 44.3 77.2 138.6 34.9 63.5 71自 42.2 57.4 71.9 30.2 42.9 67 8 
68.4 91.5 96.3 62.2 1081 126.9 44.1 72.8 135.1 341 57.3 71.3 39.4 55.6 65.4 31 3 446 65.7 
65 85 91.8 63.5 108.1 117 2 47 71.1 13日2 38.2 607 70.2 40.6 54.7 70.4 29.9 43.2 65.1 
59.6 79.3 86 3 63.5 102.5 109.8 43.2 71.7 121 2 37.4 64.1 69.7 40.1 54.8 70 9 30.9 48.6 67.8 
58.7 77 6 84.3 58.9 101.3 111.3 411 70.5 120.4 33.4 56.4 65.1 38.4 49.7 63 7 30 40 3 61.2 
59.7 73.9 76.8 52.1 95.6 104.6 37 9 58.9 119.2 32 50.8 57.8 35.1 45.4 55 6 29.6 40 1 551 
57.6 72.7 74.1 50 6 87 5 104.4 37 3 581 117.4 31.8 47.9 56.8 34.4 43.5 54 9 28.9 36.1 50.3 
56.3 68 70 8 48.2 781 103 37.9 61.9 110.9 31.3 45.3 604 36.3 43.2 54.2 29.1 36 7 53.1 
54.6 64.7 70.5 48.3 B0.7 102.4 37 9 58 2 112.3 31.4 46.4 55.8 33.9 41.B 52.1 28 9 36寸4 50‘3 
52.2 66 3 69.9 47.3 83 9 99.5 36 4 56 110 7 31 47.2 53.4 33 3 44 51.9 29.7 38 7 52.6 
51.8 62.8 68.9 48 3 77.2 98.4 35.7 56.9 107.4 30 6 47.5 52.8 34.5 42.3 51 8 28 5 35 4 48 9 
50 60.4 62.6 471 71.1 87 6 36 56.9 99.6 30.4 42.6 52.4 33.6 42.6 50.7 284 34.3 49 7 
46.9 58.5 56 41 6 62.3 72.5 34.1 54.5 894 29.8 40 8 53.3 33.1 39.6 50.7 27.9 32.2 48.5 
48.1 55.1 56 41.3 58 9 66 7 34 5 50 9 75 9 30.7 41.3 53.2 33.9 39.6 48 4 28.6 35.2 46.6 
44 5 52.9 51.3 38 57 5 62.3 34 49 5 73.2 30.4 40.5 52.B 32.1 39.6 48.2 29.6 35.7 47.7 
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2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 
K-CA K-CA K-CA K-CA K-CA K叩 CA K-CA K国 CA K-GA K-GA K-CA K-CA 64mV 64mV K-CA K-CA K-GA K-CA 。c 。C 。c 。c 。c 。c 。c 。c 。C 。C 。C 。c mV mV 。c ロC 。c 。c
② 25 ②－26 喧ト27 事〉ー1 ~－2 事）－3 ~－4 ヨ』5 己主→ 喧)-7 ③）－8 ~－9 熱流東計（熱流東計C鼠験体a:誌験体②鼠験体CT:試験体④
OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
日 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
25.2 25.2 25.3 25.9 26.4 26.5 27 25.5 25 24 7 24.6 24 9 0.042 0.006 24.4 24.1 99991 99991 
25.3 25 3 25.4 26 26.4 26.7 21.2 25.5 25.1 24.7 24.7 25 0.042 0.005 24.4 24.1 99991 99991 
25.3 25.3 25.4 26.1 26.4 26.6 21.2 25.7 25.1 24.7 24.7 25 0.044 0.008 244 24.1 99991 99991 
25.2 25.3 25.4 26 26.4 26.6 27 25.5 25.1 24 8 24.8 24.8 0.039 0.007 24.4 24.1 99991 99991 
25.2 25.3 25.4 25 9 26.4 26.5 27 25.6 25.1 24.8 24.8 24.8 0.043 0.006 24.4 24.1 99991 99991 
25.2 25 3 25.4 26 26.5 26.7 27 1 25.5 25.1 24.8 24.8 24.9 0.04 0.007 24.5 24.1 99991 99991 
25.3 25.3 25.5 26 3 26.7 26.9 27.3 26.3 25.2 24 9 24.8 25.3 0.052 0.01 24.5 242 99991 99991 
25.3 25.7 25.8 27.1 27.5 30.7 32.9 30.9 25.5 24 9 24.8 252 0.061 0.006 24.6 24.2 99991 99991 
26.9 30.6 33 28 31.8 41.4 44 484 27.9 25.3 25.4 251 0.081 O.D15 24.6 24.2 99991 99991 
27.7 35.4 37.7 31.7 36.2 45.5 53 2 43 8 28.3 25.8 25 5 25 5 0.07 O.D18 24.6 24.3 99991 99991 
27.3 36.3 402 32 39.1 49 56 4 44.8 27.8 25.9 25.6 251 0.087 0.017 24 6 24.3 99991 99991 
33.6 68.8 74.6 41.1 81.1 153.9 183 5 207.2 49.9 34 29‘1 27.5 0.549 0.281 24.9 243 99991 99991 
45.8 108.7 126 1 46.8 157.4 327.5 361.2 299.8 68.4 45.9 42.1 32.5 1.431 0498 251 24.3 99991 99991 
54.6 105 8 118.9 47.4 217.1 415 2 436 291.3 116.7 64.3 61.1 46 9 2.737 0 807 25.7 24.4 99991 99991 
52.2 102.8 107.1 51 5 270.2 453 7 4581 316 8 130.3 82 6 89.4 58 9 2.001 1158 26.2 24.5 99991 99991 
42.7 84 8 105 53.4 267.4 4361 466 7 326 147.5 79 90.3 57 1.894 0 973 26.7 24.7 99991 99991 
44 7 103.2 113 6 58.6 274.6 414.2 455.5 303.2 130.7 81 7 89.8 58.3 1.445 0.912 27.2 24.8 99991 99991 
40.4 87 6 107.5 54.9 281.3 426 461.9 318.7 148.5 73.7 82.5 50.5 2.161 1 07 27.7 25 99991 99991 
52.3 114 3 139.5 55.4 288.7 444.8 455.4 349.7 141.5 81 3 81.7 55.3 2.28 0.936 28.2 25.2 99991 99991 
42 86.7 112.2 59.4 295.9 440.7 458.1 305.7 140.3 83.4 83.8 55.2 2.013 1.043 28.8 25.3 99991 99991 
46.3 96.5 114.5 58 6 2893 430.7 460.8 314.9 142.2 81.5 74.8 58.1 2.072 1.034 29.4 25.6 99991 99991 
57.2 1204 124.5 62.5 2954 446.6 4584 310.7 139.7 88.6 83 2 60.5 1 947 1.016 30 25.8 99991 99991 
65.7 134.6 143.1 65.5 309 6 452 8 474.8 368.7 145.6 91 80 6 56 1 742 1.159 30.6 25.9 99991 99991 
47.7 1081 105.4 63 6 318 467.5 469.4 330.2 155.4 90.8 84 55 1.999 1.238 31.2 26.2 99991 99991 
42.8 103 3 126.1 70.4 319 2 464.1 474 321 3 152.6 88.7 83 2 521 1.964 1 234 31 8 26.3 99991 99991 
49.1 112 6 117.4 65.4 316.4 467.7 470.3 379.2 147.6 94.9 89.2 602 2209 1.18 32 3 26.6 99991 99991 
42.8 103.9 138.1 66.5 3081 461.1 481 311.8 128.3 85.6 84.3 60.3 1.675 1208 33 26.8 99991 99991 
41.9 105 9 118 67.1 288.4 431 7 481.7 313.2 140.5 80.1 85 58 1 2281 1179 33 6 27.1 99991 99991 
45.5 127.9 153.5 67.9 297.4 452.2 482.4 323.3 143.6 81.8 81.6 50.8 2102 1.258 341 27.3 99991 99991 
40 8 103 111.8 72.5 2882 421.3 487 5 306.1 124.1 87.8 82 50.7 2.824 1.248 34 7 27.6 99991 99991 
40.1 105 125.2 74 314.9 454.6 484 4 338.6 135.7 83.6 77.1 48.5 2.23 1.431 35.3 27.7 99991 99991 
38 91.1 108.4 72.1 2914 435.5 494 4 298 127.2 82.7 83.9 52 2014 1.283 35.8 27.9 99991 99991 
44.9 108.1 148.9 77.5 3224 464.8 498.7 311.1 120.4 77.7 75 6 48 6 2.041 1.442 36.4 28.2 99991 99991 
55.1 112.5 120.5 73 8 323.3 478.2 488 3 323.2 150.6 881 89 3 58 3 2.033 1.43 371 28.4 99991 99991 
50 119.4 115.8 721 272.9 441.9 489 8 340.6 119 5 81 80 5 52.5 1995 1.369 37 5 28.6 99991 日目自91
49.8 107.5 126.8 75.3 3106 469.9 489 6 296 126.9 77 79 5 491 1.683 1.234 381 28.9 99991 99991 
45.1 109.6 127.7 75.2 287.2 463.2 494.1 361.1 127.7 77.2 74.8 52 2.028 1.364 38 6 29.1 99991 99991 
44.2 109.1 131.1 77.3 295.2 455 9 496 4 338 6 136 81 6 82.9 51 3 2.125 1 414 39.1 29.3 99991 99991 
51.9 123.4 136.3 75 6 307.5 471.2 491.7 318.1 151.7 86.8 84.7 52.4 1.951 1.331 40 29.6 99991 99991 
382 99 7 133 3 78 6 321.4 482.3 500.3 313.3 128.4 81.8 75.3 51 173 1.5 40.2 29.8 99991 99991 
41.5 114.8 150.3 803 316.6 473.8 500.5 321.9 121 81 9 91.2 51.9 1 943 1.483 40.8 30 99991 99991 
45 110.2 116.9 78.9 297.4 467.5 502.4 313.7 128.5 91.1 97.2 58.5 2076 1.644 41.4 30.2 99991 99991 
43.4 113.4 126 9 78.2 2826 474.9 500.6 343.6 130.5 95 9 94.9 57.6 2.594 1.465 41.8 30.4 99991 99991 
46.2 104.7 125 9 82 307.6 486 4 496.5 304.9 128.9 86.8 89.2 56.1 2.283 1 425 42.8 30.6 99991 99991 
48.2 106.9 121.4 82.8 301.7 467.9 502.6 306 149.2 94.2 100.1 59.4 1.836 1.575 42.9 30.9 99991 99991 
47.6 107.5 128 83 7 289.B 477.8 506.6 318.5 120.7 87.2 88 59.4 1.847 1.541 43.2 31.1 99991 99991 
47.2 114.7 126.5 83.3 308.6 481.8 503 2 317.9 128.2 88.8 87.5 58 2 2.108 1 577 43.6 31.3 99991 99991 
50 1 122 8 139.1 82.9 288.4 480.2 506.6 302 9 140.5 90 2 85.6 53.9 2.55 1 536 44.3 31.6 99991 99991 
54.1 122.5 181 2 86 319.1 496 7 504.6 328.1 136.5 90.7 87.6 58.4 3.593 1 545 52.1 31.8 99991 99991 
44.4 112 8 173.9 86.4 295.9 481.9 516 4 317.5 139.7 90 97 5 59.3 2494 1.567 49.3 32.1 99991 99991 
49.5 121.6 180.8 86.6 328.4 487.7 509 304.6 132.1 93.4 86 3 571 2422 1.582 53 3 32.4 99991 99991 
47.6 119.3 178.5 85.5 309.8 479.7 513.5 334.5 127.4 92 8 85 5 55.4 2.83 1.663 54.5 32.8 99991 99991 
51.9 120.9 170.4 85 318.3 492.1 506.3 312.7 153.4 95.5 89.7 62 9 2363 1.57 56.1 33.2 99991 99991 
44.7 120.9 177.4 85 6 340.2 492.2 503 7 352.6 146.9 95.9 89.1 59.5 2.522 1.584 60.6 33.8 99991 99991 
52.4 111.5 170.4 854 315 7 489.4 514.1 347.7 150.3 95.9 84.3 57.1 2 662 1.445 83.3 37.5 99991 99991 
49.9 105.1 166.6 84.9 317.1 503.7 513.2 333.8 145.4 98 5 92.9 55.1 3183 1.495 90.8 37.7 99991 99991 
55.9 115 189.2 83.9 295.5 491.7 522.1 364.8 139.4 96.3 81.2 50.8 2 745 1.641 86 6 37 6 99991 99991 
52 103.2 159.3 86.4 323.7 500.2 519.3 356.7 136.9 92.8 91.5 53.3 2 894 1.611 95.7 38 5 99991 99991 
53.8 108.7 169.1 86.6 312.1 486.5 519.1 324.1 140.6 92.6 92.6 523 2 589 1.546 95 39 4 99991 99991 
42.3 112.4 165.9 87.9 321 3 476.7 514.2 334.7 124.6 90.4 89.5 55 5 2604 1.597 103 41 7 99991 99991 
39.4 90 151.2 88 305.3 503 2 524.4 341.6 128.3 91.2 87.4 53.4 2.841 1.642 121.8 47 8 99991 99991 
50 1011 152.8 884 3304 508.9 523 9 323.9 139.2 92.3 88 2 54.5 2 745 1.692 141.5 53.7 99991 99991 
50.2 97 159.7 89 6 290.4 474.2 520 324.6 145 8 101 6 96.8 57.8 3488 1.611 146.5 54.5 99991 99991 
46.1 105 2 158.7 88.8 325.8 513 518 3 332.3 154 102 3 95 9 57.5 2 843 1.632 1651 58.5 99991 99991 
51.9 107 161 92 8 323 4981 515 355.2 156.4 103 94.4 57.6 2 776 1.633 164.7 61.4 99991 99991 
65 117.7 182.6 931 289.8 483.5 534.6 392.5 166.2 107 3 101.2 58.5 3 096 1.535 166.4 64 8 99991 99991 
482 100.3 156.1 97 7 314.1 500 5191 381.9 181 131 4 129.1 67.4 3.494 1 572 201.3 70.5 99991 99991 
49 901 139.7 95 4 328.5 485.2 522.4 345.3 1684 133 7 133.7 63.8 3.287 1.61 207.9 75 99991 99991 
44 89.4 145 7 96.9 310.2 485.6 521.4 388.3 186.8 134.1 138.4 65.7 3.205 1 593 219.5 78.3 99991 99991 
58.5 106.3 147.2 97.5 316 495 527.1 369 5 191.2 147.2 145.2 68 6 3.352 1 614 235.4 85.7 99991 99991 
53.6 92.5 147.1 96.2 335.2 508.4 518.9 369.7 195 9 142 9 142.3 60.5 3.179 1.622 243.6 89.7 99991 99991 
55.7 100.9 143 6 95 320.5 495.6 5237 392.6 201 148.9 142.6 62.9 3.135 1.628 246.8 94.3 99991 99991 
42.6 71.8 106 9 93.1 240.1 292.7 324.1 269.7 148.1 127.9 123.9 57.5 2.072 0.789 218.3 94.9 99991 99991 
34.5 53.1 77 88 9 198.6 204.9 223 5 194 6 108 103.4 100.2 49.1 1.749 0.613 199.3 95 99991 99991 
32.1 50.8 69.6 84.6 171.4 173.4 186 173.5 90.3 93.4 93.4 46.5 1.534 0.514 190.7 94.8 99991 99991 
31.2 48.7 64.2 81.5 150.5 154.1 165.3 156.7 87.7 87.5 87.4 43.8 1.355 0.442 183 9 941 99991 99991 
30.4 45.1 56 6 78.6 136.1 140.2 150 142 83.8 86 3 85.9 43.3 1.236 0.388 177.7 93.3 99991 99991 
30 42.7 58 74.9 128.5 134.4 139.8 140 2 73.5 80.2 79.4 43.2 1.045 0.349 171.5 92.4 99991 99991 
30.1 42.6 56.9 73.4 123.6 126.3 135 129.5 71.2 76.3 76.9 39.6 0963 0.314 166.1 91.1 99991 99991 
30.2 41.5 56.4 72.1 1154 121.3 127.1 125.5 68.8 74.9 74.4 40.2 0.828 0.286 160.8 90 99991 99991 
31.1 47.8 58.8 6B 5 108.8 117.1 120.9 121.1 69.3 73.8 72.7 40.1 0.739 0.262 155.4 88.8 99991 99991 
30.6 40.1 54.8 67 9 105.8 113 117 9 1207 67.1 71.3 71.3 39.6 0.632 0.243 150.9 87.5 99991 99991 
29.6 37 3 48.8 63 6 95.9 107.7 116 4 116 5 65.2 72、9 72.2 39 0.575 0.224 146 7 86.4 99991 99991 
28.5 34.9 44.1 61 6 93.4 103.2 115.4 1108 60.1 727 724 39.5 0.481 0.21 142.3 85.4 99991 99991 
28.1 32.8 46.4 59.9 90.7 100.7 110.7 113.5 65.6 73 9 73.7 39 3 0.401 0.197 138 83.B 99991 99991 
28.4 33 43.4 581 87.4 96 9 109.7 109.5 63 7 71.1 71.7 39 0.355 0.184 133.7 82.8 99991 99991 
30.2 36 46.2 57.3 87 95.5 107.1 105.1 60.6 68.8 68 5 38.2 0.288 0.177 130.2 81.7 99991 99991 
28.4 34.2 43 7 55 83.6 92.7 105.2 101 55.5 65.4 65.7 37.5 0.23 0.166 126.5 80.4 99991 99991 
28.1 32.7 44.4 54 81 88 98.9 111.1 592 65.3 65.3 37.1 0.206 0.156 123.1 79.5 99991 99991 
27.7 32 38 8 52.4 71.8 81.4 91.2 113.4 63.4 62 5 64.7 37 0.158 0.146 118.9 78.7 99991 99991 
28.8 34.3 39 2 50.5 66.4 77 83.6 106.9 68.1 60.6 62.5 36.3 0.122 0.138 115.5 78 99991 99991 
28.8 35.2 40.9 49.3 64.7 72.4 78 7 106.4 66.1 59.2 61.9 35.4 0.079 0.126 112.5 76 9 99991 99991 
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第七章
環境配慮型設計と火災安全を関連付けた
統合ファサードの設計フローの提案
7.1 はじめに
7.2 設計要因の整理
7.3 防火関連規定等の整理
7.4 統合ファサードの火災時の状況
7.5 統合ファサードの火災安全性と設計要因
7.6 設計フローの提案
7.7 まとめ
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第七章 環境配慮型設計と火災安全を関連付けた設計フローの提案
7.1はじめに
統合ファサードでは環境に配慮、し日射遮蔽性能に着目して外付ルーバーを設
置する。昨今環境に配慮、した設計（以下、環境配慮型設計とする）が注目される
背景には、地球温暖化や資源の枯渇、エネルギーの安定供給が懸念されることが
あげられる。またグローパル企業の中には、 USGreen Building Councilが審査
を行う LEEDや CASBEE等の認証プログラムを利用し、不動産価値の向上を
図る動きがみられる 1）。東京都においては、建築物環境計画書制度において建物
外周部の環境負荷指標である PAL値の提出が義務付けられ、目標値の 25%減を
達成することが環境配慮、型設計の1つの目安とされてきた。現在ではPALから
PAL士へと移行され、 PAL士値において同一用途のベースモデ、ノレに対する PAL＊値
削減率を 20%とすることが環境配慮型設計の1つの目安とされている。さらに
は、世間に広く節電や省エネルギーへの理解が深まり、環境配慮型設計への関心
が高まっている。ここで、一般的な環境配慮、型設計とは、特に意匠軸と環境軸を
統合するものであり、安全設計とは建物のグレードに応じて設計されるもので
ある。これまで環境配慮型設計と安全設計は関連付吋て検討されていない。
本章では、環境に配慮、した統合ファサードと火災安全性を関連付けた設計フ
bーを検討する。これまで防災軸では既往の研究において耐震追従性の検証を
行っている 2）～7）。また、第三章では統合ファサード、の意匠性の検討を行ってい
る。環境軸については、自然光を利用した室内光環境の実物大実験や解析検討及
び温熱環境検討を行い、それらを第四章、第五章でまとめている。第六章では実
物大模型を用いた火災実験を行い、統合ファサードが設置された建物の関口噴
出熱気流性状を把握している。本章では、これまでの検討を踏まえて、環境配慮
型設計の設計要因と火災安全を関連付けた設計フローを提案する。
7.2設計要因の整理
統合ファサード、はルーパーを用いたファサードシステムである。図 7-1に
ノレーバーを用いたファサードシステムの概念図とその設計要因を示す。ルーパ
ーを用いたシステムは、外部ルーバーとダフ、ルスキンに太別される。外部ルーバ
ーシステムは、いわゆる外付ルーパーで、ある。夕、フソレスキン（以下、 DSFとい
う）はアウタースキンとインナースキンの緩衝空間（以下、キャピティという）
にルーパ一等を設置し日射を吸収させ外気へ排熱するものである。日射遮蔽に
ノレーパーを用いる点で、ダブルスキンもルーパーファサードの一部である。さら
にコンパクトダブツレスキン（以下、 CDSFという）は、キャピティが各階で完結
するもので、ユニット工法にて工期短縮が図れるシステムである。これら DSF
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とCDSFは、ルーパーの外側にガラスが設置される点が外部ノレーパーシステム
と異なる。これらのルーパーシステムは環境配慮型設計では欠かせない。次節以
降では、これら開口部の外部側にルーバーが設置されるファサードの構成部材
と火災安全性の関係について検討してし、く。
ノレーパーを用いたファサードシステム
外部ルーパー I DSF、CDSF
、、、、、 ＝ ／ ＂~， 1江主日射を・k、定官嗣：晶＝ ， ， 反射 ， 自然光を概 ， 導入， 
;2-、 ルー J＼－ー / 道〆一ーー争＝ ， ， 
図 ,; 
J幽幽且 ／ ，恥， ／ ’， ， , 
ケ室内 伊ノ•' 
〆， 
ガラス白 〆 ブラインド
』ピ ↑~ 11－~.芸－， アウター， -H弓ヌ ， 
??
構
成
一般的なファサードの外部側にルーパ｜アウタースキン十キャビティ＋インナー
ーを設置 ｜スキンの構成
意匠性
多様な表層デザインとなる。視界・眺望の確保が懸念される。
日射遮蔽（空調負荷低減）
外付ルーパーにより室内への日射侵入を防ぐ。
キャビティ内に外気を導入しノレーパーの吸収した熱を外気へ排熱。
採光（照度の確保、グレアの緩和）
／レーパーの反射を利用し室内奥へ自然光を取り込む。
ノレーパーの直射光の遮蔽により窓際の高すぎる照度を緩和する。
図7-1 ルーパーを用いたフデサードの類型と設計要因
????
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7.3防火関連規定等の整理
統合ファサードと火災安全について、現行の防火関連規定等を整理する。防火
関連規定等を統合ファサードの設計と関連づけて整理することで、統合ファサ
ードの火災安全性に対する考え方を明確にする。
図7-2aは、統合ファサードのようにルーバーを用いたファサードシステム
の防火関連規定等を整理するものである。設計において参照される防火関連規
定等は、主に次の 3つが該当する。
①建築基準法施行令 112条 10項
②建築物の防火避難規定の解説
（耐火構造の外壁に木材、外断熱材等を施す場合の取扱い）
③平成20年国住指第619号カーテンウォーノレの構造方法について
（技術的助言）
①は、いわゆる層間区画（以下、スパンドレノレという）の設置（高さ 90cm以
上）、または防火上有効に遮られている庇等（外壁面から 50cm以上突出したも
の）の設置の規定である。
②は、外壁及び外壁の外側にルーパーなどが設置される場合に参照されるも
ので、外壁の外表面材の解釈を示している。この規定によれば、例えば外壁の外
表面を木材とする場合、“外壁の構造に必要な性能を損ねないと判断できる程度
のもの”であれば適用に支障がないとしている。運用上は行政との協議のうえ、
スパンドレルの外部側や関口部の前面に設置される部材については、不燃木を
用いるなどの配慮がされている 8）。
③の技術的助言は、スパンドレルについては外壁に対する技術的基準を適用
すると言及しファサードの部位を外壁と開口部に明確に分別している。金属系
に代表されるカーテンウオールは、構成部材が主にガラスとサッシのためスパ
ンドレル部も関口部と同様にガラスとなる。そのためスパンドレルが外壁に該
当するものか開口部であるのかが不明瞭であり、その点を明確に示している。
次にルーパーを用いたファサードシステムの火災安全性と壁面線の設定につ
いて述べる。図 7-:-2bは壁面線の設定について整理するものである。ここで、
DSF、CDSFは、アウタースキンとインナースキンの 2層から構成される。そ
のため、壁面線をインナースキンとするか、アウタースキンとするか、または両
者の中心とするか 3通りの見解がある。運用上は次の 2通りが案件ごとに判断
されている。
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a）壁面線をアウタースキンとインナースキンの中心とする
b）壁面線をインナースキンとする
貸室面積等による経済性により a）を壁面線とするケースもみられるが、主に
は b）が壁面線と判断されている。これは壁面線が外壁の性能を担保する面とし
て判断されるためであり、外壁に求められる耐風圧性能や止水性能等の一般性
能がインナースキンで担保されていることに起因する。よって外壁に求められ
る火災安全についても、インナースキンで確保されることが一般的である。その
ため、スパンドレルや防火上有効に遮られている庇等は、インナースキンに設置
されることになる。ここで、アウタースキンは外気導入システムを備えるため、
アウタースキンには給排気口があり止水性能が確保されていない。そのためア
ウタースキンは、インナースキンの仕上げ材として解釈され、ルーパーやアウタ
ースキンのガラス（以下、アウターガラスという）は、上記②の建築物の防火避
難規定の解説における取扱いと同等に判断されている。
室内側開口部
の範囲
＼ 
アウター
スキン
インナー
スキン外壁の範囲
スパンドレル
＼ 
??，?? ??
?????
｛ ???
図7-2a 防火関連規定等
???
?
??。???
????
?， ， ??
図7-2 ルーパーを用いたファサードと防火関連規定等及び壁面線の設定
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7.4統合ファサードの火災時の状況
7.4.1構成と要因
前節に見るようにDSF、CDSFにおいては、インナースキンが火災安全性を
担保する。また 2層スキンでない場合は、通常の外壁面が火災安全性を担保す
る。そのため、統合ファサードのようなルーパーを用いたファサードシステムは、
インナースキンにスパンドレルを設置するなどの一般的な設計を行えば、火災
に対して安全と考えられている。しかし、インナースキンの外側にルーパーやア
ウターガラスが設置される場合は、インナースキンとルーバーの離隔距離や部
材構成等によって、一般的な火災の状況とは異なることが想定される。ここで、
一般的な火災とは、一般的な外壁をもっ建物の火災室開口部から火炎もしくは
熱気流が噴出する状況をいう。図 7-3は、ノレーパーを用いたファサードの部材
構成と位置関係を整理するものである。図 7-3に示す離隔距離（d）は、インナ
ースキンからルーパーまでの距離を示す。これら部材構成や離隔距離（d）は、風
圧力に対する設計、ガラス破損時の安全性、過酷な外部環境に対する部材の耐久
性やメンテナンス性及び下地材の取り付け寸法等によって決定される。
緩衝空間
キャビティ
アウター
ガラス
ルー バー 材
の設置間隔
スパンドレル
外壁
インナー スキン
の関口部
I/離踊距離（d)
h ・叩." 
スパンドレル
外壁
図7-3 ルーパーを用いたファサードシステムの構成と位置
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7.4.2外部構成材と火災時の状況
ノレーバーを用いたファサードシステムを構成するインナースキンの外部構成
材は、主にアウターガラスとルーバーで、ある。本節では、これらの部材の火災時
の状況を示す。
1）アウターガラス
アウターガラスは、設計において通常の使用における万一の破損に対しガラ
スが脱落（落下）しないことを第一に設計される。また風圧力に対しても安全設
計を行う。次に設計上配慮、される点はガラスの反射映像の歪みである。内部残留
応力が高いガラスは歪みが多い傾向にある。可能な限り内部残留応力が低いガ
ラスが選択される。これら破損時の安全性及び反射映像の条件を満たすために、
アウターガラスには強化ガラスのような内部残留応力が高いガラスは一般的に
使用されない。そのため、アウターガラスには、フロート板ガラスもしくは倍強
度ガラスが選択される。これらのガラスの許容応力度は強化ガラスのように高
くない。原田らの研究 9）やガラスの熱割れ計算 10）によれば、これらのガラスは、
火災などの高温に曝されると早い段階で破損する。よって火災時に、アウターガ
ラスはインナーガラスと同様に噴出火炎により突破される（ガラスが割れて保
持されず、開口を塞がなし、）。アウターガラスが破損し突破された状況以降は、
一般的な外壁の火災状況と同様になる。
2）ルーパー
ルーパーは、一般外壁と同等の耐久性や加工性が要求されることから、銅製、
ステンレス製、アルミニウム製などの不燃材で構成されることが多い。これらは
関口部の前面に配置され火災時に開口を塞ぐ可能性がある。火災時に開口部を
遮蔽する状況について、大宮らの研究 11)12）では、開口部に正対する対向壁が設
置された場合の関口噴出火炎性状について論じている。これは開口の前面に正
対する外壁面等が建ち、関口の前面を全遮蔽する状況を想定している。しかし、
ノレーパーのように開口部や外壁を半遮蔽する状況下での開口噴出火炎性状は、
これまであまり論じられていない。
図7-4に、一般的な外壁、ルーバーを用いたファサードシステムの場合及び
対向壁の場合の開口噴出火炎や関口噴出熱気流性状の概念図を示す。ルーバー
を用いたブァサードシステムでは、第六章の火災実験から把握したように、噴出
気流は、外壁面とルーパー聞を上方へ向かう気流と、外壁面から遠方のルーパー
の後方に抜ける気流の 2方向に分かれる。これらルーパーが設置される場合に
は、開口噴出熱気流性状を考慮する必要がある。
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??
???? ?? ?? ??
?
? ?
関口部 開放 関口部 = ）レー パー
巴半遮蔽
関口部 対向壁
全遮蔽
一般的な外壁 ノレー パー システム 対向監
図7-4 関口噴出熱気流性状の概念図
7.5統合ファサードの火災安全性と設計要因
統合ファサードの設置により開口部や外壁を外付ルーパーが半遮蔽する場合
には、関口噴出熱気流性状を確認する必要がある。半遮蔽する状況を決定する設
計要因は、外壁と外付ルーパーとの離隔距離（d）および外付ルーパーの設置間隔
から導かれる遮蔽割合（α）の2つのパラメータと考えられる。本節では、実大火
災実験から得た知見を整理し、設計要因であるこれらのパラメータを考察する。
7.5.1離隔距離（d)
外壁と外付ルーパーの離隔距離（d）は、主にファサードの日常清掃や部材交換
などのメンテナンス性および施工方法によって決定される。ここで施工方法と
は、現場施工による外付ルーパー設置や工場にて事前に外付ルーバーがユニッ
ト化される違いをしづ。第六章の火災実験で、は、これらのメンテナンス性や施工
性に配慮し、離隔距離（d）をパラメータとして開口噴出熱気流を確認している。
実験では、開口面と外付ルーパーの離隔距離（d）を lOOOmmから 400mmまで
200mm間隔で開口に近づけ 4ケース実施し、外付ルーパー近傍や開口上方の温
度分布及び開口上方の放射熱量を測定している。実験結果より離隔距離（d）と開
口噴出熱気流中心軸との関係について以下の知見を得ている。
1）関口噴出熱気流は外付ルーパーの後方（ファサードより遠方）に抜ける熱気
流と外付ルーパーと壁面の聞を上方に抜ける熱気流の 2方向に分かれる。
2）離隔距離（d）が大きく、外付ルーバーの位置が、外付ルーパーが無い場合の開
口噴出熱気流中心軸よりも開口面から遠い場合は、関口近傍及び上方の温度
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は外付ルーパーが無い状況とほぼ変わらない。
3）離隔距離（心が小さく、外付ノレーパーの位置が、外付ルーパーの無い場合の開
口噴出熱気流中心軸よりも関口面に近い場合には、開口上方の温度及び放射
熱流束は上昇する。
図7-5に、これらの状況を整理した概念図と実験時の熱画像を示す。熱画像
は、離隔距離（d）と開口噴出熱気流中心軸の位置関係の違いによる熱気流性状の
違いを示すものである。統合ファサードでは、外付ルーパーの設置位置が、外付
ノレーパーが無い場合の関口噴出熱気流中心軸よりも外壁面から遠方にあるか、
または近傍にあるかで外壁面上方の温度、受熱量に違いがみられる。統合ファサ
ードの設計において、外壁面からの離隔距離（d）を火災安全性を判断する 1つの
要因と考える必要がある。
関口部
ノレー パー 無し
ル－1＼－後方
『 への関口噴出
関口部 ご熱気流
国ルーパー
繋怒祭実務 国一務恥本羽 田 2
d＜開口噴出熱気流中心軸
開口噴出熱気流の概念図
も議
関口部
ルー バ－－
滋滋護嘉吉議 開
d＞開口噴出熱気流中心軸
d＜開口噴出熱気流中心軸 d＞関口噴出熱気流中心軸
火災実験の熱画像
図7-5 統合ファサードの離隔距離（d）と開口噴出熱気流
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7.5.2遮蔽割合（α）
環境配慮型設計において外付ルーパーは、主に日射コントロールを目的とし
設置される。これは、外付ルーパーの設置により空調負荷の低減を図るためであ
る。また、外付ルーパーによる室内光環境の向上や室内からの良好な視界の確保
も併せて検討される。これらの環境側面に配慮、し外付ノレーパーの設置間隔、すな
わち遮蔽割合（α）は決定される。そのため遮蔽割合（α）は環境側面と火災安全性
を関連付けるうえで重要な要因である。
環境側面については、文献調査例えば13）において現存するルーパーの種類を調査
し整理している。第四章、第五章では、これら外付ルーパーが室内環境に及ぼす
影響を実大実験及び解析検討で確認し、自然光利用及び空調負荷低減に有効な
構成を提案している。 図7-6に、それらの結果の一例を示す。詳細は第四章、
第五章に示すものであるが、室内光環境に対する遮蔽割合（α）については、昼光
率を指標とし実物大実験と光環境解析の整合性を検証している。日射遮蔽性に
ついては、外部遮蔽係数を提案し外壁面への積算日射量を比較検討している。ま
た室内からの視界の確保についても実物大模型により確認を行っている。図 7
-7は、これらの結果より提案する有効な外付ルーバーの構成で、日射遮蔽、室
内光環境及び視界の確保に配慮した遮蔽割合（α）の例である。統合ファサードで
は、遮蔽割合（α）は小さい場合が多く、遮蔽割合（α）が大きくなる場合は、視界
の確保の観点から、ルーパー材はガラス等の透過・半透過性の材料で構成される。
実大模型による火災実験では、これら環境側面から提案された外付ルーパー
の遮蔽割合（α）を変え、遮蔽割合（α）の違いによる関口噴出熱気流性状を確認し
ている。実験では、外付ノレーバーの設置間隔を遮蔽割合が大きい場合を 350mm、
小さい場合を 700mmとしている。この実験により遮蔽割合（α）と関口噴出熱気
流中心軸との関係について以下の知見を得ている。
. 1）開口噴出熱気流は外付ノレーバーの後方（壁面より遠方）に抜ける熱気流と外
付ルーバーと外壁聞を上方に抜ける熱気流の 2方向に分かれるが、遮蔽割合
（α）が小さい場合には、大きい場合に比べ外付ノレーバーの後方に抜ける熱気
流が多い。
2）遮蔽割合（α）が大きい場合は、小さい場合に比べて、関口上方壁面近傍の温
度が上昇する。
3）開口上端から 900mm上方の放射熱量は、外付ノレーパーが無い場合に比べて
大きくなる。しかし遮蔽割合（α）による違いはみられない。これは外付ルー
ノミーからの放射の影響で、 900mmの高さで、の外付ルーパーの有無による。
図7-8、図 7-9に、実験時の関口近傍温度分布及び噴出熱気流の熱画像を
示す。統合ファサードでは、外付ルーパーの遮蔽割合（α）によって開口噴出熱気
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流性状が異なる。そのため、統合ファサードの設計においては、環境面から定め
る遮蔽割合（α）を火災安全性を判断する 1つの設計要因と考える必要がある。
室内光環境の実物大実験
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図7-6 統合ファサードの環境側面からの検討
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概略図
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図7-7 統合ファサードの遮蔽割合（α）
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図7-8 統合ファサードの実大火災実験時の温度分布
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図7-9 統合ファサードの実大火災実験時の開口噴出熱気流形状
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7.6設計フローの提案
7.6.1設計フローの構築
統合ファサードの設計は、室内光環境、室内温熱環境、視界や眺望の確保、構
成部材の安全性及びメンテナンス性を総合的に判断し決定される。ここでは、統
合ファサードを決定するこれらの設計要因と火災安全上の判断、火災安全上の
設計をまとめ、火災安全を考慮した統合ファサードの設計フローを提案する。
図7-10は、統合ファサードの設計要因を考慮、した設計フローである。設計
フローでは、前節までに論じられた外付ルーパーの材質や離隔距離（d）、遮蔽割
合（α）を指標として提案している。また、一般外壁と同等のレベル、既往の知見
を引用するもの（対向壁の場合等を参照する）の他に、最終的な火災安全上の判
断を専門家や検証実験に委ねることも提案している。
7.6.2対向壁の場合等（既往の知見の引用）
前述のように統合ファサードでは、ほとんど場合で遮蔽割合（α）が小さく、遮
蔽割合が大きい場合にはガラスルーパ一等の透過性のある部材となる。そのた
め統合ファサードでは遮蔽割合（α）が 1に近いことは稀である。しかし提案する
設計フローにおいては、遮蔽割合（α）が 1に近い場合は、既往研究による対向壁
の場合等の知見を参照することとしている。既往の研究によれば対向壁が設置
された場合の開口噴出火炎の高さは、対向壁が無い場合に比べ 1.7倍程度にな
るとも報告されている 12）。
7.6.3検証実験による専門家判断
現存するノレーバーの種類については、文献調査を実施し、 6種類（水平、縦、
格子、斜格子、斜行右上がり、斜行左上がり）に大別されることを確認している
13）。しかし／レーバーは意匠性に大きく関わる。ルーパーの種類は表層デザインの
意匠展開に関わり、今後多岐に渡ると考えられるcそのため提案する設計フロー
ではルーパーを形状ごとに区分せず、ノレーパーの形状については専門性の高い
個別による判断とする。個別による判断には、実大火災実験により安全性を判断
することや、相似側に基づく模型実験の実施、もしくは評定のようなプロフェッ
ショナルジャッジが想定される。近年では ISO規格の大規模ファサード試験装
置（18013785・2:Reaction司to-firetest for facades-Part2: Large-scale test）を持
つ機関もあり、これらの装置を使用した検証実験も 1つの判断となりうる 14)0
このような実験から遮蔽割合（α）の知見を得ることは、個別の専門家判断から遮
蔽割合（α）を用いた判断への移行につながる。
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図7-10 統合ファサードの設計要因と火災安全を考慮した設計フロー
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7.7まとめ
統合ファサードでは環境に配慮し日射遮蔽性能に着目して外付ルーパーが設
置される。一般的に環境配慮、型設計とは、特に意匠軸と環境軸を統合するもので
あり安全設計とは建物のグレードに応じて設計されるものである。それゆえ環
境配慮型設計と火災安全設計は関連付けて検討されてこなかった。
そこで本章では、環境に配慮した統合ファサードと火災安全性について、両者
を関連付けて検討を行った。統合ファサードの設計要因と構成部材を整理し、そ
れらの整理をふまえて実大火災実験の結果と関連付けている。本研究で実施し
た実験や解析検討の知見をふまえて、統合ファサードにおける環境配慮型設計
の設計要因と火災安全性を関連付けた設計フローを提案した。以下に第七章の
まとめを示す。
1）防火関連規定等の設計条件を整理し統合ブアサードの設計と関連付けた。
2）統合ファサードの火災時の部材の状況を明示した。
3）環境配慮型設計の観点から検討される設計要因と火災安全を関連付けて整
理した。
4）実大実験や既往研究の成果を統合ファサードの設計に展開し、離隔距離（d）や
遮蔽割合（α）を火災安全上の判断基準として提案した。
5）統合ファサードの環境配慮型設計と火災安全について、設計要因と火災安全
性を関連付けた設計フローを提案した。
本論では統合ファサードの実大実験結果や関連規定を参照し設計フローを提
案した。実務として必要な環境配慮型設計の設計要因と火災安全について整理
し、設計の方向性や専門家判断、検証実験の必要性を示唆することができた。提
案する設計フローの判断基準である離隔距離（d）や遮蔽割合（α）およびルーパー
の形状等については、環境側面、火災安全性の双方から、さらなるデータの蓄積
が必要である。
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第八章結論
本研究では、改修時および新築時に建物の意匠、環境、防災性能の向上を図る
統合ファサードシステムを発案し、実物大実験や解析検討によって、その実現性
ならびに有用性を検証した。統合ファサードシステムを提供することは、都市景
観や建物の安全性、省エネノレギー化など都市が抱える問題を解決するひとつの
具体的な方策を示すことになる。統合ファサードでは、座屈拘束プレースに代表
される構成部材に複合性能を付加することで、意匠｜生の向上による景観への配
慮、部材の省資源化や短工期化、生産性の向上を図ることができる。本論文の各
章では、これらの諸性能について検証を行った。本章では、本論文の各章で明ら
かにした知見をまとめて結論とする。
第一章「序論」では、ファサード（外皮）の重要性やファサードエンジニアリン
グの役割および既存の耐震改修の課題を示した。現状の問題を踏まえて研究目
的を明確にし、本論の各章において、統合ファサードの発案、意匠展開、環境性
能（室内光環境および室内温熱環境）、防災性（火災安全）を検証することの必
要性について述べた。
第二章「統合ファサードの構成と発案jでは、統合ファサードに求められる諸
機能を整理し統合ファサードのコンセプトと構成を示した。これまでに開発し
た座屈拘束プレースを主構成材とした統合ファサードの提案を行った。統合フ
ァサードの機能については、ファサード事例の文献調査から統合ファサードの
評価軸を設定し、評価軸毎に統合ファサードの諸機能を整理した。この評価軸に
基づき一体型および分離型の統合ファサードのコンセプトを設定した。そのう
ち外付ルーパーと座屈拘束プレースを用いた構成が評価軸の諸性能と合致する
可能性が高く発展性があることを示した。併せて統合ファサードの耐震要素で
ある座屈拘束ブレースの開発について既往研究としてまとめた。
第三章「統合ブァサードの意匠展開」では、統合ファサードの意匠面の評価を
行った。統合ファサードの外観は、耐震要素である座屈拘束ブレースと外付ルー
パーの配置で決まるが、一般的な耐震補強は耐震要素によって外観が損なわれ
ることが多い。そこで統合ファサードでは耐震要素と外付ルーパーの統合を図
り意匠面に配慮した提案を行った。多様な外付ルーバーの適用が統合ファサー
ドの発展につながると考え、外付ルーパーのうち既存の水平ルーバーや縦ルー
ノくーに加えて、斜行ルーパーやバウンドルーパータイプを提案し意匠展開を図
った。意匠性の確認は神奈川大学12号館への適用を踏まえてアンケート調査
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を行った。その結果、斜行ルーパータイプ、バウンドルーパータイプともに十分
に適用できる意匠であることを確認した。また、施工性や生産性について、部材
数や接合点数が最も多く実現性が特に懸念されるバウンドノレーパータイプの検
討を行った。バウンド、ルーパータイプの設計方針を示し、適切なサイズで、ユニッ
ト化を行うことで製作工数の削減と接合部の簡略化を図った。設計方針に従い
複数のプロトタイプを製作し設計方針の妥当性を確認した。
第四章「統合ファサードと環境（室内光環境）」では、統合ファサードを設置
した建物の室内光環境について検証を行った。統合ブァサードは外付ノレーパー
の設置により自然光を反射するものである。日射遮蔽の効果がある反面、室内が
暗くなるという懸念があった。しかし外付ルーバーの配置によっては、自然光の
反射を外部側への反射だけでなく室内側に取り込むことも可能と判断し、その
効果を検証した。統合ファサードの室内光環境に関する性能を実験による照度
実測や解析値との比較によって検討した。本章から得られた知見は次のとおり
である。
1）統合ファサードの設置よって窓際と室内奥の室内照度差が低減され、不快感
を軽減する。統合ファサードの設置によりベリメータ空間の光環境を改善さ
せる効果が得られる。
2）統合ファサードの設置によって、外付ルーバーにより光を反射し拡散させて
室内奥まで自然光を採り込むことができる。そのため統合ファサードを設置
した場合で、あっても、室内奥では設置しない場合と同様の明るさが得られる。
3）斜行ルーバーの設置によって室内照度分布に偏りがみられる場合があるが、
ノレーバーの形状及び、ピッチを調整することにより、照度分布の偏りは改善さ
れる。
4）斜行ルーパータイプを用いて 1/2スケールモックアップの実験値と実物大ス
ケールの実験値を比較し、両者が整合することを確認した。
5）水平タイプ、斜行タイプ、バウンドタイプの 1/2スケールモックアップの実
験値と解析値を比較し両者が良い相関を示すことを確認した。
6）統合ブアサードを設置しない場合には、窓面近傍の昼光率が JIS基準値内に
おさまらない。統合ファサードを設置することで窓面近傍の昼光率が低減す
る。統合ファサードを設置することでJIS基準値を満たす。
7）照度測定値と解析値には相関があり、解析を行うことで信頼性のある設計を
行うことができる。
第五章「統合ファサードと環境（空調負荷と消費エネルギー）Jでは、統合フ
ァサードを設置した建物の室内温熱環境について検証を行った。統合ファサー
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ドは外付ルーパーの設置により日射を遮蔽することを意図し、室内に日射が侵
入する前に外部空間にて日射を遮蔽する。このシステムは日射遮蔽効果に優れ
る仕組みといえるが、冬期のように日射を取り込みたい場合にはエネルギー消
費の増加をもたらすものと思われる。また統合ファサードは、既存建物にも適用
されるため、設置面が必ずしも南向きにはならず東面や西面に設置されること
もある。そのため北面を除くすべての方位において省エネルギー効果（空調負荷
及び消費エネルギー）を確認する必要があった。そこで本章ではオフィス用解析
モデ、ルを作成し、ルーパーの形状や配置が室内温熱環境へどのような影響を及
ぼすかを確認した。年関空調負荷および年間消費電力量の観点、から、ルーパータ
イプごとに室内温熱環境の検討を行った。本章から得られた知見は次のとおり
である。
1) RadianceおよびAllSky model-Rを用いて外部遮蔽係数を算出した。外部
遮蔽係数の算出は、 5つのルーパータイプ（水平、縦、斜行（右上り）、斜行
（右下り）、バウンド）とファサードの立面 3方位（東向き、南向き、西向
き）について行った。
2）各ルーパーの外部遮蔽係数は、ルーパーの開口率が同じであってもルーパー
の種類や方位、時間や季節によって異なる。
のすべてのルーパータイプにおいて日射量の削減効果を定量的に求めた。ルー
ノミーなしと比較した日射量の削減効果は次の通りである。東向き（夏期）で
は52%から 76%の削減、東向き（冬期）では47%から 66%の削減、南向き
（夏期）では 58%から 72%の削減、南向き（冬期）では 47%から 60%の削
減、西向き（夏期）では53%から 66%の削減、西向き（冬期）では47%か
ら66%の削減となる。
4）外部遮蔽係数を用いて年間空調負荷を TRNSYSにより算出した。統合ファ
サードを設置することで、ルーパーの設置面やルーパータイプにかかわらず、
年間空調負荷を削減できる。年間空調負荷削減効果は約5%から 13%である。
5）年間消費電力量について、年間空調負荷算出と同様に TRNSYSを用いて算
出した。算出においては、空気熱源ヒートポンプ。に上野らが提案する COP実
効値の計算モデ、ノレを使用している。年間消費電力量は、すべてのルーパータ
イプおよびすべての方位で削減される。年間消費電力量の削減量は約 5%か
ら11%である。
6）改修が必要なオフィスピルに統合ファサードを設置すると、年間空調負荷お
よび年間消費電力量を削減することができる。これら改修が必要なオフィス
ビルは、耐震補強および外壁の適切な断熱改修が必要なピ、ルで、あるが、統合
ファサードを設置することで、耐震補強と日射遮蔽性能を付加することがで
きる。仮に断熱改修が行われなかったとしても年間消費電力量を削減するこ
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とができる。統合ファサードシステムは、耐震補強および断熱改修が必要な
オフィスビルにおいて、段階的な改修（始めに耐震補強を行い、のちに断熱
改修を行う）に適切な省エネルギー手法で、ある。
第六章「統合ファサードと火災安全」では、統合ファサードの火災安全につい
て検討した。これまで防災軸では既往研究において耐震追従性の検証が行われ
ている。本章では安全上重要でありながら、これまで検討されなかった防災軸の
ひとつである火災安全性の検討を行った。具体的には、統合ブァサード開口部か
らの噴出熱気流性状に着服し、関口噴出熱気流による上階および隣棟への延焼
性について検討した。統合ブァサードでは外付ノレーパーが窓面を半遮蔽する状
況となり一般的なファサードの構成とは異なる。複数の統合ファサードの実物
大模型を製作し実大火災実験を行い、外付ノレーパー近傍の開口噴出熱気流性状
を把握した。実物大模型は、統合ファサードの水平ノレーパータイプ、斜行ルーパ
ータイプとし火災実験を行った。熱電対による温度測定、放射熱量の測定および
サーモピュアによる記録から統合ファサードの開口噴出熱気流性状を明らかに
した。なお、既往研究において、外付ルーパーのような開口の外部側に部材が設
置されたファサード、についてのルーパー近傍の火災性状を示した知見はほとん
どない。実験より得られた知見は次のとおりである。
実験結果のまとめ
水平ルーバータイプ
1）加熱炉内温度は、水平ルーパー試験においてもブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、水平ルーバーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
2）開口面中心軸温度は、関口上端以下の高さでは、ブランク試験・水平ルーパ
一試験とも水平ルーパーの設置に関わらず概ね同様の温度を示す。しかし開
口上方壁面高さでは、水平ルーパーが噴出気流の中心軸よりも開口に近い場
合に温度上昇がみられる。
3）水平ルーパー近傍温度は、水平ルーバーが噴出気流の中心軸よりも開口に近
いほど開口高さにおける最高温度は高い。一方、開口上方で、は水平ルーパー
が開口に近いほど温度が低くなる。
4）噴出気流は、水平ルーバーの設置によって水平ルーパー後方と上方の気流に
分かれる。これはルーパーの見込寸法が大きいほど顕著となる。
5）水平ルーパーの見込寸法が大きい場合は、小さい場合に比べ関口上方壁面の
温度上昇を緩和する。ただし放射熱量はこの限りではない。
6）放射熱量は、開口前面 2OOOmmで、は水平ノレーバーの有無で、違いはみられな
い。しかし開口上方900mmでは、水平ルーパーからの放射で熱量は増加し、
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水平ルーバーが開口に近い場合は、関口上方壁面近傍の温度上昇により、さ
らに増加する。
斜行ルーパータイプ
1）ブランク試験の結果 本実験の開口条件であれば加熱炉内温度は設定温度
500℃において概ね安定し制御される。
2）斜行ルーバー試験においても、加熱炉内温度はブランク試験と同様に 500℃
前後で安定し、斜行ルーパーの設置は加熱炉内温度に影響を与えない。
3）開口面中心軸温度は、ブランク試験、斜行ノレーパー試験とも概ね同様の温度
を示し、斜行ルーパーの設置は関口面中心軸温度に影響を与えない。これは
斜行ルーパーの離隔距離にもよらない。
4）斜行ルーパー近傍温度は、斜行ノレーパーが関口に近い場合（400mm、600mm)
と離れる場合（800mm、lOOOmm）で性状が異なる。離れる場合、噴出気流
中心軸の温度ピークは近い場合に比べ上方となる。
5）斜行ルーパーの設置による噴出気流形状の変化は、斜行ルーパーの関口から
の離隔距離により異なり、その変化は斜行ルーパーの離隔距離が 600mmか
ら800mmの聞と推察される。
第七章「環境配慮型設計と火災安全を関連付けた統合ファサードの設計フロ
ーの提案」では、環境に配慮した統合ファサードの設計要因（意匠性、環境性）
と火災安全性を関連付けて検討し設計フローの提案を行った。一般的な環境配
慮型設計とは、特に意匠軸と環境軸を統合するものであり、安全設計は建物のグ
レードに応じて設計される。これまでに環境配慮、型設計と安全設計は関連付け
て検討されていなし、。そこで本章では、本研究で検討した統合ファサードの意匠
軸、環境軸に関する知見と、第六章で、行った実物大模型を使った火災実験の知見
および現行の防火関連規定等の整理を行い、環境配慮型設計と火災安全性の関
連付けを行った。それらの結果をふまえ環境配慮型設計の設計要因と火災安全
性を関連付けた設計フローを提案した。本章で得られた知見と設計フローのま
とめは次のとおりである。
設計フローの提案とまとめ
1）防火関連規定等の設計条件を整理し統合ファサードの設計と関連付けた。
2）統合ファサードの火災時の部材の状況を明示した。
3）環境配慮型設計の観点から検討される設計要因と火災安全を関連付けて整
理した0
4）実大実験や既往研究の成果を統合ファサードの設計に展開し、離絹距離（d）や
遮蔽割合（α）を火災安全上の判断基準として提案した。
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5）統合ファサードの環境配慮型設計と火災安全について、設計要因と関連付け
た設計フローを提案した。
以上、意匠軸、環境軸、防災軸を統合したファサードシステムについて、シス
テムの発案、意匠展開、環境性能、火災安全の検証を行った。検証を通じて、統
合ファサードシステムは、耐震改修による耐震性の向上のみならず都市景観の
向上、室内環境の改善や使用エネルギーの削減、火災安全に寄与するシステムと
いえる。ファサードは建物内外の接点として多くの機能を求められるが、統合フ
ァサードシステムは、それらの諸機能を同時に考え解決策を提案することがで
きる。また、外付ルーバーシステムを採用することで、意匠面においても多様な
発展性を促すことができる。
今後の課題として、多様なシステムに対する検証データの蓄積を進めるとと
もに、内部発熱が高く省エネルギー効果が見込まれるビルディングタイプでの
検討や統合ファサードが適用された実物件の実測を通して、建物の機能更新を
推し進める必要がある。
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